












Kg-l Hof- uud Ullh·~r,ititt~·Bl1chdl'lWkcrcl VOll Dr. C. Wolf & Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Universität.). 
Dr. HEINRIOH Ritter von BRUNN (s. })hil. F'ak.) 
II. Akademischer Senat. 
Rektm': Dr. HElNH,IOH lUtter von BRUNN. 
P1'm'eklm',' Dr. AUGUSrr von ROTHMUND (s. med. Fak.). 
SCJ/rtf 01'l?J/,' 
Dr .• rOSEF SOHOENFELDER \ 
Dr. IGNAZ \'on DOELLINGI-DR f (s. theol. Fak.). 
Dr. JOH. JUL. \VILH. VOll PLANOK l (". . , n.} ) 
Dr. JOSEF BElRCHTOLD. r i:l •• 1Ul . .cH,{. • 
Dr. JOH. ALPH. l{,EN. VOll HELFEJRICHI ( t t ]" } ) 
Dr. ROBERT HAH.TIG. f SXlUt,SW. 'ac. 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN I" , 
Dr. FRANZ WINCKEL r (s. lllerl. Falt.). 
Dr. ERNST KUHN I. , 
Dr. WII.lHELM VOll CHRIST r (s. plnl. l<ak). 
Dr. KARL ALl!'RED Ritter VOll ZIT~PEL I ( 1'1 F 1 ) 
Dr. GUSTAV BAUER r s. }) 11. 'a.c. 
Rr;f'er(!lIt 'ill Stipel1(lien(tJlgele,qßl1heiten: 
pr. AUGUST GEYER (s. jUl'. ·Fak). 
Sekretcwiat. 
Dl'.RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael I, K,trlstrasse '1,13/2. 
Kan,dei. 
LUDWIG RIETZLER, Quaestol', Sehwantlmlel'st.rasse 8/2. 
GREGOR HORNSTEIN, Fnnktionü,l', Türkenst)'a:>se 5\)/2 r . 
• JAKOB PAEHR, l!'ulll~tionär, Klenzestrasse '6/"2. 
Pellelle. 
JAKOB GEILERT, Obel'pedell, TÜl'kellstr. 66/1 1'. 
LEONHARD KAMMEHl .. OHEH., Pedell, Klet.zenstr. 6/;]. 




der Univers~tät und des Herzoglich Gcorgianischen Prieste~'hauses. 
VM'stand: 
Rektor Dr. HEINRIOH Ritter von BRUNN. 
Mitgliecler: 
Dr. E. AUG. SEUFFERT } 
Dr. JOn. JUL. WILH. von PLANOK (s J'ur Falt) 
Dr. MAX SEYDEL . . .. 
Dr. RERMANN von SIOHERER 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
SelC1'eta1'iat tmd Ka,nzlei. 
(Wie oben). 
Hausin.spekt01'. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
H aU8verwalter. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hct2(8diene1' : 
XA VER WIMMER, Adalbertstr. 11/1. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresienstr.29. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Kontroleur, Siegesstr.19 (Schwabing). 
ANTON von GRAFEN STEIN , funkt. Kasseoffi:dant, Adalbertstr. 8/2. 
ANDREAS SOROENER, Funktionär, Theresienstr. 7/3 r. 
VINOENZ GREYER, Kassediener, Ressstr. 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: I 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. MAX SEYDEL. 
Delcan der staatswirtscltajtliclten Fakultät: 
Dr. ROBERT HARTIG. 
Dekan der mecliidnischen Faktdtät: 
Dr. AUGUST VOll ROTHMUND. 
Dekane der philo8opldsolwn Fakttltiit: 
Dr. EDUARD 1VOELFFLIN (1 Sekt.). 
Dr. PHILIPP LUDWIG Ritter VOll SEIDEL. (lI. Sekt.). 
IL Honoral'ien-l(ommz8slon. 
Vorstand: 
Rektoi' Dl'. HEINRfOH RITTER von BRUNN. 
lJfitgliecler: 
Dl'. ISIDOR SILBERNAGL. (s. theol. Falt.). 
Dr. AUGUST GEYER (s. jur. FalL). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. KARL von VOLT (s. med. Fak.). 
Dr. KARL von PRANTL (s. phi!. Falt.). 
Dr. GUSTAV BAUER (s. phil. Fak). 
Quästll'r: 
LUDWIG RIETZLER, Universitäts· QUästor. 
IIL Bibliotltck-Kommission. 
Vorstand: 
Dl'. PAUL von ROTE, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
lJiitgUeder: 
Dr. ALOIS SOHMID (s. theol. FalL). 
Dl'. JOH. JUL. WILHELM VOll PLANOR (s. ,inr. Fak). 
Dr. WILH. HEINR. VOll RIEHL (s. stttatsw. ,li'ltk.). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Fak). 
.. 
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Dr. F. W. B. VOll GIESEBRECH'r I (. 1'1 J"'I ) 
Dr. PHILIPP LUDWIG RITTmR von S~jllJmlJ r >;. JlII .. u,c . 
IV. Collegium aeorgiawlJIt. 
(Lnclwig'stl'asse 19.) 
Dr. ANDR.EAS SOHMID, Direktor. (s. theol. FalL). 
Dl'. PETER GOEBL, SubregelJS. 
V. SjJl"ucldcotlcgiulIl. 
Ordinarius: 
Dr. JOB. JUL. WILHELl\i VOll PLANCK (:-I • .iur. Hak.). 
Bei8'it.<.:er: 
SLtllltliche orc1entliche Professoren fler jmistischcm Faknlti.Lt. 
VI. Jllcflizinallcom#e. 
Vorstmul: 
Dl'. HUGO von ZIElYISSEN Cf!. metl. Ji'ak.). 
IJeisiüer: 
Dr. J. NEP.von NUSSBAUM 
Dr. HEINRIOH RANKE 
Dr. FRANZ \VINOKEL 
Dr. }[ARL POSSELT 
Dr. LUDWIG .ANDREAS BUOHNER, au. Reis. 
Dl'. JOSEPH OEH.TEJ-I 
Dl'. OTTO BOLLINGER 
Dl'. OTTO MESSERER 
GREGOR HOR.NSTEIN. 
8u2Jple((utcn : 






VII. Friifung8kmnmis.'5ion li'tr dz'c äJ'7~tlidw YOJ'jJJ'l?t1fJ1[J 
im J. 1885/86'. 
VOI'8iJ:::CIIl7cr: 
Der Dekan (ler medizinischen FakultU,t, Dr. A DOUS'}' von lWTHMUND. 
E:I:rmninHlm'eJl: 
Privatdozent Dl'. FRU:l;DIUOH NARR \ P~.' .. WOLF p,IrrTB~l~. von D,!\EYER f (s. phi!. ]htk), 
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Dr. LUDWlG RADLKOFER } 
Dr. RIOHARD HERTWIG (s. phi!. FalL). 
Dr. KARL KUPF]'ER I 
Dr. NIKOLAUS RÜDlNGER. ( (s. med. Fak.). 
Dr. KARL von VOlT 
V IIL P'i"iif1tngskommissiOJt für (Ne etrrztlicJ6C' Prttfitn9 
. . im J. 188.5/86. 
Vm'stcmrl: 
Prof. Dr. KARL VOll VOlT (s. med. Fak). 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. KARL KUPFFER (s. med. Fak.). 
E:t~((]J1illatOl'elt : 
Dr. KARL KUPFFER 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. KARL von VOlT 
Aussel'ord. Prof. JOHANNES RANKE, Stellvertreter 
Dr. OTTO BOLLlNGER 
Privatd. Dr. HERMANN VOll HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. JOH. NEP. VOll NUSSBAUM 
Privatd. Dr. OTTO MESSERER, Stellvßt'tretee 
Ausserord. Prof. De. OTTlVfAR ANGERER 
Privatd. Dr. WILHELM HERZOG, Stellvertreter 
Dr. AUGUST von ROTHMUND 
Privatd. Dr. OSRAR E VEI~SBUSOH, Stellvertreter 
Dr. FR. XA VER von GIE'l'L 
Dr. F RANZ SElITZ, Stellvertreter 
Dr. HUGO VOll ZLEMSSEN 
Allsserord. Prof. Dr. JOSEF BAUER, Stellvertreter 
Dr. FRANZ SEITZ 
Die Vorstände der 1. u. II. medizinischen Klinik, Stellvertl'. 
Dr. FRANZ WlNOKEL 
Privatd. Dr. MA.X STUMPF, Stellvertreter 
. Allsserord. Prof. Dl'. ,TOS. AMANN 
~ (s.med.Fak. 
Privatd. Dr. RIOHARD FROMMEL, Stellvertreter 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
Privatd. Dr. FRIEDRIOH RENK, Stellvertreter J 
IX. Kommission fitT lUe pltaJ'J}l(tzeutisc1w Approb(ttt'onspri~fltng 
im J. 1885/86. 
Y01'sitzencler: 
Dr. ADOLF RI'l'TER VOll BAEYER (s. phil. Falt.). 
E;xa,min,afol'en: 
Privatdozent Dr. FRIEDRIOH NA.RR. 
Dl'. ADOLF RITTER von BAEYER I '. ) 
Dr. LUPWlG RADLKO]'ER r (s. pInt F,tk. 
pr. L. A. BUOHNER (s. llIed.li'aIc) nUll Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
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X. Philologisches Seminar. 
Dr. WIllH. von OHRIST . \ 
Dr. EDUARD WOELFFLIN f Vorstände (s. phil. Fak.). 
Dr. RUDOIJF SOROELL 
XI. J/llathema#sclz-Jlliyslkah'sclt~s Semin(Jjl'. 
D~. 'PIlrLIPP' LUDWIG RiTT'ER' vo~ SEIDEL; Ii: Jl VOl'st~~~t.~~' Ur. GUST. B.AUER, IU. 
XII. Histot"isclzes Seminarr. 
Dr. K.ARL rrHEODOR HEIGEL, Vorst(tncl (s. phi!. Fak). 
XIII. Seminar füt' nettere 8praclwn mzd Litm'atu?'. 
Dr. KONR.AD HOFMANN, 1. \ . d ( 1'1]' ] ) Dr. HERM. WILH. BREYM.A.NN, II. f VOIstall s. p 11. a \.. . 
XIV. Homildisches Seminar. 
Dr . .ANDRE.AS SOHMID, Direktor des Georgia.muns, VOJ·/::tancl. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens im Georgianmll, Assistent. 
XV. Ji6'l'z's#sc7ies 8eminair. 
Dr. JOH. JUL. "YILH. von PLANOR, I. \ 
phi!. 
Dr . .ALOIS von BRINZ, H. f Vot'stanc7 (s. jUl'. Fak). 
Dr. KONR.AD von :M.AURER, III. . 
o. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fakultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
. Vorstand der k. Akademie der "Yissenschaften und Generalkonservator 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Vercliellstordens 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. 
Michael, Vorstand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehl'enkreuzes des Lurlwigs-Ordens, Ritter des 
k. preuss. roten .Adlerol'dens H. Kl. mit dem Sterne, Ronumtndeur des 
kaiserl. mexikan. Glladeloupe-Ordells, Kommandeur I. Kl. mit dem 
Ordenssterne des kgl. lleapolit. Ordens Franz I. 
DI' . .ALOIS SOHl\1ID, o. ö. Professor der Dogmatik und Apologetik, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I., erzbischöfl.. München-
Freisillg"scher geistlicher Rat. 
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Dr. lSIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchelll'echts 
und der Kirchengeschichte. 
. Dr. JOHA~N B. WIRTHMULLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie, 
Ritter des VerdIenstordens vom hl. Michael I. 
Dr. JOSEF BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch.orienta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, Vor. 
stand der Herzogspital-Hofldrche, Ehl'enkallonikus am Kollegiatstifte 
St. Kajetan. 
Dr. ANDREAS SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kleri-
kalseminars . . 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
IL Juristische Fakultät. 
Dr. JOH. ,JUL. WILHELM VOll PLANOK, Ir. Geheimer Rat, 
o. ö. Professor . des Zivilpl'ozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. 
Mitglied der k. b. Akademie der 'Wissenschaften, Komtur des Verdienst· 
ordens vom h1. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone des 
Ma.ximiliansorclens für Wissenschaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. PAUL VOll ROTH, O. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs· und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
LandreChts, Univ.·Obel'bibliothekal', ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Mitglied der Reichskommission für Entwerfung 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdiellstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des Mctxilllilians-
ordens für 'Wissenschaft und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. Ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ehrendoctor der 
philosophischen Fakultät in Wien, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone IH. Kl. 
Dr. KONRAD von MA.URER, o. Ö. Professor der nordischen 
Rechtsgeschichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdiellstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael I., Mit-
g'lied und Schrif't1'ührer des Kapitels des Maximiliallsordens für Wissen-
schaft und Kunst Komtur 1. Kl. des schwedischen N OI'dstel'll' Ordens, 
Komtur des nor~eg. St.· Olaf·Ordens, korresp. Mitglied der kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften zu Wien und der k. dän. Gesellschaft der 
Wissenschaften, Ehrenmitglied der k. Gesellse.haft der Wi~::;enschaften 
unri. Künste in GöteberO' auswärtiges Mitglied der k. schwedlscllen Alm-
c1emie der Wissellscha,it~n in Stockbolm und der k. Gesellschaft dei' ,Vis-
senschaften zu Upsttla,dallll der Gesellschaft flir Ki~'che~rechtswisse~lschaft 
zu GöttiuO'ell EhreumitO'lied des llorweO'ischen hlstOl'lschen Verems zu b , 0 0 • • 
Ohristiunia, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Dl'ollthelm 
~~~~ . 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des ß'~melllen, 
des bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des frallz. ZlvllI'ecb.ts, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
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Dr. AUGUST GEYER, o. ö. Professor des Strafrechts! des Straf-
pl'ozessl'echtß und der Rechtsphilosophie , Inhaber des VerdIenstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871 uncl des Offizierkl'euzes des Ordens der 
. italienischen Krone, korresp. Mitgliecl der spanischen A:cca~emla de juris· 
prudencia y leO'islacion und eles R. Istitnto Lombardo di SClenze e lettere. 
Dr. ERNST AUGUST SEDFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des Verc1ienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. HERMANN von SIOHERER, o. ö. Prof. des deutschen R.echts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des ~ erdlenst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. !Y.tl~hael 1, 
. Kommandeur des Ir. griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mltg.hed der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrec)lts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verdien~tordens 
vom heil. Michael I., Inhaber der Kl'iegsdenkmünze für NlChtkom-
battanten vom Jahre 1870;71, Ritter des niederländischen Löwenor~ens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone Kommandeur des kalserl. 
türkischen Med&chidje -Ordens und des kaiserl. türkischen Osmanie-
. Ordens, Ehrenmitglied des juridisch-staatswirtschaftlichen Doctoren-
Kollegiums der Univ~,:sität Wien des Schriftstellervereins ebendaselbst, 
der Vereine deutscber und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, der 
italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Sprachstudien in Athen, der philologü;ch~n 
. Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusett.s Historical Societ~ 111 
Boston, des Istituto di diritto internazionale zu Mailalld, auswärtlges 
Mitglied der Ir. Akaclemieen der Wissenschaften zu Rom und zu Brüssel 
und d.er Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Utreeht, der 
medizil1isch-psy chologischen Gesellschaft in BerliJl, korresp. Mitglied der 
Academie des sciences morales et politiques zu Paris, des R. Istit.uto 
Lombardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Akademie zu 
Madrid, der englischen National Association for the promotion of 
Social Science und der American Social Science Association, der 
Howard Association in Lonclon, der National Indian Associat.ion eben-
daselbst, der Association de legislation compare3 zu Paris, der New-York 
.prison Association, der Societe generale des priSOllS zu Paris, Mitglied 
nnd d. Z. Präsident des völkerrechtlichen Instituts, Vizepräsident des 
ständigen Aussehusses des internationalen Gefängniskongl'esses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und RechtsO'ßschichte auswärtiO'es Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswiss~nschaf't in: Göttinge1~ 
Dr. MAX SEYDEL, o. ö. Professor des bayer. Verfassungs- und 
Verwal~ungsrechts, aUSWäl'tiges Mitglied der Societe fran~aise d'Hygien6 
zu ParIS. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. Master of Arts der Univer-
sität Oxford. ' 
Dr. PHILIP~ LOTMA.R, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFElJD, Privatdozent, Rechtsanwalt, 
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Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatdozent, k. Staatsanwalt, 
,ausw. Mitglied der societe de legislation compal'ee zu Paris Associe des 
Institut de droit international. ' , 
Dr. GEORG RLEINFEIJLER, Privatdozent, 
111. 8taats1OirtsclzajtHclze Fakultät. 
Dr. KARL FRANZ EMILvon SOHAFHÄUTL, o. ö.l?rof. der Geo-
gnosie, der Bel'gbaukunst uml der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der ""Vissenschaf-
tell, Ritter des Verdienstordens der ba,yer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., de::; k. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der fi:anz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HELFERIOH, o. ö. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hanllOV. 
Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hanllov. 
Guelphenordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Hppe'schen Ehren· 
kreuzes 11. Kl. 
Dr. WILH. REINR. von RIEHIJ, o. Ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, Direktor de::; bayerischell Nationalmuseums in München 
und Genel'alkonsel'vator der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayerischen Krone, fles Verdienstordens vom heil. Michael I. 
und des k. Maximiliansorflens für Wissenschaft und KUllst. 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, o. Ö. Professor der Encyklopädie 
der FOl'stwissenschaftell, des Fo~'stl'echts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordem; vom heil. Michael I. 
Dr. JOHANN KARL GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Pro· 
dulctiollslehre, Vorstand-Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt, Offi· 
zier des k. griechisehell Erlöserordens, korrespondierendes Mitglied der 
medizinisch-naturwissenschM'tl. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied 
des naturwissenschaftlichen Vereines Pollichia .in der bayerischen Pfalz, 
ordentl. Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch-Karolin.-Deutschen Aka-
demie der Naturforscher, korrespondierendes :Mitglied der landwirt-
schaftl. Gesellschaft zu Lemberg. . 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Professor der Boclenkunde em-
::;chliesslich der Meteorologie und Klimatologie, Vorstand für die chemisch-
bodellkundliche bezw. forstlich-meteorologische Abtheilullg deL' forst!. 
Versuehsanstalt, Konservtl,tor des Laboratoriums für Bodenkunde und 
Agrikulturchemie, V orstn,nd der forstlich -meteorologischen StatioMn~tl1 
B~yerlls, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt Mün~hell, kO~'resl~' I -
glIed der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.m ~l~s~en, 
der k. k. landw. Gesellschaft il1 Wien und (lerlandw. Gesellschaft III Gahzien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR VOll BAUR, O •. ö. Professor für 
das forstliche Versuchs wesen, der Holzmesskunde und der Waldwel'tbe-
l'echnulJO' mit forstlicher Statik, Vorstand der forstl. Versuchsan~talt 
. und A.bteilungsvorstand für die forstliche Abteilung derselben, R~tter 
des Ol'dens der Württembel'gischell Krone I. Kl., Inhaber der KrIegs· 
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denkmünze von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande vom Jahr 1870/71, 
Ehrenmitglied des badischen uud elsass-Iothringen'schen Forstvereins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand des 
forstbotanischen Institutes und der botanischen Abteilung der forstl. 
VersuchsanstaU, Ehrenmitglied des schlesischen Forstvereines , des 
ärztlichen Vereins von München, des botanischen Vereins zu Landshut 
und des thüring'schen botanischen Vereins "Irmischia" zu Sondershausen, 
korrespond. Mitglied der schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Kultur, der Ir.. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, 
des Berliner entomologischen Vereines und der oberhessischen Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. RUDOLF WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre 
sammt Waldwegbau und Geodäsie. 
Dr. JULIUS LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
statistik und der Geschichte und Literatur der Forstwi~senschaft. 
Dr. OLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakltltät. 
Dr. FRANZ XAV. RITTER von GIETL, Ir.. Geheimer Rat u. Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der med. Klinik, Oberarzt der ersteu med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause 1/1, orden tl. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Gross-
kreuz des Verdienstordens der bayer. Krone, Grosskomtur des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ir.. b. Ludwigs-
ordens und des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grosshel'z. 
hessischen Luclwigsordens 1. Kl., des preuss. roten Adlerordens I!. und 
des Ir.. preuss. Kronordens Ur. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnerungsbande , Komtur des griech. Erlöserordens des Mod.-
Estensischen Acllerordens, Offizier· des nieder!. Ordens der Eichenkrone, 
Komtur des Ordens Franz Joseph's von Oesterreich und des spani-
schen Isabellen-Ol'dens, korresp. Mitglied der moldauisch. naturforschenden 
Gesellschaft zu Jassy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Ge-
sellschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg, des Vereines deutscher 
Aerzte und Naturforscher zu Paris, der medizinisch physikalischen Ge-
sellschaft zn Würzburg , des Vereines badischer Aerzte zur Förderung 
der Staatsarzneikunde , aUSWärtiges Mitglied der niederrheinischen Ge-
sellschaft für Naturforschung uncl Medizin in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermedizinalrat, 
ord. Mitglied des Obermedizinala,usschusses, Ritter des Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael und des 
k.. b. Milit.-Verd.-Ord., Inhaber des. Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
RItter des k. pr. Kronol'd. IIr. Kl. llllt rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnerungsbande. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und 
Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des ReisiuO'el'ianums, 
Mitglied des Gesundheitsrates der Haupt- und Residenzstadt °München, 
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Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des k. preuss. 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsband, Mitglied der k. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher, des Vereins für Förderung der Staatsarzneikunde im 
Grossherzogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Pharo 
mazie, k. Oberpledizinalrat, Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ausserord. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medicinal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsrates der Ir. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der Britisch Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.·medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in BrüsseI, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. . 
Dr. MAX von PETTENKOFER, O. Ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und. Obermedizinalrat, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der "\Vissellschaften, Mitglied des k. Obermedizinal· 
Ausschusses, ausserol'dent.liches Mitglied des kaiserl. Gesllndheitsfl,mtes 
zu Berlin , Ritter des Verdienstordens der bayel'. Krone und ,des 
Maximiliansordens für "\Vissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsorclens II. Kl., 
des Sachsen-Ernestillischen Hausordens von Meinillgen und Gotha nnd 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. Fl'iedrichs-
Ordens, Kommandeur des k. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfi'au Maria, Ritter des kais. russ. St. St~tnislaus­
Ordens H. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordells H. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der Rechte 
der Universität Edinbul'gh, auswärtiges korrespondierendes Mitglied ,der 
kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied der 
königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der königl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mitglied der kaiserl. Leo-
pold. deutschen Akademie der Naturforscher, der k. hannov. Landwirtschafts-
Gesellschaft in Celle, korresp. Mitglied der k. Akademie der Medizin in Turill, 
der k. k. Gesellschaft der Aerzte in 'Wien, ebenso der in Budapest, der physik.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg, der Gesell-
schaft der Aerzte in Athen der medizin. Gesellschaft des Grossherzog-
tums LuxembnrO' der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stock-
holm und der n~~dic .. chirurg. Gesellschaft in Edinburgb, Ehrenmitglied 
der naturforschelldell Gesellschaft in Basel und in Bl'Ülln, der Gesell-
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schaft für Natur- und Heilkunde. in Dresden, der Wetterauischen Ge-
sellschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Ver-
eines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in NÜl'llberg, des 
physikal. Vereins ,zu Frankfurt allYL, der naturforsch. Gesellschaft zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich 
und der kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmit-
glied der Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Ita-
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espanola de la Higiene in 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der Imis. 
russ. Ackerbau- und Forstakademie Moskau, (leI' k. sehwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in GothebOl'g' u11(l eIer k. belg. 
Gesellschaft der medizinischen und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. JOH. NEP. RITTER von NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Ohirurgie und Augenheilkunde undrhirurgischen Klinik, Oberarzt. 
der chirurg. Abteilung des städt.ischen Krankenhauses 1/1., oreI. Beisitzer des 
Medizin.-Komite, GeneraIstabsarzt a la Suite, Ehrenbürg'er der k. Haupt-
und Residenzstadt München, Ritter des VerclienstQrtlens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstor(lens vom h1. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter <les eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
In Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. österr. 
Franz-J osef-Ordens, des Ordens Papst Gregors des Grossßn, (les k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des S11allischen Ordens Kads IH., Ehrell-
. mitglied der societas medica LOllclinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille I. Kl. am grünen Ba,nde des Oil'colo elel t>rogresso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Cil'colo accademico ht ftOl'tt 
italica, des Oircolo Silvio Pellico und des Oircolo (lei Cavalieri, korresp. 
Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zn Boston, Ehrenmitglied der 
amerikanischen Ohirurgen -Gesellschaft, Inhaber fIel' silbernen Preisme-
dame des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Prof. der Augenheilkunde, 
Vorstaml der ophthalmologischen Klinik Ulut Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, eies Verdienstordens vom heil. Micha,el I. 
uUll des Osten. Franz-Josefs-Ordens, Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 und des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, 
korrespondierendes Mit glied des Vereines für N atur- und Heilkunde in 
Dresden und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
. Dr. KARL von VOI~, o. ö. ~rofessor der Physiologie, Obel'medi-
zmall'at, Vorstand. de~ llhYSlOlog.lnstItu.ts und der physiolog. Sammlung des 
Staats, ol'dentl. Mitglied der k. AkademIe der 'Wissenschaften Sekretä.r der 
m~th .. physikal. ~lasse derselben, ord. Mitglied des 0 bel'medizil{alausschusses, 
Ritter des VerdIenstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens y'Olll 
hl. Michael· 1. Kl. und des Maximiliansordells für Wissenschaft und Kunst, 
Komtur des k. bayer. Militiirverclienstordens Besitzer der SömmerillO'-M~daille und des Maximilianspreises, Ehrenn,;itglied der Universität 7~1 
KIew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
tin?en, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Oelle, der 
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~~ysika1isch-medizinischell Sozietät zu Erlangen, und der Gesellschaft 
tur N atur- und Heilkunde in Dresden, der kais. mediziuischen Aka-
demie zu St. Petel'sburg, der Petl'owsky'schen Agrar- und Forst-Aka· 
demie zu Moskau, korresp. Mitglied der Senckenberg'schen naturfor-
schenden Gesellschaft. zu Frankfurt alM. , der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mit-
glied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et mathem. zu Cherbourg. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN,k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
speziellen Pathologie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. 
Obermedizinalrat, Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 
1/1., Oberarzt der n. med. Abteilung desselben, Vorstand des medizinisch-
klinischen Instituts, ordentliches Mitglied des Obermedizinalausschusses, 
Vorstand des Medizinal-Komite, Ritter des Verdienstordens der baye-
rischen Krone, Komtur des Verdienstordens vom heiligen Michael, Ritter 
1. Klasse des MilitärvercUenstordens, Ritt.er des eisernen Kreuzes H. Kl. 
am . weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von 
Albrecht dem Bären und des kais. Oesten'. Franz -J osef -Ordens, 
Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaften zu Er-
langen und Würzburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu 
Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztlichen 
Vereine zu N ürnbEll'g und Augsburg, der Clinical society . zu . L?ndol~, 
der k. Gesellschaft der Ael'zte zu Buda.pest, der kais. St. Wladlllllr·Um-
versität zu Kiew, der ka.is. Akademie der Medizin in Petersburg und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. FRANZ WIN CKEL, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynttkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni-
versität unn Direktor der Hebammensclmle, ord. Mitglied des Obermedi-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Komite, Ritter des k. 
sächs. Zivilverdienstordens , des Grossh. Meeklenb.-Schwerin. Hausordens 
der Wendischen .Krone, des eisernen Krenzes II. Kl. al11 weissen Bande, 
Ehrenmitglied der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in N ew-
y ~rk, der societas gynaecologica hritannica in London, der gynäko-
logischen Gesellschaften in Dresden und Edinbul'gh, der Gesellschaft 
für N atur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft finnischer Aerzte 
in Helsingfors' und· des kgl. sächsischen Sanitäts· Offizier-Korps, korresp. 
Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Berlin, 
Boston, Cherbourg, Christiallia und Leipzig und ordentl. Mitglied der 
kaiserl. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL KUPFFER, kaiser!. Russ. Kollegienrat, I. o. ö. Pro-
fessor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen Anstalt, 
ordentl. Mitglied der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I., des k. preuss. Kronen-
ordens II!. Kl. und des k. preuss. roten Adlerord. IV: ID., I~ha~er 
der kais. russ. Medaille von 1853-56 am Al1dreasbande, ord. MItglIed 
der kais. Leopold. KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, 
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Ehrenmitglied des Offenbacher Vereins für Naturkunde undkorresp. 
Mitgli ed der Boston society of natural history. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. Ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Obermedizinalrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von Oberbaye1'l1, ord. Mitglied des Obermedizinal-Aus-
schusses, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, korresp. 
Mitglied der physikalisch - medizinischen Gesellschaft zu Erlangen, des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staats arzneikunde und des 
naturwissenschaftlichen Vereins zu Schweinful't und der American-Neu-
rological .Association. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, Ir. o. ö. Professor der Anatomie, 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, ausserord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Klasse des bayerischen 
Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes II. Kl. am weis'sen 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in 'Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, ordent.l. 
Mitglied der Kaiserlich Leopoldinisch·Carolinisch-Deutschen Akademie der 
Naturforscher, korrespondierendes Mitglied der Senkenberg'schen natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Societe 
für Otologie und Laryngologie zu Paris. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen AJlatomie, Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektor, ordentl. MitgJiecl des Obermedizinalaus-
schusses , korrespondirendes Mitglied der Academie royale da medicine 
de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo di scienze e let· 
tere ZU Mailand, Ehrenmitglied der Veterinärinstitute zu Dorpat und 
Oharkow und des Royal College oi' veterinal'Y surgeons zu London, Inhaber 
des Kriegsdenkzeichens für 1~70/71 für Kombattanten, Suppleant des 
Medizinal·Kornite. 
Dr. HEINRICH R.ANKE, ausserord. Professor, Vorstancl der 
pädiatrischen Poliklinik, ordentl. Beisitzer des Med.-Komite und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. :Michael I. und des Ir. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnel'Ullgsbande, Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870/71, des Erinnerungszeichens für Civilärzte 1866, 
der silbernen Medaille der internationalen Oonferen z zu Paris 1867: 
Secours aux Blesses Militaires, des Kriegsdenkzeichens und des Kreuzes 
der Societe Fran<;iaise de Secoul's aux Blesses 1870/71, Mitg'lied des k. 
Oollege of Surgeons von Englalld und der königl. medizinisch-chirurgischen 
Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserol'd. Professor, Vorstand der gynäkolog'. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im allg'em. städt. 
Kranl{enhause, Oberarzt der Abteilung für Frallenkrankheiten daselbst, 
Ritter des österl'. Franz·J osef-Ordens, Inhaber des Erinneruno'szeichens f'ü~' 1870/71, kOl'l'esp. Mitglied der spanischen gynäkoloO'isch~ll Gesell-
scbaft zu Madrid. 0 
Dl'. ALOIS MARTIN, ausserordelltl. Professor Medizinalrat und 
Landgericht.sarzt zu München 1, Inhaber des Eril111el'U1~gszeichens f. Zivil· 
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ä~zte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, Ehrenmitglied des natur-
wIssenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz, EhrenmitO'lied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt :/M., 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korrespond. 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des' Oircolo deI progresso, des Oircolo 
accademico la Flora italica und des Oirco10 italiano Petrarca zu Neapel; 
korrespond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps-
Or<iens, des Komturkreuzes TI. KI. des Sachsen-Ernestinischen Haus-
Ordens und des Erinnerungszeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des 
Vereins für N atur- und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione 
dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, ausf'lel'ord. Professor,. Professor der 
Physiologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. OTTMAR ANGERER, aussel'ord. Professor. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, qu. Professor an der 
Zentral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF 'WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter 
des Yerdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Prof. in der philosoph. Fakultät. 
Dl'. KARL POSSELT, Privatdozent, ordent,l, Beisitzer des Medi-
zinalkomite, Oberarzt der Abteilung für Haut· und syphilitische Krank-
heiten am st.ädtischen Krankenhause l/I. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Privatdozent. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade· 
al'zt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dr. FRIEDRIOH BEZOLD, Privatdozent, EhrE'nmitglied der societ.e 
fran9aise de l' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent, Prof. für descriptive Anatomie, 
Histologie und Embryologie an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dl'. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent, Mitglied des Kreismedizinal-
it~sschusses für Oberbayern und der kais. Leopold.-Karolin. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dl'. OTTO MESSERER, Privatdozent, k. Landgerichtsarzt für Mün-
chen II, Suppleant des Med.-KomiM. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. OSKAR EVERSBUSOH, Privatdozent. 
Dr. MAX STUMPF, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD FROMMEL, Privatdozent.. 
Dl'. JOHANNES RUEOKERT, Privatdozent. 
2 
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Dr RODERICH STINTZING, Privatdozent . 
. D;. HERMANN von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dr. HERMANN GESSLER, Privatdozent. 
Dr. RODOLF EMMERICH, Privatdozent. 
Dr. JOSEF . PASSET, Privatdozent. 
V. Philosophische Fakultat. 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SCHA.FHÄUTL (s. staatsw. Falt.). 
Dr. HUBERT BECKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. 
Mitgl. der k. A.kad. d. Wissensch., Ritter des Verdienstord. v. h1. Mich. r., 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsq!dens. 
Dr. JOHANN MICHAEL von SOLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens aer bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. :Mitglied der k. A.kademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschic:hte und 
A.ltertumskunde Westfalens, des Bergisehen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte un(l Altertumskunde in Hohenzollern , lVlitglied der 
Maatschappy der Nederlandsche letterkunde zu Leiden und der Provin-. 
ciaal Utrechtsch Genootschap van knnsten en wetenschappen. 
Dr. PHILIPP LUDWIG RITTER von SEIDEL, ö.O. Professor der 
Mathematik, Konservator der math.· physik. Sammlung des Stttates, II.,Y 01'· 
stand des math.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
dßr Reichskommission wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone und des V:erdienstordens vom 
h1. Michael I., Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, Korrespondent der k. Sozietät der "Wissenschaften zu Gött.ingen 
und der k. Akademie der. Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z.Z .. 
Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KA.RL WILHEI.JM VOll NAEGELI, O. ö. Professor (leI' Botanik, 
Konservator d.es botanisc.l: en GarLen~ und des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wil"senschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin, Petersburg, Wien und Turin, 
auswärt. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Stockholm und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu GöttinIren Hadern London, 
Upsala und Kopenhagen, Ehrenmitglied der al11e;ik~nischen Akademie 
für Wissenschaft ~nd Kunst und der k. mikroskopischen Gesellschaft in 
London, auswärtIges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissen-
schaftlicher, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JA.K.OB FROHSCHAM~1ER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altl'omanischell Sprache und Literatur, 1. Vorstand des Seminars für 
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neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, 
legl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, ordentliches Mitglied 
der königl. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der histori-
schen Klasse derselben,· Ritter des Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximilians· Ordens für 
Wissenschaft uncl Kunst, Ritter (les könig!. preussischen roten Adler· 
Ordens H. Kl., Komtur 11. Kl. des k. sächsischen Albrechts-Ordens 
und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin , der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akademie der Wissen-
schaften zu Budapest, aUSWärtiges Mitglied der k. Sozietät der Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, 
Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitglied 
der Zentraldirektiol1 für die Herausgabe der Monumenta Germaniae 
iu Berlin, korresp. Mitglied eIer Akademie der Wissenschaften zu 
Turin ulld der Soeieta Romamt di storia patria uncl Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, des historischen Vereins von 
Oberfl'anken, des hist. Vereins von Unterfranken und Aschaftenburg, der 
Gesellschaft für Pommel"sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Verdienst-
ordens' der bayer. KrOlle und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, k01'l'esp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin und der Accademia araldico-genealogica Italia;na. 
Dr. FRANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor deli 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs· 
archivs, ordentl. Mitglied der kgl. 1. kademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienst.ordens der bayer. Krore, Komtur des Verdienstordens vom 
h1. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus· und Verdienstordens 
r. K1. und des k. preussischell Kronenordens II. Kl. Komtur des Ordens 
der Württembergischell Krone, Oommandeur des k. belgisehen Leopolds· 
Ordens, Ritt.el,' des k. niedp-l'ländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der frallzösiscuen Ehrenlegion, Oommandeur des kaiserl. tür-
ki8chen Medschidje-Ordens, GloEskomtur des kaiserl. russischen St. Sta-
nislaus-Ordens, Assode der königl. belgischell Akademie (l,er Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtsfol'schUllO' zu Jj'rankfurt. und Berlin, der Maatschappy der neder-
lalldsche Letterl(~l1lde zu Leyden, der Provillziaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en vVetellschallen, sowie des Gelehrten·Ausschusses deR 
Germanischen Mllseums, korresp. Mitglied der kaiser!. Akademie der 
Wissenschaften zu PeteJ'sburg, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnassos 
zu Athen des historischen Vereins VOll Oberfranken , der historisch 
Genootsch~p gevestiot te Utl'echt, des Vereips für Geschichte und Alter· 
tumskunde W estfale~s, (les Vereins für siebenlJürgische Landeskunde, 
2" 
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des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. und des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, 1. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael 1, korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. L UDWIG R.A.DLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Mitglied der k. Aka, 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehl enmitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu 
Aci-Reale, auswärtiges Mitglied eler k. Akademie der Wissenschaften in 
Pale~'mo, korrK.p. Mitglied des Museu N adonaI in Rio de J alleiro, auswärti-
ges oder Ebrenmitglied verschiedener naturwissensClhaft.Iicher Gesellschaften. 
Dr. MORIZ OARRIERE, o. Ö. Prolesf,or de'.' Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71. 
Dr. HEIN RI OH RITTER von BR UNN, o. ö. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator des IcMünz-Kabinets und der Vasensamm-
lung König Ludwigs I., ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, vom 
hl. Michael I., des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens des k. belg. Leopold-Ordens und des k. italien. 
SS. MauritiuR- und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, Mitglied der Direction des kais. deutschen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Berlin, St. Peters. 
burg, Arezzo, Oortona, Savignano, Volterra, del' Accademia dei Lincei 
in Rom, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Associe 
der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der Society 
of antiquaries in Londoll, der Akademie der Künste in Perugia und 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, der 
archäolog. Gesellschaft zu SmYl'l1a, der bayel'ischen numismatischen Ge-
sellschaft, der Socie~y for the promotion of hellenic studies in London, 
der Oambridge antiquarian Society und des Archaeological Institute of 
America zu Boston. 
Dr. KARL ALFRED RITTER von ZITTEL, o. ö. Prof. der PaHi-
ontologie und Geologie, Konservator der paläontoloG'ischen SammlunG' des 
Staates und ordentl. Mitglied der k.. Akademie>:> der Wissensch~ften, 
Ritter des· Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, Kommandeur des kais. türkischen Medschidje-Ol'dens Inhaber der 
Kriegsdenkmünze von Stahl am Nicbtkombattanten-Bande ~. J. 1870/71, 
Ehrenmitglied der schweizerischen naturfol'schenden Gesellschaft der Sen· 
kenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a: M., der 
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~oyal microscopical Society in London, des Vereins Museum Fran· 
zlsco·Oarolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in Jj"'rank. 
furt a. M., der k. ungal'iRcben geologischen Gesellschaft, auswärtiges Mit. 
glied der Academia dei Hncei in Rom, der k. russischen natur. 
forschenden Gesellschaft in Moskau und der k. mineralogischen Gesell· 
schaft in St. Petersburg, korresp. Mitglied des R. Illstituto Veneto di scienze, 
lettere ed arti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der geological 
Society in LOlldon. der Philadelphia Academy of Sciences, d.es Institut 
Egyptien zu Oairo, der Societ8 des sciences naturelles zu N eucMtel, 
der Bociet8 Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesell· 
schaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistorischen 
Vereins in Augsburg, der physikalisch medizinischen Societät in Er· . 
langen, der k. k. geolog'ischell Reichsanstalt in 'Wien, der Boston Society 
of natural histol'Y, der Sociedad antropologica de la Isla di Ouba. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften und der Kaiserlich Leo· 
poldinisch·Karolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher, TII. Vor· 
stand des math. phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom h1. 
Michael 1. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur·Ohemie, 
Konservator des Laboratoriums für .A .. griknltnr·Ohemie und ordentl. Mit· 
glied deI' k. Akademie der 'Wissenschaften, Mitglied des Gesundheits· 
rates der k. Haupt· und Residenzstadt München, Mitglied und Schrift. 
führer des Kuratoriums der Liebig·Stiftung, Ehrenmitglied des pharma. 
zeutischen Vereins in Ba.yel'll, ord. Mitglied der k. botanischen Gesell· 
schaft in Regensburg , Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Ba,llberg, 
korresp. Mitglied der SocMte de pharmacie in Paris, der Societe de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physikal. ·medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
D!'. EDUARD WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. KL, korresp. Mitg'lied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. ADOLF RITTER VOll BAEYER, o. ö. Professor der Ohemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium 
der wissenschaft.lichen Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdiell~tordells vom hl. Michael 
I. Kl., Ritter des Ir. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der 
Davy·Medaille Ehrenl1lito-lied des ärztlichen Vereins zu München, der medio. Zillisch.physik~lischen So~ietät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu 
Frankfurt alM., der Philosophical Society zu Oal1lbridge, der Ohe· 
mical Society zu Londoll, der kais. russischen naturforschenden Gesell· 
schaft zu Moskau und der American Acadel1lY zn Boston, auswärtiges 
Mitglied der königl. Akademie cler Wissenschaften zU Stockholm und 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, Korrespondent 
der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Wien und Tnrin und 
der k. Societät der Wissenschaften zn Göttingen. 
Dr. PAUL HEINRICH GROTH, o. ö.· Professor der Mineralogie 
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und Konserva tor der mineralogischen Sammlungen des Staats, ordent~. ~it­
glied der Akademie der Wissenschaften zu München, korresp. MitglIed 
. der kais. russ. Akademie der Wissenschaften zn St. Petersbnrg, der 
Acad. Nat. Sc. Ne"\v-York und Philadelphirt, der engl. mineralogischen 
Gesellschaft, der kaiserl. russischen mineralog. Gesellschaft, der soc. 
min. de France. 
Dr. RUDOLF SCHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
Ur. Vorstand des philologischen Seminars, ausserorrl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied des kais. deutschen 
archäolog. Instituts. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. AImdemie der Wissenschaften, Inhaber des Kommandenr-
Kreuzes des griech Erlöser·Ordens, aUSWärtiges Mitgliecl der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in GöttilIgen. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö. Prof. für neuere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. Kl. 
. Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ordentl. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der 
französischen und englischen Sprache, LI. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. RICHARD HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologiscl1-zootomischen und ver-
gleichend anatomischen Sammlungen des Staats, aussel'ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG FRIEDRICH FREIHERR von HERTLING, o. ö. 
Professor der Philosophie. 
Dr. RVGO SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und Kon-
servator der k. Sternwarte, aussel'orcl. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad-
messung und der Reichs- Kommission wegen Beobacht.ung des Venus· 
Durchgangs, sowie der kaiserl. Leopold.·Karolill. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. KARL THEODOR HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte 
und Direktor des historischen Seminars, ausserordentl. MitO'lied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der historhlcOhen Vereine 
.zu Landshut und zu Neuburg a. D., Ritter des Verdienstordens vom h1. 
Michael I. Kl. und des k. würtembergischen Friedrichs-Orc1ens 1. Kl. 
. l?r. HERMA~N GRAUERT, o. Ö. Professor der Geschichte, kOl'l'esp. 
Mltghed der Göttmger Gesellschaft für Kirchenrechts'wissenschaft, 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserorclentlicher Professor ord. Mit-
glied der kaiser!. Leopoldinisch-Kal'olillischell deutschen Ak~delllie der 
Nat~rforschel'~. korresp. Mitglied der anthl'opolog. Gesellschaften in Wien, 
Pans u~d Brussel und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dl'. FRITZ HOMMEL, ausserordentlicher Professor ordentliches 
Mitglied der Society of Biblical Al'chaeology in Loudon. ' 
. Dr. OSCAR BRENN~R) aussel'ordentlicher Professor. 
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Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserordentl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM RITTER von GÜMBEL, Prof. honol'., Ober-
bergdirektor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischen 
Ontersuchungen des König'l'eiches Bayern, ordentl. Mitglie,d der k. Alm· 
demie der Wissenschaften, Mitglied verschiedener gelehrter Gesell· 
sc~a.ften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, vom hl. 
Michael 1, des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, sowie 
des sächsisch·ernestinischen Hausordens. 
Dr. FRANZ JOSEF LAUTH, Prof. honor., Konservator der aegypto-
logischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael r. 
Dr. FRANZ RITTER von REBER, Prof. honor., ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats·GemitldegaUerie, Ritter des Verdieustordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl., Komtur des k. 
k. Franz·J osef·Ordens und Kommandeur H. Kl. des herzogl. anhaltini-
schen Hausordens Albrecht des Bären, kOl'l'esp. lVIitglied des· kais. deutsch. 
archäolog. Instituts in Rom und der lHunismat.ischen Gesellschl:1Jt in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, Prof'. honol'., k. geh. Hofrat und 
geh. Haus· und Staatsarchivar, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissen· 
schaften, Ritter des Vercliellstordens vom hl. Michael 1. Kl., des k. würt· 
ternb. Friedrichs·Ordens, c1es k. preussischen Kronenordens ITI Kl., 
Ritter eIer französ. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in 'Wien. 
Dr. AUGUST VOll DRUFFEL, Prof. honor., ordentl. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter c1es eisernen Kreuzes Ir. Kl. 
Dr. FRIEDR.IOH NARR, Privatc1ozent. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIlVI, Privatdozent, Mitglied der Kais. 
Leopolc1inisch·Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdo,~ent, ordentl. Mitglied ,c1es kais. 
deutschen archäolog. Instituts. . 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Staats bibliothek, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia 
patria in Venedig. 
Dr. FRANZ MUNOKER" Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. KONRAD OEBBERE, Privatdozent. 
Dr. GUSTAV OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG FREIHERR v. d. PFORDTEN, 
Privatdozent. 
Dr PA UL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr: KARL BEZOLD, Pl'i.vatdozent, ordentliches Mitglied der Society 
of Biblical Archaeology in London. 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN, Privatdozent. 
Dl'. RIOHARD MUTHER , Privatdozent, Assistent und TI. Kon-
servator der k. Kupferstich- und Handzeichnungen-Sammlung, . 
Dr. KARL LANG, Privatdozent, Dil'ector der meteorologIschen 
Zentralstation. 
Dr. THOMAS STANGL, Privatdozent, k. Studienlehrer .• 
Dr. HERMANN DINGLER, Privatdozent. 
Dr. JOK EV. WEISS, Privatdozent. 
Dr. WILMIAM HENRY PERKIN, Privatdozent. 
Dr. "AUGUST ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. ALBERT PETER, Privatdozent. 
Dr. BERTHOLD RIEHL, Privatdozent. 
Dr. HEINRIOH MA YR, Privatdozent. 
Dr. KARL GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr. KARL KRUMBAOHER, Privatdozent, korl'esp. Mitglied der 
Gesellschaft Parnaßsos zu Athen und des gl'iech. Syllogos zu Konstantinopel. 
Dr. KARL SITTIJ, Privatdozent. 
Dr. EUGEN BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. EMIL KOEPPEL, Privatdozent. 
Dr. HUGO SOHAUINSLAND, Privatdozent. 
Lektor: 




• • • • •• •••••••••• f • • • • • • 
Dr. JOB. B. WIRTRMÜLLER, Universitätsprediger (s. theol. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
/. Archiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. phi!. Fak). 
I/. B~'bliotlwk. 
(Universität). 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jUl' • .I!'a.k). 
Dr. LUDWJG .J{O;S:~EIt, Unterbiblioth., BM'el.'stt'. 70/3, 
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FRIEDRIOH LEUOHS, funkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IHNAZ OBERNDORFER, Kopist, Bessstrasse 31/3. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrass~ 28/2. 
KARL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Zwei Diener. 
111. Rm'singerianum. 
(Sonnellstrasse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Fak). 
Assistent: 
Dr. KARL SEITZ. 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, ordentl. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. FRANZ WINOKEL, ord. Professor: geburtshilfi. 
Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, aussel'ol'd. Prof.: Pädiatrische 
Poliklinik. 
Dr. JOSEFAMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. OTTMAR ANGERER, ausserord. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik. 
ALBERT EIOHINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
(s. med. Fak.) 
IV. PhysikaliscJw ~md nzathemaUsclw 8(umnlung. 
(Universität.) 
KA.RL . BERBERlOH, Pl'äl;arator,' Adalb~rtstra;se 30/2-
Ein Diener. 
V. Pllarmazeutisclws Institut. 
(Uni vel'si tä t.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygienisches Inst'itut. 
(Findlingsstrasse NI'. 34.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER,. Vorstand} (s. med. Fak.). 
Dr. FRIEDRIOH RENK, I. ASSIstent 
Dl'. KARL LEHMANN, H. Assistent. 
Vorstand 
Dr. RUDOLF EMMERlOH, I. Ass~stent \ d 1;:. Ullter~mchungsanstalt. 
Dr. RUDOLF SENDTNER, 11. ASSIstent r . 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
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VII. Pathologlsches Ins#tuL 
(Krankenhansstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. Physik und 
Ohemie (s. med. Fak.). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. Anatomie. 
Dr. WILHELM FROBENIUS, II. Assistent für path. Anatomie. 
Drei Diener. 
VIII. Medizinisch-klinisclws Institut. 
(Krankenhansstrasse 1a.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. HERMANN GESSLER, Instituts-Assistent (s. med. Fak.). 
LEO LEISTIKOW, Koassistent. 
WILHELM WEINBERG, Koassistent. . 
Dr. JOSEPH S.EMMELBAUER, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Assistent der LI. med. Klinik, (s. med. Fak.). 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Ophthalmologische KZ,lnik. 
(Hel'zogspitalstl'asse 18.) 
Dl' A.. von ROTHMUND, Konservator (s. med.Fak.). 
Dr. OSKAR EVERSBUSOH, I. A.ssistent (s. med. Fak.). 
Dl'. KARL SOHLOESSER. poliklinischel' Assistent. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratorium für Agrikttlt·wrchemie. 
(Univ:el'sität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
~I. Mlneralogische Sammlung. 
(Wilhelms-Gebällde. ) 
Dr. PAUL GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. FRIEDRIOH GRUJ,i}NLING, Assistent. 
Ein Diener. 
XII. OM/rurgisclze Sammlung. 
(Allgemeines Kl·ankenhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. Falt.). 
Ein Diener. 
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. XIII. Ophtlzalmologisclze Sammlung. 




XlV. Teclznologt'sclze .Sarmmlung. 
(Universität.) 
XV. lUqiel's#clt- ttlld Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
XVI. Münzen- und Medaillen Sanunhtng. 
(U nivel'sität.) 
X VII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstl'asse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) . 
XVIII. Zoologische Sarmnlltng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. RIOHARD HERTWIG, Konservator. 
Dr. MAX GEMl\fINGER, Adjunkt. 
XIX. Botctn-ische Sammlung. 
(Museumsg-ebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator } (s. phil. Fak.). 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER., Konservator 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Pr. ALBERT PETER., Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOlNTNER., Präpamtor. 
XX. Botan-tsclw8 Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, l{ollSel'Vator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. MAX HOBElN, Assistent. 
XXI. lIedizinz'sc1w poliklinik. 
Dl'. FRANZ· SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. KARL SEITZ, Assistent. 
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XXII. Paediatt'ische Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. FERDINAND WALTER, Assistent. 
OTTO LEIOHT, l K . 
HANNS SOHMAUS, f oasslstenten. 
XXIII. Ohirurgische Poliklin'ik. 
Dr. OTTMAR ANGERER, Vorstand (s.· med. Fak.). 
Dr. FERDINAND KLA USSNER, 1. Assisten.t. 
Dr. RUDOIJF ZEITLMANN, Ir. Assistent. 
Dl'. RUDOLF HAUG, Assistent. 
DI·. AUGUST KUNTZEN, Assistent. 
ERWIN von DESSAUER. Koassistent. 
FRANZ HEILMEYER, Heildiener. 
XXIV. Geburtslti1jliclw Poliklinik. 
Dl'. FRANZ WINOKoEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. MAX STUMPF, Assistent (s. med. Fak.) 
XXV. Gynaekologiscke Poliklinik. 
Dr. ,TOSEF AMANN, Vorstand (s. med . .Irak.). 
HEINRICH PFEIFFER, Assistent. 
PAUL FISOHER, Koassistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute 'der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bilclungszweclr<3Il dienen: 
I. Antüpta'rium. 
Dr. W. VOll OHRIST, Konservator }( 1'1 F k) 
Dr. JO$EF LAYTH, Konservator der ägyptischen Abteilung s. p 11. a ... 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. 
11. Stern1JJarrte des Staats. 
(Bogenhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Konservator, (s. phil. Fak.). 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Assistent. 
Dr. JULIUS BAUSOHINGER, Assistent. 
'VILHELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister unq Me<;4~~r!{er, 
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III. Ok~mische8Labol'atm'ü{m des königl.()enelj·al-KonsBj·vat01'iums. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF RITTER von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. HANS Freiherr von P.EOHl\1 A.NN (s. phi!. Falt.) 
Dr. THEODOR OURTIUS. . 
Dr. BENNO HOMOLKA. 




Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. Mathema#sclt-phys'ikalisclze Sa,Jmnlung. 
(Wilhelm. 6-ebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. RITTER von SEIDEL, Konservator (s. phil. FalL). 
HEINRIOH JYlA YER, Mechaniker. 
V. Physika1isclt-melronomisclws Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
. . . . . . . . . .. Konservator 
VI. Minel'alogisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. PAUL GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
VIL (}eognostlsclle Sammhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer (}al'ten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator l 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator I (s. 
DI'. HERMANN DINGLER, Kustos 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. Iylanzenpltysz'ologiscltes Instt'tld. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. OSRAR LOEW, Adjunkt. 
Dr. ALBERT PETER, Assistent. 
phil. Fak.). 
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X. Zoologisclz.;.zootomisclze Sammlwzg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. RICHARD HERTWIG, Konservat~r (s. pllil. Fak.). 
Dr. JOSEF KRIECHBAUMER, I. AdJunkt. 
Dr. MA.X GEMMINGER, II. Adjunkt. 
Dr. HUGO SOHAUL."{SIJAND, Assistent (s. phil. Fak.) 
Dl'. AUGUST PAULY, Assistent (s. phi!. Fak.). 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Ve1'gleiclzend- anat01nisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. RICHARD HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
KONRAD WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologi8clle Sam.mlung. 
i (Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED RITTER von ZITTEL, Konservator (s. phil.Fak.). 
KONRAD SCHW AGER, Assistent. 
HElTGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'strasse. ) 
Dr. KARL KUPFFER, ord. Prof., 1. Konservator } (s. med. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., II. Konservator Fak.). 
Dr. JOHANNES RUECKElRT, I. Assistent für deskriptive AnatomIe. 
Dr. M. v. DA VIPO]'F, Assistent für Histiologie . 
. ALEXANDER BOHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. . 
Dr. FRIEDRICHM. SOHWlNOK, II. Assistent. für deskriptive AnatomIe. 
ANGELO KlLLI.A.N, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiedienel'. 
SEBASTIAN HAAS, II. Anatomiediener. 
40RENZ MOLL, Dieller für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
XIV. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Krankenhaus strasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Assistent. 
Ein DiElner. 
, -
XV. Phy~iologisclzes Institut 1tnd pk!Jsiol. Sammlung. 
(Findlingsstl'asse 12). . 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Fak). 
Dr. ERWIN VOlT, 1. Assistent. 
Dr. EMlL BERGE AT, II. Assistent. 
JOHANN BRUNN ER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. . 
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XVI. Stadtisclles Krankenhaus 
. (Vor dem Sendlingerthore.) 
Dl'. HUGO von ZIEMS SEN, Direktor 1 
Dr. FR. XAV. von GIETL \ KI' 'k 
llJ· 
1 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM J. Illl er 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEF AMANN 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ.·Prosektor 
J (s. med. Fok.). 
XVII. Kgl. Univel'sitats-FrauenkUnik in München. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. ll'RANZ WINOKEL, Direktor (s. med. Fak). 
Dr. MAX STUMPF, Assistent für d. geburtshilll, Poliklink. (s. Illed. Fak. 
Dr. LUDWIG ASHTON, Assistent für die gynäkologische Abteilung. 
Dr. W ALTHER RÜHLE, Assistent für die gebul't.shilßiche Abteilung. 
MARTIN OVERLAOH, Assistent. 
ARTHUR MERTSOHING'f 
KARL LIMPRIOHT, Koassistenten. 
HERMANN P:B'LUEGER, 
JOSEPH KÄMMERLE, Verwalter. 
AUGUST KLEE, Maschinist. 
THOMAS HERRMANN, Diener. 
OTTILIE VITZTBUM, Ober· Hebamme. 
XVIII. IU'cis-Irrenaustalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. BERNE. von GUDDEN, Direktor (s. mecl. FalL). 
Dr. J. B. VORNHEIl\1. k. II. Oberarzt. 
Dr. E. REHM, I. Assistenzarzt. 
Dr. F. MUELLER, II. Assistenzarzt. 
Dl'. O. DORNBLUETH, IH. Assistenzarzt. 
Dr. FR. NISSL, IV. Assistenzarzt. 
XIX. Etltnogl)'apMsclle Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgar'ten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Zwei Diener. 
XX. FO'l'stlz'clze Vm'sucllsansfalt. 
I. Vorstände: 
Dl'. FRANZ von BAUR, Vorstand ) 
Dl'. KARL GAYER, Stellvertreter 
II. Abteilungsvorstände: 
Dr, FRANZ von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak). 
Dr. ERNST EBERMAYER, für die chemisch·boden· 
kundliche bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
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IU. Assistenten: 
AUGUST BARTHOLOMAE für die forstliche Abteilung. 
Dr. ANTON BAUMANN für die chemisch-bodenkundliche Abteilung. 
Dr. HEINRICH MAYR für die botanische Abteilung. 
IV. Diener: 
KARL ZISCH, im bodenkundlichen Laboratorium. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. Turlliehrer, Senefelderstl'.14/O. 
RARL W ALTHER, » Amaliellstr. 27 R. 
GEORG MENGELE, Stallmeister, Darhauel'str. 13 R. II. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
GUSTA v HIMMER, Ulliv.-Buchhitncller Theatillerstr. 15/0: 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstellstr. 3a/0. 
PAUL BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, .Josefspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
• 111 
Dr. Amalln Josef, ausserord. Prof. . 
~ An g erer Ottmal', ausserord. Prof. . 
A tzb erger Leonh"rd, Privatdozent. 
Bach Joset; ord. Pl'of. 
Y. Baeyer Adoli~ on1. Prof. . 
Bam be rger Engen, PrivaMozent 
Bauer Gnstav, ord. Prof. 
Bauer Josef, ausserord. Prof. 
v. Baur Franz, ort!. Prot: 
Beclccl'S Huber!', 01'11. 1'1'01: 
Bel'chtold ,T08., ord. Prof. 
Bel'uays Mich., ord. Prof .. 
Bezold Fri('chich, Pl'ivllülozl'llt, 
Bezold Karl, Primtdozcllt . 
Bolg:iano Kar1 Tht·od., 01'<1. Prof. 
Bollinger ütto, on1. Prof: • 
Bonnet Robert, Privatdozent. . 
Brenner 08ka1', 1\lIsserord. Prof .• 
Breymann Herlll. Wilh., ord. Prof. 
v. B l'illZ Aloil;, Ol'd. Prof. . 
v. Brulln Heinrich, ora. PI·of. 
J3 n (' h 11 erHIlus, Privatdozl'nt • 
Buchncl' Lmlw. Amlr., 01'11. Prof. 
CIU'riere l\Ioriz, ord. Prof. 
" Y. Christ Wilhelm, ord. PI'of. 
COl'neli us Kml Adolf, on!. Prof: 
Dingler Hermann, PrivLttdozent . 
v. Döllingel' Igllllz, ord. Pro!: 
) v. Dl'uffel August, Prof. honOl· .. 
) Ebel'lllu,yer Ernst, ord. Prof, • 
Emmerich RUdol!', Privatdoz~nt 
Eversbusch Osk!tr, Privatdozent 
F l'i e dIa end er Pattl Pd vatdozent 
Fl'iedrich .Toh., O1·d. Prof. 
Fl'ohsch allllller .Tak., ortl. Prof. 
F l' 0 m ll1 e 1 Richurd, Privatdozent, 
) Gltyel' Kal'l, on!. Prof. . 
Gehallt .Toh. BItpt .. Lektul' . . • 
Dl'. Ges siel' Herilluuu, Privatdozent 
Geyer August, 01'<1. Prof. • • • 
v. GieseJJl'ech t, FI·. Wilh. Benj., ord. Prof. 
v. Gietl l~1'anz Xnv., ord. Prof. 
Graetz Leo, Privatdozent . . 





Almdemiestrasse 11/1 1'. 
Türl;:eustrnsse 29/2. 
Goethestrusse 48/2 r. 




Fiirsto\'llstrasse 22/3 r. 
Briellllerstrusse 34/1. 





Schwubing. LalllMt'. 14. 
Hessst,rllSse 8/3. 
Sii.dl. La:ml'et.llst.r. 16. 










Angustenstmsse 19/0 R. 









Schönfeltlstr. 17/2. Ill. Arg. 
8 
Dr. Graue"rt Hermann, ord. Prof •. 
Groth Paul H., ord. Prof. 
Grueber El'wln, Privatdozent. 
) v. Gudden Beruh., ord. Prof .. 
) v. Gümbel Wilh., Prof. hon. 
Gü ttler Karl, Privatdocent . . 
Harburger Heinrich, Privatdozent 
) Hartig Roben, ord. Prof. • . . • 
Heigel Karl Theodor, ord. Prof. • 
) v. Helferich Johann Alph. Renat. ord. Prof. 
) Hellmann ]'l.'iedrich, Privatdozent 
) Frh. v. Hertling Georg Fr, ord. Prof. 
) Hertwig Richard, ard. Prof. . • • 
, Herzog Wilhelm, Privatdozent . • 
Y. HoeBaHn Hermann, Privatdozent 
) Hofer Dominik, Privatdozent 
) Hofmann Konrad, ord. Prof. 
, Y. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
) H 0 m m elFritz, ausserord. Prof. 
Juli u s Leopold, Privatdozent 
> Kleinfeller Gg., Privatdozent 
) Koenigs Wilhelm, Privatdozent 
) Koeppel Emil, Privatdozent. . 








v. d. Tannstr. 23/2. 
.A.rcisstrasse 12a/2. 










Schwabing, Landatr. 17/1. 
.A.dalbertstl'. 44/3 r. 
.A.ltheimereck 20/2 III. 
Sophienst,r. 5e/3. r. 
Akademiestrasse 21/3. 
Karlsplatz 22/3. 
Hessstr. 32/11. Kuh n Ernst, ord. Prof. • 
) Kupffer Karl, ord. Prof. 
) Lang Karl, Privatdozent. 
) Lauth JOB., Prof. hon. 
Hessstr. 3a/I. 
• Gabelsbergerstrasse 20/3, 
. . Blumenstr. 53/3. 
) Lehr Julius, ord. Prof. . . • . • 
» Freih. v. Li e b i g Gg., Privatdozent. 
Y. L ö her Franz, ord. Prof. . 
) Loewenfeld Theodol', Privatdozent 
) Lotmar Philipp, Privatdozent 
Martin Alois, ausserord. Prof. 
) Y. Maurer Konr., ord. Prof .• 
, M a y r Heinrich, Privatdocent • 
) Messerer Otto, Privatdozent 
, M Il n c k er Franz, Privatdozent 
> Muther Richard, Privatdozent . . 
v. N ä g c li Karl Wilhelm, ord. Prof. 
Na r r Friedrich, Pl'ivatdozcnt. . • 
) Neuburg Clamor, Privatdozent . • 
"' Y. Nussbaum Jo11. Ncp., ord. Prof. 
Oebbeke Konrad, Privatdozent • 
Oehmichen Gustav, Privatdozent 
Oe11er Johann, Privatdozent. . 
o er tel Max J os., ausserol·d. Prof. 
, Passet Joset; Privatdozent. . . 
, Pa u ly Peter .A.ugust, Privatdozent . . . 
) Freih. v. Pechmann Hans, Privatdozent. 
) Perkin William Herry, Privatdozent . . 
) Pet er Albert, Privatd07..ent •.••. 
) Y. Pettenkofer Max, ord. Prof. . • . • • . . 
) Freih. v. d. PfOl'd ten Hermann Ludwig, Privatdozent 
) v. Planck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. • . . • . . 
) PosseIt Karl, Privatdozent . . • 
) v. Pran tl Karl, ord. Prof. 
Prhlgsheim .A.lfted, Privatdozent. 
) Radlkofel' Ludw., ord. Prof. • . 






























Sophienstl'. 6/1 I. 
Sonnenstr. 7/1 
Sophienstrasse 3/2. 
Dr. Ranke Joh., ausserord. Prof .. 
» v. Re ber Franz, Prof. hon. 
, Ren k Friedrich, Privatdozent 
, Riehl Berthold, Privatdozent . • . 
v. Rieh I Wilh. Hehlrich, ord. Pl'of .• 
, Rocldnger Ludw., Pl'of. hon. • • 
, Roth Karl Friedr., O1·d. Prof.. • • 
v. Roth Paul, ord. Prof. .. . • 
, v. Rothmun<l Aug., ord. Prof ..• 
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v. Rothm und Framr, Christ., 01'(1. Prof. 
Rothpletz Augllst, Privatdo~;ent 
, Rückert Johallnes, Privatdozent 
Rü<Unger Nikolaus, ord. Prof. . 
v. SchafhäutI Karl EmU, ord. Prof. 
Sehauinslnnd Hugo, Privatdozent 
Schech Philipp, Privatdozent. 
Sc h mi d Alois, ord. Prof. . 
Scllmid Andrens, ord. Prof. 
Se h ö 11 Rudolf, ord. Prof. 
Schönfel der Josef, ord. Prof. 
Seeliger Hugo, ord. Prof .. 
v. Seidel Ritter Phil. Ludw. ord. Prof. 
Seitz Franz, ord. Prof. . . 
Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
Seydel Mltx, ord. Prof. • •. 
v. Si cllerer Hermann, ord. Prof. 
Silbernagl Isidor, ord. Prof. • 
Simonsfeld Henry, Privt\tdozent 
Sit tl Kal'l, Pl'ivatdozent 
v. SeHtI Joh. Mi('h., ord. Prof. 
Stangl Thomas, Privatdozent. • 
Stilltzing Rodericb, Privatdozent 
Stumpf Max, Privatdozent . . . 
Tappeinel' Hermanll, ausserol'd. Prof. 
Vogel August, ord. Prof. • • 
v. V 0 i t Karl, ord. Prot:. . . 
Wagner Moriz, Prof. hOllOI'. . 
Weber Rudolf, ol'd. Prof. .. .' 
Weiss Job. Ev., Privatdozent. 
W inckel Frallz, ord. Prof." . . 
Wirtlunüller Joh. B., ord. Prof: 
Wo e 1 ffli u Edu<!rd, ol:d. Prof. 
W olfstei ner Jos., Privatdozent, 
v. Ziemssen Hngo, ord. Prof. . 










Sonuenstr. ] 9/1. 
Karlsplatz 19/1. 
Theresieustrasse. 86/2. 
Blnmeustr. 53 a/1 
A:l.'co~trasse 10/2. 
Althehuertlck 20/2 2. A.u[g. 
Schillel'strasse 7/2. 
Karlstr. 20/1 






Brienu erstr. 9/0. 
Max-Josefstl'. 3/3. 
Theresieustr. 3/1. 
v. d. Taullstrasse 7/2. 
Oberer Auger llb/2. 
Maximiliaustr. 40/4 1. 
Arcisstrasse 25/0 1. 
Landwebrstr. 1/2. 
• Jägerstrasse 3/1. 
Mathildenstl'. 9/1. 














Verzeichnis der Studierenden. 
Name. --\- Heimet[. 
A. 
Abesser Otto Camburg aiS. 
Abstreiter Leo. Fr. Freising 
Acker 'I'heodor St. Ingbert 
Ackermann Friedrich Danzig 
Adam August Speier 
Adam Richul'd München 
Aclam Robett München 
Ag6ron Eduarcl Gräfensteinberg 
Aidelsburger Anton Freising 
Aigner Max Friedberg 
Albanus William Dresden 
Albert,i Franz Grevel 
Alberts Hans Hermann Altona 
Alexander Alphons Bel'lin 
Algerwisstln Heinrich Hal'sum 
d'Alleux Karl Albersweiler 
Allwein Anton München 
Almers Friedrich Braunsch weig 
Altenbeck Joh. Bapt. Haidhausen 
Althausse Max Wiesbaden 
Althen Ecluard Sonnellbel'g 
Altmann EclmullCl München 
Altruanu Gustav Strassburg 
Alzinger Lu<lwig Harbach 
Amann J08. Albel't München 
ArurulUm ' Heinrich Füssen 
Arumnnn Ottmar München 
Amlllon August München 
Am:non Geol'g Kleillziegenfeld 
Anding Ernst Seebergcll 
Ancll'usSOIl Nikolaus Kertsch 
Angermayel' Barthol. Grucking 
Sachsen-Mein. Türkenstr. 34/2 I. Jur. 
Buyel'1l St. Bonifaz Karlstr. ThellI. 
« Akademiestr. 15 JUl'. 
Provo Preussen Türkenstl'. 09/3 JU1'. 
Bayern Theresienstr. 108/3 JUl'. 
« Thierschstr. 18/1 Jur. 
«Maximilianeum JU1'. 
Landwehrstr. 32c/3 Med. 
Adalbertstr. 25/1 1'. Jm. 
« SChellingstr. 22/2 Jm:. 
K. Sachsen Am Glockenb. 13/21. Med.· 
Westpluüen Schillerstr. 2uo/1 1. Med. 
Sehleswig Adalbertstr. 6/1 Jur. 
Branllenburg Theresienstr. 2/2 .Tur. 
Hannoyer Blumenstr. 55/1 Mcd. 
Bayern Liebigstr. 19/0 Mell. 
Kirchenstr. 19/0 Med. 
Braunschweig Blumenstr. 48/1 Ju\'. 
Bayern Georgianum Theol. 
Hessen-N. Hirtenstr. 22/2 r. Ohem. 
, Duchauerstr. 24/1 Med. 
Bayern Zieblandstr. 2/2. 1. Jm·. 
Elsass-Lothr. EIumenstr. 38/2 Med. 
. Bayern Scllitftlerstr. 10/2 Philol. 
Prannerstr. 15/2 Med. 
Amalienstr. 22/4. r. Jur. 
Lalldwehrstl'. 4/2 Med. 
LQndwehrstr. 25/3 1. Phil. 
« Steinstr. 400./1 Philol. • 
SQchs.-Gotha Adalbertstr. 21/2 1. Math. 
Russland Blumenstr. 25/3 Philos. 
Bayern Kreuzstr. 14/1 Med. 
« Theatinerstr. 3/2 JUl'. Ansbacher Alexamler IMilnchen Alltonett.y Rudolf Will!. Köln a/Rh. 
Argus Alois Ludwigshufell aJRh. 
Rheinpl'. Aeus. Nyruphbstr. 7/l.Tlll'. 
Bayel'1l1'iil'kenstr. 60/1 Med. 
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Name. Heimat. Wohnttng. IStudium. 




Sachsen Am?Jienstl'. 79/2 /ArCM01. 
Bayern Schwantbalerst. 7.7/3 lI'Ied. 








Pr. Preussen Maistr. 1/3 Mell. 
Sachs.-Meiningen Scbl'Uudolphstr.14/l)r. Philol. 













Ernst Frhr. von und zu Augsburg 
Augsberger Georg Weiherzant 
A.umer Josef München 
Au~in Friedrich von Bamberg 
B. 
Bach Kaspal' Mellricbstadt 
. Bach Ludwig Richal'd Landan i/Pt: 
Bachl Anton Miinchen 
Bachmair I1Iurtin Nenmarkt 
Bachmann A(lolf Neuhs.-Hohenstein 
Bachmann Otto Passau 
Ba.yern Joseph-Spitalst.r. 7/2 Jur. 
e Rumfordstr. <;i/I .Tur. 
TÜl'kenstl'. 47/4 Philos. 
Lnndwehrstr. 25/3 Med. 
Plinganserstr: 92/0 Pb.-Ohem. 
Earerstr. 48/8 .Tur. 
SpitaIstr. 5/1 r. Med. 
Johanuisplatz 20/3 1'. Med. 
.M:axinJiliansplatz 14/1 Jur. 
Bayern Türkenstr. 91/1 .Tur . 
Laudwehrstr. 37/0 l\Ied. 
« Schwanthalerst,r. 29/2 .Tm. 
( Akademiest.r. 19/3 Jm. 
Sachs.-Cob. Reicheulmchstl'. Ib/4 !lIed. 
Bayern Mittererstr. 13/1 'Naturw. 
Bachschmid Johanu Ev. Kelllpten 
Back Johannes Alzey 
Bader Josef Burgau 
(Georgianum Tbeol. 
Grosshrzgth. Hessen Karlstr. 13/2. Naturw. 
R:tyern Schellingstr. 8/1 R. Jur. 
Bader Otto München 
Baer Geol'g Uffenheim 
Baer Nathall lIIulluheim 
Baerlllllun Leopold Diirltheim 
Balder Franz lI'Iösen 
Bully Heinrich Hof 
Bals Georg München 
Baltzer Emil Chur 
Georgiauum Theol. 
« Gabelsbergerstr. 8/21. J ur. 
Baden Schillerstr. 21 2 I. 1I1ed. 
B:\yerl1 Schellingstr. 21/1 .1 Philol. 
Schlesien GoetlJestr. 42/2 1. lI'1ed. 
Bayern Mittererstr. 1/2 Med. 
~ The:..e13ien~tr. 138/4 r. Jur. 
S<'hweiz Türkenstr. 94/3 Forstw. 
Balzar Rudolf Neuwied 
Bl',mberger Fritz II1linchen 
Bambergel' Seckel Asclmftimburg 
Banholzer Max: A ugsbul'g 
Banik Franz Stanitz 
Rheinpr. Mllffeistl'. 8/4 Med. 
Ba.yern Briennerstr. 32/2 Philol. 
< Rumfordstr. 44/2 Nlltul'w. 
e HirtenstI'. 20/3 1. Med. 
Schlesien Mo.thildenstl'. 4/0 ßled. 
Banz Victor Luzel'll Schweiz Amalienstr. 50b/1. Jl1l'. 
Banzel' Antoll Bambel'g 
Bnnzer Eduard Neustift 
Bnrallowski .Toseph YOll Odessa 
Barelmnull Dietriclh Wardenburg 
Budo,," Richard München 
Barllstorff Johanues München 
Bayern Schommcrstl'. 5/1 1. Med. 
e GeoJ'gianum Theol. 
Russland Fliegenstl'. 1/0 Med. 
Oldenburg Kannlstr. 39/1 Med. 
Bayern Brienl1erstr. 45 Med. 
e Barerstl'. 57/1 N. Spr. 
Barth Bernha.rd Warendorf Westfalen Klenzestr. 62/2 r. lIIed. 
Bal'th Friedrich Warendorf e Landwebrstl'. 48/1 1'. Med. 
Bnuer Auton München 
Bauer Franz Zweibrücken 
Bauer Friedrich Pegnitz 
Ba.uer Gt'Ol'g Pasaau 
Bauer Hermann Uud. Markneukirchen 
Bayern MaximilianspI.23aHp .• Tur. 
e Amalienstr. 35/2 .Tur. 
T(h·kenstr. 33/3 1'harm. 
e Marsstr. 38/2 Rg. Jm. 
K. Sachsen Bayerstr. 67/3 1. Med. 
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Bauer Karl Hof Bayern Amalienstr. 62/0 Jur. 
Bauer Michael Freising < Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Bauer Otto München Christopbstr. 2/2 Jur. 
Bauer Philipp München Schellingstr. 75/3 Med. 
Baulecbner Eusebius Bayraberg Georgianum Theol. 
Baumeister Josef München Rosenheimerstr. 139/1 Jur. 
Baumer Wilhelm v. Schwabing Kaiserstr. 7/0 Schw. Jur. 
Baumgartner Hans Bruck < Coni.eliusstr. 9/0 Med. 
Baumgärtner Gustav Säckingen Baden Schwanthalerstr. 24/1 Med. 
Baur Alfred München Bayern Goethestr. 21/0 Med. 
Baur Herruann Bittenbrunn « Schraudolphstr.14/3 r. Forstw. 
Bauschinger Ka1'l München Schellingstr. 34/3 Forstw. 
Baust Philipp Heinrich Germersheim < Ledererstr. 4/1 1. Pharm. 
Bayer Matthias Aachen Rheinpr. Lindwurmstr. 1/21. Med. 
Bechen August Oöln a/Rh. < Amalienstr. 57/1 r. Jur. 
Becher Friedrich Münohen Bayern Frauenplatz 9/2 Jur. 
Becher Heilllich München Frauenplatz 9/2 Jur. 
Beck Andreas Schwarzenbruck Schnorrstr. 3/3 1. Ju~. 
Beck Joseph . Niederlindhart Schäffierstr. 14/3 Philos. 
Beck Jl1lius Ansbach « Salvatorstr. 8/3 Jl1r. 
Beck Walter Müllheim Baden Dachauerstr. 32/2 1. Med. 
Becker Emil. Neustadt a/H. Bayern Türkenstr. 51/1 Jl1r. 
Becker Hel'mann Oldenburg 01denburg Sendlingerthpl. 1/2 r. Med. 
Becker Joh. Karl Friedr. Osuabrück Hannover Angl1stenstl'. 68/2 Pharru. 
Becker Karl Grünstadt Bayern Goethestr. 35/1 r. Med. 
Becker Martin Oberseebach Elsass·Lothr. V. d. Tannst1'. 23/2 Philol. 
Becker Philipp Kaiserslautern Bayern Marsstr. 12/2 r. Med. 
Beckers Heinrich Cloppenburg Oldenburg Landwehl'str. 47/3 r. Med. 
Beckh August Nürnberg Bayern Ch1'istophstr. 8/:3 1. Med. 
Beckmann Adolf Osterode a/H. Hannover Aeus. Nymphb'!t. 15/3 Natw. 
Bedall Alti'ed Münch('n Bayern Marienplatz 2!l/2 Jur. 
Bedall Eugen München Thai 13/1 .Tul'. 
Bedall Max München < Thai 13(1 Med. 
Beer Eugen St. Ingbert < I<'ürstenstr. 4/2 Jur. 
Behm Richard Stettin Pommern Schwanthalerst. 77121'. Med. 
Behr Achilles Leimel'sheim Bayern Dachauel'str. 14/2 1. R. Med. 
Beil Rudolf Kütten Pl·. Sachsen Enhuberl-ltr. '3/1 .Tu1'. 
Beisler Hermann Neuburg a/D. Bayern Türkenstl'. 80/1. r. Jnr. 
Bender D1'. Georg Offenbach Gh. Hessen Hessstr. 5/1 Ohem. 
Bendet't Fl'iedrich Aschaffenburg alM. Bayern Zieblandstr. 7/3 1'. Forstw. 
Benecke .Johaunes H~mhurg Hamburg Goet,hestr. 34/1 Rg. Med. 
Benzino Hermann Munch.en Bayern Fürstenstr. 12/1 .Tm. 
Berentzen Sohannes Haselünne Hannover Lindwurmstr. 25/2 Med. 
Bergeat Hermann Wiesbaden Hessen-N. Goethestl·. 33/1 r. Med. 
Bergmann Gustav BaYl'euth Bayern Schillerstr. 7/2 r. Med. 
Berlet Otto Penig K. Sachsen Maistr. 1/2 Med. 
Berliner Ma:.:: München Bayern Theatinerstr. 46/3 Jur. 
Barmann Salo Gleiwitz SchlesienlSchillel'str. 10/3 1. Med. 
Berner Clemens Amendingen Bayern Lanoschaftsstr. 3/1 Forstw. 
Berner Georg Neu·AltmannfOdorf Schlesien Schillerstl'. 1!)/0 1. Med. 
Bernhard Fl'iedrich G~~dberg « Goethestr. 5/2 Med. 
Bel'llh:wt Joh. Bapt. Munchen ROScllstr. 9/2 Med. 
Bel'llhart Karl rvI~ssenhausen Lindwurmstl'. 131/0 Ohem. 
Bernheim Benedikt Mnnchen Karlstr. 61a/1 r. .Tut'. 
Bernheimer Samnel A~sbal1h ThaI 72/:3 Jur. 
Bel'olzbeimer Minhnel Furth Hel'zogspitalstr. 12/1 J\1r. 
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Berthold August Fulda 
Berthold Franz Oebles 
Bertholdt Eugen Nürnberg 
Bertololy Ernst Frankenthai 
Bertololy Karl Frankenthai 
Bertram Hermann Jena 
Hessen-N./Elisenstr. 5/1 1. Chern. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 13/1 1. l\fed. 
Bayern Theresienstr. 50/3 Med. 
Theresienstl'. 56{1 r. Math. 
e Schillerstr. 39/2 Med. 
Gh. Sachsen Schommel'str. 14/1 Med. 
Bertsch Kar! Kleinlaufenburg 
Besser Fritz Wohl au 
Baden Barerstr. 66/0 1. Jur. 
Schlesien Schillerstr. 37/2 Med. 
Bessler Peregdn Bruckberg 
v. Beulwiz Freih. Adal. Arnberg 
Bewerunge Wilhelm Düsseldorf 
Beyer Geol'g Parchim 
Biberbger Josef Rahstorf 
B~ckel Konrad Treuchtlingt'n 
BlCkel'mann Hans München 
Bayern Adalbertstr. 26/3 Jur. 
« Barershr. 18/4 Med. 
Rheinpr. Gabelsbergerstr 4/3 1. Jur. 
M .. Schwerin Landwehl'str. 32/2 1. Med. 
Bayern SChellingstr. 52/2 Jur. 
( Buttermelcherstr. 4/3 JUI'. 
« Holzhofstr. 1{3 1. Jur. 
Biedermann Georg Augsburg 
B~eringer Friedrich Rothenbul'g ofT. 
BIermann Rudolf München 
Biel'nbaum Ammy Ludwigshafen aiR. 
Biesenbach Heinrich Düsselclorf 
Bihler EmU München 
Billig Adolf Ladenburg 
Bilz Friedrich Nördlingen 
Bindewald Ludwig Kaiserslautern 
Binkel'h Rollert Baden 
Binzer Paul Frhr. v. München 
Biondino Friedrich [{aufbeuerll 
< Steinheilstr. 3{2 Pharm. 
< Türkenstl'. 78/2 1. Jur. 
( Pfarrstr. 3a/3 r. Jur. 
Baden Luitpoldstr. 4/0 Natw. 
Rheinpr. Fürstenstl'. 18/0 Jur. 
Bayel'n Gartenstl'. 62a/0 Med. 
Baden Lindwurmstr. 73/3 1'. Med. 
Bayern Ludwigstr. 17a/4 Math. 
< Vetel'iniirstr. 6/1 Forstw. 
Schweiz Gartenstr. 38a/0 Jur. 
Bayern Tht'resienstr. 68/1 Jur. 
< Amalienstr. 7/0 1. Jur. 
Birnbaum Emil Bayreuth 
Bischof Gerhard Wiesbaden 
< Dachauerstr. 46/1 Pharm. 
Hessen-N. Schwanthalerstr. 31/0 Med. 
Bischoff Otto Augsburg 
Bissinger Rudolf Erlangen 
Blättner Hormann Schwan±'eld 
Blank Anton Günzhurg alD. 
Blank Winalld MOllheirn 
Blankenstein Paul Berlin 
Bleicher Hermann Konstauz 
Bleymüllet· Joseph Schwabing b. M. 
Blischke Carl Winzig 
Bloch Eduard Edenkoben 
BObinger Anton Bobingen 
Böck Franz Augsburg 
Bödefeld Heinrich Beringhausen 
Bödigheimer Heinrich Schifferstadt 
BOt'd! Wilhelm Kufstein 
Boehm Adolf Landshut 
Böhm Kar! Theodor München 
Böhm Ludwig Hirschau b. Schw. 
Böhm Peter Orbis 
Böhmer Haus Bllmberg 
Boekmann Otto Dr. Giessen 
Boers ,Toh. Wilh. Bislick 
Böwer Jose±' Julius Osnabrück 
Bognel' Rudolf Dillingen 
BOhnen Anton ISChöneCken 
Bohrer Emmeram Land&hut 
]301dt Arnolrl Culm a/W, 
Bayel'U Thierscbstl'. 17/0 Med. 
( Schwanthalerstr. 79/2 Med. 
Amalienstr. 61/3 r. Med. 
e Mittererstr. 5/0 Jur. 
Rheinpr. Theatine-~str. 23/2 Theol. 
Bl'andenbul'g Schellingstl'. 44/2 r. Jur. 
Baden Türkenstr. 95/2 Cam. 
Bayern Marktstr. 5/2 Schw. Jur. 
Schlesien Schwanthalerstl'o 61{2 Med. 
Bayern Gnbelsbergel'str. 4/2 Jur. 
Georgianum Theol. 
< Adalbertstr. 11/1 1. Jur. 
Preussen Türkenstr. 26/3 1. l\!ed. 
Bayern Bare1·str. 63/3 1. Phil. 
Tirol Schellingstr. 31/2 1. Math. 
Ba,yern Hirtenstr. 22/1 Med. 
e Corneliusstr. 8/3 Med. 
Veterinärstr. 6/1 Naturw. 
Theresienstr. 61/1 Philol. 
e Schwanthalerstr. 61/3 Med. 
GI'. Hessen Schillerstr. 6{2 1. Ohem. 
Rheinpr. Mittererstr. 8/0 r. Med. 
Hannover Schellingstr. 51/1 r. Theol. 
Bayern l\Iarsstr. 10/3 Med. 
Rheinpr. Schelliugstr. 52/2 IJur. 
Bayern Türltenstr. 61/3 1. Jur. 
pr, freussen Sehwabingerlstr. 30(0 Med. 
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Bolgiano Ludwig \MünCben Bayern von der Tannatr. 3/1 Phi!. 
Bolz Gustav Ludwigsbafen IImh. "Scbillerstr. 10/3 r. Med. 
Bommel's Wilbeltu Osterath Rheinprov. Scbwant.halerstr. 25/0 Med. 
Bondi Georg Dresden Sachsen Schellingstr. 55/1 N. 8pr. 
Bongartz Emil M. Gladbach Rheinpr, Lindwstr. 23/2 Tb. 7 Med. 
Bongartz Peter Hubert Neu8s c Zweibrücltstr. 6/3 Med. 
Bonse Alb. Math. Hub. Münster Westphalen Akadel1liestr. 23/2 Forstw. 
110rger Gnsta... NaUa Bayern Dachaucrstr .. 16/1 l'. Med. 
Borges Heinrich St. Hubert Rheinpr. Lindwlll'mstr. 27/2 r. Med. 
Borinski Alfred Kattowitz Schlesien Adalbel'tstr. 32/3 Jur. 
Born Kar! Regensburg Bayern Türkellstr. 3112 Forstw. 
Bort Friedrich Oberhöllbach WürtttllDberg Türkenstr. 58/1. Forstw. 
Bosl1lann Josias Stellenbosch Oapland Augsburgerst.r. 1 d/O Med. 
Boss Alexander Kassel P. Hessen Schellingstr. 29/1 Gesch. 
Bovel'i Theodor Bal1lberg Bayern Maximilianeum Naturw. 
Brll.ekmann Hermann HerfOl'd Westl>balen Goethest1'. 24/1 Med. 
Bräutigam ütto· Kulmbach Bayern AmaIienstr. 51/2 Jur. 
Brand Adolf Thüngen « Amalienstr. 46b/0 Forstw. 
Brandt Otto München Goethestr. 31/3 Jn1'. 
Rraun .Adam Meokenbeim • Türkenstr. 86/2 Ju~. 
Braun Heinrich Darmstadt Hessen Ti'tl'kenstr. 87/1 PhUoI. 
Braun .Jakob München Bayern Dachaue1'str. 46/1 Ju1'. 
Braun Johal1n München < Dachauerstl'. 46/1 .Tm. 
Braun Karl München '« Roseustl'. 6/1 Pharm. 
Braun Lorenz BIudenz Württemberg Schwan&haIstr.17 /1 R, Med. 
Braun Oskar Mellrichstadt Bayern Amalienstr. 17/1 Jur. 
Braunegger Franz Ant. Kaufbeue1'll Geo1'gianum Theol. 
Braunmühl Anton yon Zusmarshausen Th:ersdlß~1'. 10/0 r. Ju1'. 
Bmulll'euter Kilian Wonfurb c lIfaximiliallstr. 23/3 IYIed. 
Bleier Kar! Donsieders < Barerstr. 63/3 1. Th~oL 
Breitenbach Joset' Offenau Wi'trttemberg Türkenstr. 67/3 Phi!. 
Breithinger Alt'ons Kaufbenren Bayern TheresienstL-. 34/2 ForstW. 
Brem Wilhelm Untert11illgau « Hermstr. 37/1 Schw. Phi!. 
Bremer Hermann Oörbecke Westph. Louisenstr. 44a/2 1. Pharm. 
Bremer Johannes Oörbecke c Holzstr. 24b/2 Med. 
B!i~eI Frz. X. Dillingen Bayern Ga.rtenstr. 6/3 Jur. 
Brill Ernst Fulda Hessen-N. Landwehrstr. 37/1 R. }'ied. 
Brill Heinrich Fulda c Landwehrstl'. 37/1 Ho Med. 
Brinkmann Fritz Wied-Selters Hessen-N. Landwehrstr. 48/3 1. ~Ied. 
Brodski Benjamin Kiew Russl!md Schwanthalerstr. 69/2 Med. Br~ckelmanll Karl Wiesbaden Hessen-N. Gabelsbergel'str. 47/3 Ohem. 
Brohan Johanlles Amttd. Oranz a. d. EIbe Hannover Amaliellst1'. 20/3 R. N. 8p1'. 
Brömme Edn~rd. Joh. Wiesbaden Hessen-N. Landwehrstr. 69/2 Natw. 
Brnbacher Hellll'lch Ha1'xbeim Bayern Schommerstr. 14a/2 Med. 
Brt'ckner Frauz Xave1' München Rottawstr. 6/0 JUl'. 
~r~cl~ Jakob Dernbach < Georgianum Theol. 
Brnnlllg August Cloppenbnrg üldenburg Goethest1'. 17/1 Med. 
Brugger O~Itar Konstanz Baden Schnorstr. 3/2 1'. Med. 
Brugg(J!' R.lChard Stl'aubing Bttye1'n HerzogspitaIstr. 18/1 Med. 
DruDC!;: Otto Kirchheimbolallden Nymphbrgstl'. l6a/1 Natw. 
Bruner Ktwl Rottenbul'g Linpl'1l11str. 47/0 .M:ed. 
Dl'l1nn Hel'mann München Hessstl'. 8/3 Math. 
Bl'l'nner Adolf Scbwabmünchen Goethestr. 20/3 I. Med. 
Bl'llnner Franz.Hel'luann Amberg Schellingstr. 21/3 .Tu1'. 
Bruunel' Gottheh Ausbach TÜl'kenstr. 24/1 Jur. 
Brunnel' Joh. N. Augsbnrg Am Gasteig 2/2 Jur. 
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Oabolet Louis Nienburg a/W. 
. Oahn Adolf Mninz 
Cahn Jakob Riilzheim 
Cltlllel'loher Jos'ef von Landshut 
Car1 Franz München 
Oarst(;!nR Christilln Tnstl'up 
Cassalette Joset' Anchen 
CasteIl,ClIst., El'bg. z. F.O. Castell 
Oastenauel' Kt\rl Altöttin" 
Oat.rein Franz Bocholt '" 
Oalldinus Adolt' IIHinl1hen 
Chandon Carl Kaiserslautel'll 
Oharitatos Kosmus Cephalonhl 
OhOl'lllaUn Ludwig Neustadt n/H. 
Ghristoph Engen Otto Genf 
Chl'istoph Pu.lll Altenhnrg 
Ciriaci Wilhe1m Lnndstl1hl 
01ässen Josef Aachen 
Cla.rk William B. Bruttleboto 
Bayern Schlossstl'. 6a/1 !Med. 
< Georgianum TbeoI. 
Oberschlesien Ada1bert~tl'. 76/1 1. JUI'. 
Hannover Thel'esiensk. 50/1 Math. 
Ba,yel'll Goethestr. 10/1 1. Ohem. 
Theresienstl'. 56/l Ho JUl'. 
Thel'esienstl'. 48/2 N. SPl'. 
( Louisellstl'. 23/3 Pbarm. 
Oestel'reich Schellingstl': 17/2 Jur. 
Rheinpl'ov. Sp:ta1stl'. 5/3 r. Med. 
Schweiz Ti\rlcenstr. 98/4 1. PhiloI. 
Rheinpr. l\fathildenstl·. 4/0 Med. 
Bayern Scbeliingstl'. 73/2 1'. PhiloI. 
Barel'stl'. 74/3 Med. 
Bal'erstl'. 74/3 Med. 
GeorghtUUlU Theol. 
Thcl'esienstl'. 28 R. Ir. Philol. 
« 
Pr. Sachsen Gocthestr. 21/1 1. Med. 
Bayern Mittererstr. 14/3 Med .. 
• Geol'ginnum Theol. 
Baden Dacha.uel'st·l'. 2/1 Phal'm. 
WÜl'ttemherg Fäl'bel'graben 8/4 Ohem. 
"\Yestphalen ScllOUlmerst1'. 11/0 1. Med. 
Bayel'll Dachauerstl'. 16/2 1. Pharm. 
Pr. Sachsen Knufinge1'stl'. 37/3 N. Spr. 
Bayern Ama.]jenstr. 71/01. R. Jl1l'. 
c Duchauerstr. 16/2 1. PIUll'lll. 
Schlesw .• Holst. Lindwmlllstr. 6/1 1. Med. 
Oldenbmg Knnnlstr. 41/1 1'. Med. 
Bayern Blütenstr. 9/3 1. Jur. 
Schellingstr. 3/1 R. Theol. 
Lindwl'.I'IDstr. 35/3 1. Me(l. 
t Enlmherst1'. 6/2 1. J\1r. 
Italien FÜl'stellstl'. 22/3 Jl1l'. 
Hannover Akademiestr. 9/1 IIIed . 
Hessen Lilldwurmstr. 21/1 Med. 
Bayern Zieblnndst.r. 4/2 Med. 
( Rumfol'dst1'. nIl 1'. Jur. 
< . Gabell'\1Jcl'gcl'str.22/11. Med. 
Sehleswig Spitals:tr. 71M2 1. Med. 
RheinpI'. Zweib1'ücksh·. 6/3 l\Ied. 
Bayern B!1rerst1'. 11 Ju1'. 
( Salzstl'. 231/3 1. Jur. 
Westphalell Dachauerstr. 46/1 1. Phal'm. 
Bayern 'rhcl'el:\ienstl'. 100/4 I. Med. 
( Amalicnstl'. 82/3 1'. JIll'. 
Griechenland Theresil"nl'tr. 65/2 1'. l\feo. 
Bayern Tiil'kellstr. 57/:3 jPhilOl. 
Schweiz IIbistr. 1/2 !lIed. 
Suchs .• A1tellb. LalldwE'ht·st,l'. 24/2 lIIed. 
Bayem!Marsstr. 12{11.I. Al1fg. Med. 
Rheinpr. Mittererstr. 4/2 Med. 
Amerika Louisenstr. 42f/2 I. Natw. 
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Claus Ednard Grebenstein 
Clausen Hans Yictor Odense. 
O1en11n August Ludwigshafen 
Hessen.·N. Schillerstr. 7/2 1. Med. 
Dänemark Neuhauserstl'. 48 Ge~ch. 
Bayern Zweibrückenstr. 15/2 Chem. 
Clemm Ernst Ludwigsbafen a/Rh. • Zweibrückenstr. 15/2 Ju1'. 
Adalbel'tstr. 38/2 Jur. Closmann Karl München 
Cnopf Heinr. Walter Nürnbel'g 
Cohaus Richal'd Stadtlohn 
Oohen Adolf München 
Commerell Otto . Stuttgart 
Comstock William Jam. Neu Bedford 
Constantinidi Alexander Manchester 
Corleis Joh. Ehrenfried Horneburg 
Cornelius Hans München 
Corre11 Fritz Dirlllstein 
Correns Carl Erich München 
Corsepius Max Ernst Königsberg 
Cosack FeUx Neheim 
COlllon Karl von München 
eramer Kad Ramsbeck 
Orebert Feodo1' München 
Cremel' Max Uerdingen 
Orespel Ludw. Alex. Osnabrück 
Cl'one JUlillS Bonn 
Croue OLto Bonn 
Croningel' Adolf Uftenheim 
Cruislllann Moritz Riemke 
Curti Engen St. Gallen 




D •• hmeu Max. 
Daimer Joseph 





Datterel' Fl'anz Pau! 
Daubenmerkl Haus 
Daum Franz 
Daumann Job. Bpt. 
Dausch Peter 
Dausche1' Andreas 
Dauss Felb;: Hermann 
David Hugo 

































< Nympbenbrgstr. 16a/0 Jur. 
Westph. Schommerstr. 14/0 Pharm. 
Bayern Rindermarkt 4/2 Med. 
Württemberg Lindwurmstr. 71/0 Med. 
Amerika Augnstenst1'. 24/3 1. Chem. 
England Augustenstr. 67/2 Med. 
Hannover Hirtenstr. 22/2. Ohem. 
Bayern Gartenstr. 18/1 Ohem. 
< Türkenstr. 94/1 Ju1'. 
< Heustr. 20a/3 Naturw. 
Pr. Preussen Akademiedstr. 3/0 Math. 
Westph. Marsstl'. 9/3 Chem. 
Bayern Barel'stl'. 12/1 Jur. 
Westph. Zieblandst,r. 5/0 Natw. 
Bayern Amalienstr. 12/3 1. Ju1'. 
Rheinpl'. Kanalstr. 31/2 Med. 
Hannover Wurzerstr. 4/1 1'. JU1'. 
Rheinpr. Gabelsbergerstr.4 7 /31. Pharm. 
« Dachaue1'str. 103/2 Jur. 
Bayern Sennefelderstr. 4/2 1'. Chem. 
Westph. Kal'lstr. 21/0 Pharm. 
Schweiz Amalienstr. 50b/1 r. Jur. 
Posen Wiesellfe1dpl. 2/3 r. Ohern. 
a/Rh. Bayern Arnalienstr. 51J;J r. Philol. 
Gr. Hessen Landwehrstr. 30/2 Med. 
Rheinpr. Angustenstr. 8/1 1. Pharm. 
Bayern Schwindl':ltr. 17/3 Pharm. 
« Georgianum 'I'heol. 
« Amalieustl'. 57/3 Med. 
Rheinpr. Tü1'kenstr. 51/4 Jur. 
Bayern Elisenstr. 5/3 1. Med. 
Georgianum Theo1. 
Ludwigst1'. 17/1 Phi!. 
Akadelllie8tr. 15/0 1. Jur. 
Schnorrstr. 3/1 Phil. 
< Müllerstr. 45b/3 Phil. 
Bal·erstl'. 7/3 r. Theol. 
« Gabelsbrgstl'. 7/1 II R. Theo1. 
Westpr. Landwehrs.tl'. 18/3 1. Med. 
Bayern Türkenstr. 33/2 JU1'. 
Schweiz Türkenstr. 78/2 Ju1'. 
Ba~e1'n Sendlinge1'thorpl. 1a/4 Med. 
Theresiensk 7/2 .Jur. 
Holzstr. 3a/2 Med. 
AI1.t:tlstenstr. 23/4 Jur. 
Klellzestr. 27/2 Med. 
Schleswig Lalldwehrstr. 59/3 r. Med. 
Bayern AUlaliellst1'. 45/1 1. Jl1l', 
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Deisenhofer Ludwig Landsberg 
Deitmer Pet. Ant. J08. Münster 
Delius Hermann Versmold 
Deller Johannes Edigheim 
Deml Andreas Wörth a/D. 
Dengier Michael Regensbul'g 
Denk Gabriel Eichstätt 
Denk Julius Eichstiitt 
Denk JuliUl:\ Uffenheim 
Dennhardt Kal'l HeiligensÜ'in 
Dessauer Erwin von Miincllen 
Dessauer Mnx Ratibor 
Detzel Joseph Hel'xheim 
Deuerlein Geol'g Nürnberg 
Deutschenbaur Kaspar Schwabmünchen 
Deutschländer Ernst Wronke 
Deybeck Karl München 
Diehl Karl Regensburg 
Diehl Otto Mnrburg 
Diem Georg Regensburg 
Diem Ll1dwig Neuburg a/D. 
Diepolder Frallz X. Memmillgen 
. Diesel' Theodor l\f emmillgcn 
Diethei Johunn Reimlingell 
Diethelm Otto . Lachen 
Dietz Julius München 
Dietzsch Heinrich Darmstadt 
Diewald l\fax Künzing 
Diez Eugen Weins1>crg 
Dinger Hl1go Dresden 
Dinges EmU Lampel'theim 
Dingler EmU Augsbnrg 
Diptmar Johanll München 
Diringer Alfred Müllheim 
Dischinger Max Oettingen 
Dispeker Siegfried Leipzig 
Disque Carl Knit.teisheim 
Ditthorn Ferdinand Regensburg 
Dittmann Hans .München 
van Ditzhüyzcn Ludwig V.reeze 
Döderlein Ludw. Adolf München 
Döderlein Otto Bayreut.h 
Döhlemann· Knrl Freising 
Döhler Heinrich Niil'll1>el'g 
Döring Albert Ems 
Dörnbel'gel' Eugen München 
Dörllhöft'er Friedl'ich Wien 
Dörute earl Münden 
Dörr Ernst Theodol' ESRingen 
Dogett Charles . Bryau 
Domblick Wilhelm OöIn 
Donner Christoph Cannstatt 
DOl)fer Wilhelm StuUgarl: 
DOl'fnel' Flol'ian Thenern 
Dorfner Hermann Hirsohau 
Dorn Wilhelm Hilldelallg 
BayernlSChleiSSheimerst. 58/3 Med. 
Westflhalen Akademiestr. 23/2 Forstw. 
« Holzstr. 4/2 1. Med. 
Bu,yel'~ Adalbel'tstr. 7/0 Philo1. 
« Schillerstr. 40/3 1. Med. 
Tiirkenst1'. 17/1 Jur. 
Zieblandsl.r. 3/2 1. J ur. 
Zieblandst1'. 3/2 1. Philol. 
D'lehauerstr. 28/1 Med. 
Adalbertstr. 36/3 1. Med. 
e Schommel'str. 14h/O Med. 
Schlesien Augustenstr. 70/1 Phnrm. 
Bayern Dachauerstl'. 20/2 r. Med. 
e Theresienst1'. 60/3 Med. 
« Schellillgstr 44/3 I. Jur. 
Posen BIumenstr. 38/3 R. Med. 
Bayern Thel'esiel1str. 10/2 Jur. 
, Ba1'erstr. 40//2 1. Ju1'. 
Hessen-N. Schillerstr. 47/1 Med. 
Bayern Fabrikstr. 2a/:3 1. Math. 
LUl1dwehrstr. 32c/:3 1. Med. 
Gabelsberger!ltr. 68/0 Pharm . 
Hesstl'. 641:3 Ju1'. 
e Georgial1um Theol. 
Schweiz Adulbertstr. 6/0 Ju1'. 
Bayern Klenzestl'. 69/,1, 1. ,Tur. 
Gl'. Hessen Senefeldel'stl'. 7{2 r. Med. 
Bayern Salyatorstr. 141M3 Ju1'. 
Württemberg Hirtellstr. 24/1 1. Pllarm. 
K. Sachsen Arcisstr. 23/2 Phil. 
Bayern Marst.l'. 5/2 Pharm. 
e Wiesenfeldplatz 4/2 .Tur. 
e Theresienstr. 30/1 Philol. 
Baden Sehillerstr. 10/3 Jur. 
Bayel'll Theresienstl'. 65/3 Med. 
K. Sachsen Theresienstr. 9/1 Jur. 
Bayern Kletzenstr. 6/1 Jur. 
« Thel'esienstr. 136/1 ,Tur. 
( Rumfo1'dstr. 14/1 Jur. 
Rheinpr. Dnchauerstl'. 46/3 1'. Pharm. 
Bayern Amalienstl'. 82/3 .Tur. 
Theresienstl'. 46/3 r. ,Tur. 
• Maxi III ilianeUlu Math. 
« Thel'esieustl'. 114/3 N. Spr. 
Hessen-N. Binmenstr. 22/:3 Med. 
Bayern Huckenstl'. 3/2 Med. 
Oestcrreiuh Amalienst.r. 44a/ l Geseh. 
Haunover Ami/clienst.r. 46/1 r. ,Tur. 
Bayern Theresicnst,l'. 2311 l\Ied. 
Amerika KU1'lstr. 55/1 Ohem. 
RheinpI'. Theresieustr. 11/1 .Tu\". 
Württemberg Bl'ienllcl'str. 4/2 Ho Med. 
e Rchillel'stl'. 7/2 r. !ded. 
Bayern Adalbertst1'. 11/3 1'. /.1nr. 
« Karlstr. 23/1 I. Ohem. 
Hirtellstr. 23/2 Med. 
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Bayern Barerstr. 7.<1/2 1. .Tur. 
Schweiz Schcllillgstr. 51/2 Jm. 
Bltyern Dnchaucrstl'. 28/3 1. Pharm. 
( Landwehrstr. 45/0 Jur. 
'rürkei Goethestr. 44/2 1. Med. 
8achs.-Mein. GahelslJC1·gstl'. 29/2 1. Ohem. 












































Ebbing Adolf Borken 
Ebel Theodol' Ewald Dortmund 
Eherlein Friedrich Betwar 
Eberlel' Franz Roeckenhofen 
Ebkens Heinrich Barsael 
Ebner Kar! Münehen 
Ebrecht Heinr. Beruh. OHnabrii.ck 
Eckel Geol'g Königsbuch 
Eckerlein Max: Wallerstein 
Eckert Haus Walldül'u 
Eckhm'd Georg Speie.r 
Eckhardt Frauz Bönnigheim 
Edel Carl Gmund i 
Edelhoft' Edwin Heilll'ichswulde 
Edelmann Frnnz Xu\'. IIlertissen 
Edel' Jakob Josef Ol'llbau 
Edlingel' Ludwig Müne~en 
Effinger Johannes Stuttgal't 
Eggenfels Kar! Ehingen 
Eggel's Georg L?h~ 
Eggler lVlax Bl),)ernch 
Egloftstein Herm. Frh. v. Dresden 
Ehmann Theodol' Walldürn 
Ehmig Georg Leipzig 
Bayern Schellingstr. 30/2 R. 1. .Tu1'. 
l~heiupr. Dncbauersl'. 46/1 1. PIUl>l'm. 
Westfalen Zweigstl'. ION l.\1ed. 
( folchillcrstl'. 15/0 1. !lIed. 
lJa<len Srhellingstl'. 21/3 Natw. 
c Schilerstr. 43/2 Med. 
Bayerll Lnndwehrstl'. 26/0 Med. 
e Alllalienstr. 50b/l 1. Ju~. 
TÜl'kenstr. 96/2 r. Philol. 
Georgianum Theol. 
Nymphbgerstl'. 65/3 Phal'm. 
« Lindwurml:!tr. 35/4 1. Med. 
Hessen-N. Dachauerstr. 21/4 Geo1. 
Bayern SchleiRsheimerst. 58/3 Med. 
Maximilianelllli .Tut'. 
Westfalen Glockenbaeh 12/1 :Med. 
e I1Iuseumstr. 1/1 1'. .Tur. 
Bny(,rn Tiirkenst1'. 29/1 R. Ju1'. 
( Augsburgerstr. 2d/l 1. Met!. 
Oldeuhurg Lnn1wehl'Iltr, 8:3/2 Med. 
Bayern Klenzestr. 34/2 Med. 
Hannover Mal'sst1'\ 8/0 r. Phal'm. 
Bnyem Augustenstr. 73/1 1. Phi!. 
(Georgianum 'fheo!. 
Baden Gloeltenbach 18/2 r. Med. 
Bayern Klenzestr. 5/1 .JU1'. 
Wi.'LrttelUberg Blütheniltr. 5/1 1'. Ohem. 
( Am Graben 2/0 Med. 
PI'. Preussen Dachnuel'str. 28/t R. Natul'w. 
Bayem Marienplatz 23/3 JUl'. 
• 'l'hiel'scbstr. 5/3 .Tu\'. 
( \~. Maximiliau'lt.9/2 1" Math. 
Württembel'g Josefspitalstr. 7/3 1. Med. 
8chützenstr. 2/2 Ph~l'ru. 
Hanno\'er Türkenstr. 34/1 Philol. 
Württeruberg Adalbel'tstr. 9/2 1'. Philol. 
K. Sachsen TÜl'kellstr. 26/3 Geseh. 
Baden Adal1:ertstr. 32/3 Jllr. 
Ehl'hardt Eugen Oobm'g 
Ehring Julius Aseheberg 
K. Sachsen Salzs~r. 23 1fn/! Nt\tUl'w. 
Sacbs.-Oob.-Gotha GOI't:\est1'. 22/1 :Med. 
Westph. Llll'tlwehrstr. 33/21'. Med. Ehring Kar1 Ascheherg 
Ehrmann Edual'd MiHhnuaeu Amalienstr. 20/1 Jur• 







Eichinger .Aut. Ferd. 





Einhaus Wilh. I{aspar 
Einhorn Heinrich 
Einstein Emil 
















Ende Heiur. Wilh. v. 
Enderlen Eugen 



















































Bayern Goethestr. 6/2 1. Med. 
Türkenstr. 85/1 1'. Theo1. 
Pfarl'str. Id/1 Jm. 
Sachsen-Coh. Goethestr, 34/1 R. Med, 
Bayern Hildegardstr. 7/3 Jur. 
Georginnum Theol. 
e Maximilianstl'. 20/1 JUl'. 
Hanuover Barerstr. 72/1 1. N. Spr. 
RheinpI'. 8011nenstr. 4/1 r, Med. 
Bayern RUlllfol'dstr. 25/1 Jur. 
Hannover Hirtenstr. 15/3 1. Med. 
Westfalen Krnnkenhausstr. 4/0 Med. 
Bayern Pmnnerstr. 24/3 Med. 
Württemberg Schillerstr, 32/3 1. Med, 
Bayern Sennefeldstr. 7/2 R. Med. 
Bayerstl', 39 Theo1. 
Maximiliallsplatz 13/3 Jur. 
LiudwUl'lllst,l'. 71/0 Med. 
e Mitterel'str. 11 /3 1Ir. Med. 
Hannover Barerst1'. 42/1 Pbilol. 
Posen MiUlerstr. 49/2 Med. 
Bayern Gabelsbm·gerst. 66/21. Med. 
e Türkellstr. 76/2 Jm. 
Württelllbel'g Sonn eilst)'. 5/2 l\Ied. 
RaYt'l'Il Müllerstr. 42/2 ,Tur. 
e Holzstl'. 9/3 1'. Med. 
Hannover Maistr. 1/1 1'. Me<!. 




St,uttgart Württellberg Türkenstr. 27/1 Philo1. 



























Hannover MaJ'sst,r. 37/3 Pharlll. 
'Wül'ttelllbel'g Landwehrst,l', 29/2 l\Ied. 
Bayern GeOl·!:.>lanUlU Theo1. 
< Residenzstr. 17/3 Forstw. 
Hohenzollcl'n Adlllbel'tstr. 4/2 Phi}. 
WÜl'ttelllbCl'g :l\Iittererstl'. 13/0 1. !lIed. 
Bn,yern ~'ürkenstr. 85/2 r. Jur. 
Karhltr. 37/1 1. .Ju!'. 
Schweiz Türkenstl'. 87/1 1. Jur. 
Bayern Adelguudcnst'l" 8/0 Ju1'. 
\( Landwehrstr. 12/3 1'. lIIed. 
Westph. GaJ'tenst.r. 6/3 Med, 
Bayern Marienplatz 1/4 JUl'. 
Findlingstr. 22/0 Forsi,w. 
Scht'lliugstr. 24/3 1'. Med. 
GabelRberge1'stl', 50/2 JUl', 
Auenstr. 2ll/3 1. Jur. 
Adalbel'tstr, 21/1 JU1'. 
Theresieastl'. 23/3 JU1'. 
Theresienstr. 15/2 JUl'. 
Nordeudstl'. 37/2 Jur. 
Marsstl'. 8/4 1. Ml'd. 
MUl'Sstl'. 8/4 1. Med. 
BUierSor. 76/2 IMath. 
Schraudolfiltr. 28/1 Med. 
Arualieustr. 79/3 JUl'. 
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Eschbacher Oskar 
Eschweiler Wilhelm 
Eser Franz Xaver 























Fabel' Rud. Friedr. Ferd. Stuttgal't 
}'aber Julius Pirmuseus 
Fabris Friedlich VOll Regensburg 
Färber Hans Regensbul'g 
Fahlbusch Dietrich Hannover 
Fahr WiJ1y Neustadt 
Falck Hermann St. Margarethen 
Falk Bemhard Köln 
Falkner Fr. Xav. Burghauscll 
Falkner Friedricll Churu 
Fauner Wilh. Franz München 
Bt.den Schillerstr. 19/1 r. IMed. 
Rheinpr. Gabelsbergstr. 9/2 R. Pharm. 
Bayern TUrltenstr. 15/1 Phil. 
< Adalbert.str. 19/2 r. Jm. 
< Goethestr. 23/1 Jur. 
Schweiz Renefeldel·str. 77/3 r. Med. 
Bayern Schommerstr. 14/1 1'. Med. 
, Schwanthalerstr. 2013 Mcd. 
'Georgianulll 'rheol. 
HohellZollel'll SeunefelderRtr. 8/2 1. Med. 
Schlesien Lindwurmstr. 125/1 Med. 
Bayern Ba1'erstr. 48/3 Ju1'. 
Württemberg AllaJhertstr. 53/0 r. Med. 
Bayern Schillerstr. 12/0 r. Med. 
Schellingstr. 2/8 Astron. 
, Barerstr. 55/3 Matb. 
Hannover Gabelsbergerstr. 5/3 1. Med. 
Bayern Perusnstl'. 4/3 .Tur. 
Scbleswig Goethestr. 23/0 Mell. 
Rheinpr. Wurzerstr. 18/1 Jur. 
Bayem Türkengraben 7/1 JUI'. 
Schäfflerstr. 17/2 Jur. 
Faust Wilhelm LudwigAllafen a/Rh. 
« Augustenstl'. 62/1 R. Phil. 
< Bogenbausell 141/2/0 Med. 
Feege LadislauR Culm PI·OV. 
Feigl Hans Neustadt tl/D. 
Feith Albert Neustadt a. d. H. 
Feldhaus Theodor Stoppenuerg 
Feldmann Dr. FI·. Willl. Lüheck 
Fendl Fridolin Bogen 
Fensterer Joseph Schwahach 
Ferchel Johann Mühldorf 
FerckeJ Adam Neustadt a/R 
Ferstl Franz Parsberg 
Fessler Julius Bamberg 
Feuchtwallger Albert München 
Fick Bermann Ed. Zül'ich 
Fiechtner Johann Tö!z 
Fingerle Anton Pöttmes 
Fink Karl Weyer 
Finsterlin A1fons Landshut 
Fischbach Engen Sigmanngen 
Fischer Andreas J\;Itinchen 
Fischer Emil MaDnheim 
Fischer Gustav Vaihingen alE. 
Fischer Hnns MUnchen 
Fischer Hans Wilhelm München 
Fischer Heinrich Iessnitz 
Fischer Bermann Geisingen 
Fiscner Kar1 Stel'1uade 
Fischer Karl Neustadt n/H. 
Fischer Ludwig Abensbel'g 
Fischer Max Pforzheim 
Pl'eussen Sehillerstr. 1/3 Med. 
Bayern Dachauerstr. 22/2 Phal'ru. 
Schellingstr. 47/1 Jur. 
Rheinpr. Heustr. 3/2 Med. 
Lübeck Amalienstr. 42/2 Philol. 
Bayern Türkenstr. 37/3 r. R. Philol. 
Hildegardstr. 7/a .Tm. 
Baaderst,r. 37/3 1. Med. 
Hessstr. 23a/2 I. Med. 
Steinheilst,!'. 9/2 .1u1'. 
Krunkenhausstr. 1/2 Mell. 
e 'l'heatinerstr. 15/1 Med. 
Schweiz Dachauersrr. 4/3 Natw. 
Bayern Georgianum Theol. 
< Barel'str. 84/2 Jur. 
Hessen.-N. Dachauerstr. 103/1 r. Jur. 
Bayern Schwanthlrstr. 77/21. Med. 
Württemberg Lnndwehrstr. 26/1 Med. 
Bnyern Zweibrückenstr. 11/1 Jur. 
Ballen Lnndwehrstr. 61/3 1'. Med. 
Württemberg Schommerstl'. 4/2 1. Med. 
Bayern Kaufingel'sh'. 30/3 Med. 
Schellingstr. 9/1 Med. 
Anhalt Schillerstr- 9/3 Med. 
Haden Amalienstr. 57/3 1. Forstvr. 
Rheinpr. S{!hwanthalstl·. 10a/2 Pharlll. 
Bayel'nlRessstr. 25a/2 Med. 
t Stüzstr. 23d/3 Meil. 
Baden Landwehrstr. 16/3 1. Med. 
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Fischer Paul Raudnitz 
Fischer Paul Pforzheim 
Fisoher Veit Aschaffenburg 
Flatau Siegfried Posen 
Flatow Hugo Pr. Holland 
Fleok Karl Cöln aIR. 
Fleig Hermann Julius Badenweiler 
Fleischmann Josef München 
Fleischmann Wilhelm Weissenburg aiS. 
Florentiu Heinrich Augsburg 
Föclterspel'ger Michael Straubing 
Föhr Hermann Marbach 
Först Wilhehu Mtiuchen 
Förtsch Theodol' Fl'eising 
Foltz Carl Grünstadt 
Fomm Ludwig München 
Forsteneichner Franz H. Fl'eising 
Fraas Eberhard Stuttgart 
Frünkel Emil München 
Frahne Robert Dortmund 
Franck Heinrich Darmstadt 
li'rank Adam Winklarn 
Frank Albert Kaiserslautern 
Frank Anton Tegernsee 
Frank Eugen Ettenhausen 
Frank J ohann Biedershallsen 
Frank Johannes Aachen 
Schlesien Lindwnrmstr. 1/2 Med. 
Baden Christophstr. 8/2 1. Med. 
Bayern Kanaistr. 58a/0 Philol. 
Posen Goethestr. 34/0 Med. 
Ostpreussen Maistr. 1/3 Med. 
Rheinpr. Amalienstr. 1/1 Jur. 
Baden Schillerstr. 10/3 r. Med. 
Bayern Kreuzstrusse 8/3 Med. 
Türkenst,r. 31/1 Jur. 
Georgianum Theol. 
Adnlbertstr. 32/2 Jur. 
< 
Württemberg Landwehrstr. 28/1 Mei!. 
Bayern Lindwurmstr. 173/1 Jnr. 
e Gärtnerstr. 46/2 Jm. 
Adalhel'tstr. 32/1 1. Phi], 
Elisenstr. 1/3 Math. 
e Bayerstr. 41/3 Phanu. 
Würt.temberg Hirtenstr. 23/1 1. Natw. 
Bayern Klenzestr. 30/1' Jur. 
Westfalen Marsstr. 2/1 Dl. PharlU. 
GI'. Hessen 'rheresienstr. 10/4 Ju1'. 
Bayern Thalldrchstr. 18/2 1'. Med. 
Landwehrstr. 29/0 Med. 
V. d. 'l'unnstr. 80/4 Philol. 
Württemberg Sc'hillerstr. 6/2 r. Rharm. 
Bayern Georginllum Theol. 
Rheinpr. Uoethestl'. 38/2 1. Med. 
Bayern Arcostr. 12/3 r. JUl'. Frank Josef Waldmünchen 
Frank Otto Grossumstadt Hesseu-DarlUst. Neuhnuserstr. 1/3 Med. 
Franque Albert von MÜIlc!wn 
Franque Arnold von l\{üul'hen 
Frantz Victor Otterberg 
Fl'asch Paul Hall 
Frech Ludwig Simbach all. 
Freer Paul C. Chicago 
Frentzel EmU Börrstadt 
Freudenthai Heinrich Theilheim 
Freuler Heinrich MÜ}l]ehorn 
Freund Benno Breslau 
Fl'ey Ludwig Haag b/Wnsscrh. 
Freyberg Karl Freih. V. Jetzendorf 
FreybUl'g Paul Meiningen 
Freymadl Josef München 
Bayern Sl'hellingstl'. 41/3 Jur. 
Schellingstr. 41/3 Med. 
( Amaliellst.r. 46/0 Forstw. 
WÜl'ttemberg Christophstl'. 4/0 .Iur. 
Bayern Utzschneidel'str. 2/2 r. Jl1r. 
Amerika Gabelsbergerstr. 9/3 1. Chem. 
Bayern Schellingstr. 52/2 Jur. 
Schillerstr. 3/2 Med. 
( Adalbertstr. 11[0 Phil. 
Schlesien Landwehrstr. 16/1 Med. 
Bayern Th!\l'esienstr. 10/4 Phurm. 
( 'l'heresienstr. 17/1 1'. Jur. 
Snchs.·Meiu. Findliugstr. 20[2 Mell. 
Bayern Goethestr. 25/1 Med. 
Freytag-Loringhoven V. 
Reinhold Ovel'llluk 
'Frickhinger Karl Nördlingen 
Friedebach Georg Aut. Rheinzabern 
Friedemaun Walther Laugenberg 
Friedländer Josef Bl'eslau 
Friedrich Arthur Höthenitz 
Fries Karl AugRbmg 
Frisch Ludwig Diedesfeld 
Fritz Josef Unterviechtach 
Fritz Manfred jFrankfurt alM. 
Fritzmunu Ernst BerUn 
Frobenius Eduard Solnhofen 
Russlund Schellingst,r. 30/3 F01·stW. 
Bayern Landwehrstl', 32/2 1. Med. 
( TÜTkeustr. 611/4 Theol. 
Reuss Fl'l1.uenstr. 4/3 Med. 
Schlesien Sonnenstr. 12/0 Med. 
Sachsen-Alten burg Schwanthalerstr. 21/3 Med. 
Bayern Goethestr. 11/3 1. Ml'd. 
( Karlstr. 19/0 Jur. 
( Schwanthalerstr. 69[4 Med. 
Hessen-N'jV' d. Tannatr. 30/4 /Med. 
Blundenhurg Schellingstr. 41/2 Natw. 
Bayern schillerstr. 21/2 Med. 
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Fuchs Fritz 
Fuchs Karl 























Gabler Georg München 
Gäbelein Ernst Uflenheilll 
Gänsbauer Josel' München 
Gah Johann Augsburg 
Gaill Georg München 
Gansz Franz Warendorf 
GarJnne Alexis Aarau 
Gartmann Ohristian St. Moriz 
Gasser .A.delin N unningen 
Gnuel' Otto Nussbach 
Gebhard Carl Cham 
Gebhu:i'ut Anton München 
Gebhardt August Nürnbel'g 
Gebhardt Franz RosenheilU 
Gehles Gustav Weilheiiu 
Gec.!et Karl München 
Geiger Alois München 
Geiger .A.lois Kirchheim 
Geiger Karl Bayreuth 
Geiger Karl Laudstuhl 
Geiger Kad August Augsbul'g 
Geiger Theodor 'l'raunstein 
Geiger Theodor BUY1'euth 
Geissendörfer Wilhellll München 
Geissler Franz Dorsten 
Geist Ludwig Augsburg 
Gelzer Ka1'1 Chm 
Gensen Gtlstav Arcl:dsee 
Gensichen Pnul Deutsch-Krone 
Gent,inettn Hermunn Leuk 
Georgii Wilhelm Rud. Frankfurt alM. 
Gel'bes Nikoluus Bel'ghausen 
Gerbig Ernst Bayreuth 
Gerle Maurus Eggenthai 
Gemet Wilhelm München 
Gerold Lorellz München 
v. Gersdorft· Bruno Frhl'. Rißn 
Gerwin Ernst Wehrendorf' 
Gessel Mathias I Augl:lIml'g 
Gessele Emil Traunstein 
Gessele Otto Garllllsch 
Rbein}>r. Schönfeldstr. 12/1 
Bayern Maximilianeulll 
< . COl'lleliusstr. 13/2 
< Goethestr. 13/2 
~ Färbergaben 1/4 
Adalbertstr. 32/3 
« Lilienstr. 27/3 
~ Georgianulll 
Westfalen Gabelsbergstr. 51/1 















Bayern Gabelsbergel'str. 66/3 Cam. 
Jägel·str. 2/1 Jm. 
< Schwindstr. 3/3 1. Med. 
< Schillerst,r. 32/2 Med. 
< Rumfordstr. 42/1 Med. 
Rheinpr. Christophstr.8/2 r. JU1'. 
Schweiz Barerstr. 49/3 r. Forstw. 
Adalbertstr. 40/4 Jur. 
< Wallstr. I/I Mell. 
Bayern Türkenstl'. 31/l. Philol. 
Barerstr. 78/2 JUl'. 
Maximilianeum Jur. 
.Jägerstr. 17b/2 Ju1'. 
Ludwigstr. 17/1 Med. 
Baaderstr. 8/3 1. Med. 
Kapellenst.r. 3/1 Jm. 
Spitalstl'. 71/3/4 Med. 
Geol'gianulU Theol. 
Amalienstr. 92/3 1'. Math. 
LandwehrRtr. 5/2 r. Med. 
u Georgianum Theol. 
< Lalldwehl'stl'. 3/3 Jur. 
Georginnulll Theol. 
< Corneliusstr. 13/3 Med. 
Westph. Lindwurml:ltl'. 39/3 1" Med. 
Bayern Barel'str. 74/3 1. Jur. 
Schweiz Mursstr. 2/3 r. Ohem. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 21/2 Mell. 
Pr. Preussen Blumenst1'. 38/3 lI'red. 
Schweiz Schellingstl'. 59/2 r. Jur. 
Hessen-N. Amalienstl'. 35/0 Philo1. 
Bayern 'l'ürkenstr. 69/1 R. Philol. 
Thiel'eckstr. 2/2 JU1'. 
Georgiunum Theol. 
Kurlstr. 37/0 PhUl'lll. 
< Karlsplatz 7/1 R. Med. 
Russland Gabelsbe1'gerstr. 6/3,1. FOl:,stW. 
Hmmovel' Schellingstl'. 57/2 Philol.. 
BUyern!I,illdWUl'mstr. 35/3 Med. 
< Goethe8tr. 16/3 Med. 
• v. d. Tanllstl'. 8/1 I{. Ju1'. 
Name. Heimat. Wohnttng. .IStttClimn. 
Geyer Karl Ferdinand Niirnberg Bnye1'nlAmalienstr. 23/2 Jur. 
Giacometti Friedrich Recklinghallsen Westfn1en Christophstr. 8/2 1'. Jur. 
Giesbert F1'anz Münster « Karlstr. 59/2 Pharm. 
Giessmanll Ernst A1win Röhl'sdol'f K. Sachsen Schommel'str. 9/1 Med. 
Gillitze1' Joset' Müncheu Bnyem Corneliusstr. 20/1 Ju1'. 
Gillmnnu Fmuz Lnndstu1ll "Geol'gianum Theol. 
Gimmi Otto von München Thek1nstr. 3/3 JI11'. 
Gimp1 Hans Gnndenberg « Theresienstr. 148/2 Jur. 
Glasenapp Yictor von Waldenburg Sch1l'sien Schellingstr. 26/1 R. Ju1'. 
Glaser' Fl'iedrich Edenkoben Bayern Barerstr. 45/2 r. Jux. 
Glaser Mnx Obernzell A1'cisstr. lon/3 Philol. 
Glassnller Christian Gössweinstein GeOl·genstr. 4/2 Jm. 
G1asschröde1' Fl" Xav. Altnussberg Hessstr. 58/2 Geseh. 
GIebel' Konrad Wnchenheim Enhuberstr. 3/2 Philol. 
Gleifeustein Mnx Ostel'hofen Johannesphttz 19/2 Jur. 
G1eissnel' Georg Altglashütte Luitpo1dst1'. 14/4 R Jur. 
Gleillsner Ludwig München Zweibrückenstr. 20/1 Ju1'. 
Glöss1ein A1ex. Ferd. Mengkofen « Türkenstr. 37/3 Ho Jur. 
Gmäh1e Leonhard München « Theatinerstr. 16/3 Jur. 
Gmelin' .4,do1f Fornsbach Wii.rttemberg Schwanthalerstr. 79/2 Med. 
Göbe1 l\I. C. B. Artb. Magdeburg Pl'. Sachsen TÜl'kenstr. 74/2 I'. Jur. 
Göbe1 Josef • München Bayern Hildegal'dstr. Ib/1 1. Jur. 
Goebel Kar! Solingen Rheinpr. Murstr. 37/1 Pharm. 
Goebe1 Otto Altenhundem 'Westfalen Lundwehrstl'. 51/1 1. Med. 
Goehl Fidelis Hiudelang Bayern Karlstr. 50/2 Med. 
Göhring Adolf Coburg Sachsen·Cob. Senefelderst.r. P/3 R. lIied. 
Görtz Bernhard München Bayern v. d. Tannstr. 11/3 1. Mod. 
Gösmann Fritz Plauen Saohsen Müllerstl'. 2/0 Med. 
Göss Friedrich Laufen Bayem Amalienstr. 52/1 Jur. 
Götel Richard Kolmar Elsass Brieuuerstr. 31/3 ,Tm. 
Göttling Friedrich Bambel'g Bayern Thalkil'chnerstr. 1/1 Med. 
Göttnel' Josef Prien a/Chiemsee Knufingerst.r. 24/31. Jnr. 
Götz Alexander. München Ickstattstr. 19/2 Med. 
Götz Gustav Griesbach Türkeustl'. 24/2 r. Mell. 
Götz Karl Kaiserslallt,ern Türkenstl·. 26/2 1'. Philol. 
Götz Otto München Mttximilianstr. 25/1 Med. 
Götz Siegmul1d Nürnberg « Kann1stl'. 26/3 1. Med. 
Götze1 Emil Cöln Rheinpl'. Schillerstr. 32/3 1'. Me? 
Goetzele1' Ludwig Ede1stetten Bayern I.öwellgruhe 4/1 Phllol. 
Goldschmidt Max Offenhach a, M. Hessen Theatinc1'st1'. 14/4 Jm" 
Goller Erwiu Sehwarzenbach aiS. Bayern Schellingstr. 44/J R. Na~w. 
GoUher 'Wolfgang St.uttgtut WÜl'ttemherg Adn1bertstr. 08/0 1. Ph~lol. 
Gorges Otto Dessuu Anhalt Zieblandst.r. 1/1 Plnlol. 
Gotthardt Georg Weilhl1l'g Hessen-N, Amulienstr. 37/2 ,Tur. 
Gottschick Fl'U1iz Königsbl'onn Wiirttemberg Küniginstr. 85/1 l~ol'~tw. 
Gl'nb:field JORe1' Cillcillnati Amerika Karlstl'. 54a/3 1. Chem. 
Graebel' Ernst DI·. Marienwe,rder PI'. P1'eussen Fliegellstr. 1/:3 Mell. 
Graf Anton Neuhurg a/D. Bayern Schellingstr. 27/3 1'. Jm. 
Graf David Weissenburg Elsass Schnorrst.!'. 5/0 Jur.' 
Graf Joseph Eng1hof Bayern SchwunthalRtl'. 20/21'. 1Iled. 
Graf Paul 'l'rosth(;\rg Zieblandstr. 4/2 Phi!. 
Grass Johann Bumberg « BarerstI'. 74/2 1. ,Tm. 
Grassmaun Frullz Xav. Wolfegg Wiirt.tembe1'g Geol'giauum Theol. 
Grassmnnll .Toseph Kar1lobel'gÜnZbUrl;!: Bayern 1IluximilianeUlll I·Jur. 
Gnsslllnüll Pet er OlJel'giillzhurg "Tiil'kellstr. 11/1 R. For.~tw. 
Grebe HCrmUlll1 Call~el Hes~eu-.N. Dllchlluer8tl'. ;37/4 Phurm. 
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Greif Franz \Maikammer Bayern Karlstr. 19/0 IMed. 
Gresbek Franz München Maximilianstr. 21/0 Med. 
Gresbek Karl München Quaistr: 4/4 Jur. 
Gresser Paul Amberg « Dachauerstr. 16/2 1. Med. 
Grether Theodor Thumringen Baden Schommerstr. 18a/1 Med. 
Gretler Ludwig Weiler Bayern Geol'gianum Theol. 
Gretschel Johannes Freiberg Sachsen Am:1lienstr. 1/2 Phil. 
Greuter Ernst Wilhelm St. GaUen Schweiz Sonnenstr. 5/2 r. Med. 
Griese Dr. Joh. Friedr. Cleveland Amerika Schillerst.r. 7/2 Med. 
Grill Lorenz München Bayern Weissenburgerstr. 9/3 JUl'. 
Grimm Emil Magdebul'g Pr. S:1chsen Landwehrstl'. 50/0 Med. 
Grimm Robert München Bayern Dachauerstr. 7/3 .Iur. 
Groeber Friedrich Kötzting , , Lin<lwurmstr. 23/1 Meu. 
Groetzner Ernst Roemhild Sachs.-Mein. v. d. Tannstr. 22/1 JUl'. 
Grosch Rad München Bltyern Schwllnthalstr. 17 1/2/1 JUl'. 
Gross Jakob Memmingen « Türkenstr. 78/2 R, Jur. 
Grosse Walter Erfurt Pr. Sachsen Maximilianstr. 29/4 Philo1. 
Gruber Friedrich München Bayer~ Maistl'. 47/0 Med. 
Gruber Sebastian Wisselsing Schleisshstr. 42/1 r. Jm:. 
Grüber Karl Richard Rain ( Türkenstr. 86/1 Jm:. 
Grünwald Ludwig Breslau Schlesien Baderstr. 55/1 Med. 
Grund Paul Arnold Halle aIS. Provo Sachsen Lindwurmstr. 37/2 Mell. 
Gudden Clemens München Bayern Kreis-Irrenanstalt Med. 
Güllich Julius Nürnberg ( Schellingstl'. 49/2 1. Jur. 
Güntl1er Ernst Dresllen K. Sachsen Sc:hillerstr. 37/3 r. Med. 
Gützlaff Hans Nörenberg Pommern Landwehrstl'. 51/1 Mell. 
Gugger Otto New·York Amerika Ottostr. 4/4 r. Med. 
Gumbel Sigmund IIeilbl'onn WÜ1'ttemberg Amalienstr. 21/2 1'. Jur. 
Gumpoldt Karl l\lünchen Bayern Amalienstr. 31/2 r. .Tur. 
Gumppenberg A. Frhr. v. A\lgsburg ( Amalienstr. 8:3/0 Jnr. 
Gumppenberg H. Frh. v. München Bayern Luisenstr. 20/2 Phi!. 
Gundermann Otto Segebel'g Ol<1enburg Marsstr. 9/3 J. Phnrm. 
Gut Anton Sursee Schweiz Amalienstl'. 4'ia/0 J\11'. 
Gntbier Wilhelm Vohenstrauss Bayern Lindwurm~t,r. 31/0 Mell. 
Guth Karl Grilnstadt « Augu~t()nstr. 40/0 1'. Mell. 
Gutheil Artbur Hamburg Hmuhlll'g Adelgundenstr. 21/2 Geseh. 


































Baden SchnorrstI'. 3/2 r, Cam. 
Bayern Dachanerstr. 28/1 1. Med. 
e Türkengl'uben 47/2 Phi!. 
S.-Meillingen AdnlbertRtl'. 27/2 1. Math. 
Baye1'll Georgenstr. 4/0 .Tu1'. 
( Luitpoldstt'. 11/1 JU1·. 
• Georgianum 'l'heol. 
Württelllberg Wltllstr. 1/1 1. Med. 
Bayern Schwanthalerstl'. 20/3 Med. 
Schweiz Theresienst.r. 44/3 Forstw. 
Bayern Schommerstr. 5/2 1. Pharm. 
Müllerstr. 45a/3 M:ed, 
Sell(Uingerstl'. 2/4 Philol. 
I 
Theatillerstl'. 36/4 .Iur. 
Schützenstl'. 9/2 r. Philol. 
Kl'euz~tr. 2\1/3 1'. Med. 
Name. Hei'l'nat. Wohnttng. . _1~iU~;~. 
















































































































Bayern Zweibrückenstr. 7 H./JUr. 
Hannover Lalldwehl'str. 5a/3 Me(t 
Bayern 'l'ü1'kenstr. 85/:~ Et. JU1'. 
« Ycterinäl'stl'. 6/1 Mell. 
Bl'f1ndenburg Schillerst,r. 13/1 Med. 
Hessen-N. Lindwu1'mstr. 37/2 .!lIed. 
Bayern LUll(lwehrstr. 39/4 Mea. 
Prannerstr. 5/2 Jw'. 
Adalbertst,r, 11/0 Jur. 
« Königillst1'. 53(2 1'. Math. 
Pr. Preussen v. d. 'l'annstr. 24/2 Jw·. 
Schlesien Sonnenstr. 12/0 Med. 
Bu\yerll K. Mt.ximilillnemu .Tur. 
Mariahilfplutz 21/2 Forstw. 
< Schwindstr. 12/1 Ju1'. 
Ba(len Spitalstr. 5/1 1. Me<1. 
Westph. Tü1'keust1', 01/1 1'. .!lIed. 
Schlesien Lilldwurmstr. :3$)/3 Mell. 
S.-Weimar Arcisstl'. l611/3 Ju1'. 
Rheinur. Amalienstr. 57/3 1'. .Tur. 
Hessell:N. Sellefelderstr. 2/3 r. Med. 
Bayern l{öniginstr. 49/1 1. Philo!. 
e LindwUJ:nu!tr. 1/0 1. Jur. 
Hessen.N. I,.allllwehrstl'. 3~a/l Mell. 
Bltyern Heichenbachstr. 18/1 Med. 
West,ph. Türkenstl'. 2U/3 Forst\\'. 
Bayern KapuzinerOltr. 3\1/0 Mell. 
e Gabelsbel'geJ'str. 27/2 Jur. 
Witl'ttemlJeJ'g Blumenstr. 48/1 1', Med. 
Bmudenbul'g Mittel'ijrstr. 9/1 l\Ietl. 
K, Suchsen 'l'iirkijnstr. 24/2 ,Tur. 
Schlesien Landwehl'stl·. 23/0 Med. 
Reues ä. L. Schützellt!tl'. 10/2 PhllrJll. 
Hessen·N. .Augllstellstr, 51/2 Ph::mll. 
Bayern Karlstr. 21/2 l'hal'lU. 
« Karlstl'. 21/2 Mell. 
Hessen-N. Theresienstr. 62/2 .Tur. 
Bayern .Akmlemiestr. 16/0 .1 ur. 
Schnorrstr. 3/2 1. Philol. 
'l'ürkenstr. 94/1 1. JUI'. 
Zweibrückst.r. 15/2 \'. Jur. 
e Fürstcnstr. G/S r. .Tur. 
Württemberg 'l'ürlten8tr. 37/2 1. R 1'hurJll. 
BayeJ'1l Mal'sstl'. 27/3 1. Mall. 
Hel'l'enstr. 4/3 I, .Tu1'. 
Mafteistr. 2/2 1. JUI'. 
AmalieuRtr. :37/1 Jur. 
Hrieullerst,r. l~ l'hilol. 
Dacllnuerl:ltr. !)O/2 1. .1m. 
Kreuzstr. 8/2 Me<!. 
'rürkengrahen 47/2 'l'beul. 
Gmben 7d/4 .Tnr. 
Maftcistl'. 9/2 Jnl'. 
Lnndwehrstl'. 47/:3 1. Me'!. 
• Augustellstr. 34/1 I. l'ha1'lll. 
Schlesien Uabp.)shergert;tI·. fj/~ Mell. 
4'" 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Hautum. Philipp \AugSbUrg 
Hayd Oscar München 
Haymann Jos. Regensburg 
Hayn Max Höchstädt a/D. 
Heberle Alois Dreifaltigkeit 
Hecht Karl Ravensburg 
HechtelOtto Schwabach 
Heckel Hermann Uffenheim 
Heckel Julius Dürr-Kanlitz 
Heckel Max von . Nürnberg 
Hecking Eberh. O. Hub. Mayen 
Heddaeus Heinrich Wolfskehlen 
Hedwig Paul Leobscbütz 
Heeger Anton Westheim 
Heermann Joseph Oestrich 
Hefele Karl München 
Helfner Friedrich Königstein 
Hegemann Paul Ascheberg 
Heider Jakob. München 
Heigl Josef München 
Heigl Karl Kumpfmühl 
Heigl Richard München 
Heil Max Ba.m berg 
Heilgell.layr Max Fürstenfeldbruck 
Heim Albert Furtwangen 
Heimann Rudolf Kaiserslautern 
Heimberger Josef Boedigheim 
Hein Mltx Marquartowitz 
Hein Max Glatz 
Heinisch Wilhelm Neubistritz 
Heinle Otto Straubing 
Heinleth Karl v. München 
Heinrich Georg München 
Heinrich Gustav Fuhrberg 
Heinrich Leonhard Langwaid 
Heinrich Robert München 
Heinss Dr. Justus Alten 
Heinzelmann Hugo München 
Heinzelma.nn Vitus Pfersee 
Heiss Joh. ßapt. Freising 
Heiss Moritz Landshut 
Held Fr. Xaver Fischbach 
Held Hans Nürnberg 
Held Heimich Regensburg 
Held Otto Eichstätt 
Heldmann Hartwig v. Neustadt W./N. 
Eellen Anton Rühle 
Hellinger Albert Merzig 
Hellmair Georg Starnberg 
Hellmich EmU Deidesheim 
Hemmeter Kar! München 
Henckell Karl Friedrich Hannover 
Henke Heinrich Lingen alE. 
Henle Franz Antoll Dr. Weissenhol'll 
Hennemann Karl Amorbach 
Hennes Joh. Anton Vierseu 
Bayern Wittelsbachpl. 3 I. A. Jur .. 
Maist1'. 1/1 Med. 
Witteisbacherpl. 3/2 .Jur. 
Salzstr. 23a/1 R. Pharm. 
« Hessstr. 54/3 Theol. 
Württemberg Mathildenstr. 5/0 Mell. 
Bayern Amalieustr. 45/1 . Ju1'. 
( '1'ürkenstr. 55/2 .J ur. 
Schlesien Liudwmmstr. 27/0 Med. 
Bayern Hessstr. 24/0 Jur. 
Rheinpr. Heustr. 3/2 .Jur. 
Grossh. Hessen Thel·esienstr. 54/31.R. N. Spr. 
Schlesien Thalkirchner 56/1 Med. 
Bayern Schellingstr. 44/2 1. Philo1. 
West.falen Goethestr. 21/3 Med. 
Bayern Barerstl'. 65/0 FOl'stw. 
( Karmeliterstr. 1/2 Philo1. 
Westphalen Schillerstr. 21a/0 Med. 
Bayern Aengerstl'. 2/2 r. Philo1. 
Spitalstr. 71/3/2 Med. 
Hopfenstr. 2/0 .Jm. 
Schwanthalerstr. 91/3 Med. 
Amalienstr. 68/0 Pharm. 
« Sendlingthorpl. 1a/41. Jur. 
Baden Adalbe1'str. 31a/0 .Jur. 
Bayern EIumenstr. 48/1 1'. Me(l. 
e Maximilianeum .Jur. 
Schlesien Schillerstr. 28/0 1. Med. 
Schlesien Lindwurmstr. 7/1 r. R. Med. 
Oestel'reich Karlstr. 38/3 Ohem. 
Bayern Schellingstr. 32/2 .Jur. 
e Wittelsbpl. 3/21'.II. A. Med. 
« Schellingstr. 11/2 Jm·. 
Hannover Hirtenstr. 19/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 22/4 Philol. 
« Schellingl:ltl'. 11/2 JUT. 
Pr. Sachsen Schwabingerldst. 63/3 Med. 
Bayern Maximilianstl'. 43/2 Mell. 
Georgianum Theol. 
Türkenstr. 29/0 R. Theol. 
Gabelsbergerstl'. 3/1 Forstw. 
Glocltenbach 2/2 Med. 
Reichenbachst. 1d/11. Ohem. 
Theresienhöhe 17/1 Med. 
Schellingstr. 69/2 1'. Ju1'. 
( Finkenstr. 3/2 JUI'. 
Hannover Kanalstr. 41/2 Theol. 
Rheinpr. Schillel'str. 1/1 Phul'm. 
Bayern Georgianum TheoI. 
Türkenstl'. 37/2 PhiI. 
« Maximilianstl'. 32/1 Med. 
Hannover Schwanthalstr. 21/1R. Phi!. 
( Schomlllerstr. 17:1/2 1. Pllllrm. 
Bayern Leonhardstl'. 11/4/2 1'1'heol. 
( SchellingRh'. 29/2 Med. 
Rheinpr. Landwehrsh'. 47/2 Med. 
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Name. Heimat. Wohnttng. Studium. 
Henrich Rudolf Fmnkenthal 
Hen~chel Ernst Lewin 
Henschel Heinrich Lewin 
Hepp Otto Dii.rkheim aiH. 
Herb Josef Traunstein 
Hereie L\tc1wig Schwabing 
RerIet Bruno WÜl'zburg 
Herlikofer Lukas Mii.nchen 
Hermann Adolf Stuttgart 
Herm!tn B. R. Frhr. v. Wain 
Hermann Knri Regensbmg 
Hel'msdorf Paul ChenlUitz 
Hel'Olc1 Ernst Nürnberg 
Herrberg Joh. Ilbesheim 
Hel'l'illgs Fritz Rattelsdorf 
Herrmann Fra.nz Bensheim 
Henmann Max Stadtamhof 
Hertkorn Raphael Ahldorf 
Hel.'tzog Adolf Aachen 
Hert,zog Georg Pirmnsens 
Herz Hermann Knssel 
Herzog Ludwig Bach 
Hess Max Regensbmg 
Hesse Adolf Köln 
Hetz Hugo München 
Heuser Friedrich München 
Bayem Schellingstr. 51/2 Jur. 
Schlesien Goethestr. 44/3 I. Med. 
e Goethestl'. 44/3 Med. 
Bayem Adalbertsk 53/1 1'. Jur. 
Dachauerstl'. 18/2 1'. Med. 
Schwabingerldst. 62/2 Jur. 
Schellingst,r. 55/3 1. N. Spr. 
< Theresienstr. 134/2 Med. 
Württemberg Lindwnrmstr. 5/a 3 Med. 
Wlirttelllberg Adnlbe1'tstr. 3Ia/S Forstw. 
Bayern Schellingstl'. 44/0 R. JU1'. 
K. Sachsen Marsst1'. 9/3 1'. Med. 
Bayem Augustenstl-. 74/0 Jur. 
Amalienstr. 41/1 R. Phil. 
Heustr. 23/3 Med. 
Gh. Hessen Theresienstr. 68/0 Forstw. 
Bayern Schillerstr. 7/1 :J\'I:ed. 
Württemb. Dachauerst1'. 20/2 . Med. 
Rheinpr. Amalienstr. 44a JU1'. 
Bayem Türkenstr. 84/3 Philo1. 
Hessen-N. Mii.llerstr. 6/3 1'. R. Med. 
Bayern Georgiauum Theol. 
« Amalienstr. 50/2 1. JU1·. 
Rheinpr. Amalienst,r. 42/1 1. Jur. 
Bayern Landwehrstr. 42/4 1. Med. 
Holzstl'. 28/1 Jur. 
Heussier Karl 'rheod. J. Lnmhrecht-Grevenh. Türkenstr 85/2 r. Jur. 
Hey Carl Weilull1' 
Hey Oslmr MÜllc:hen 
Heyc1te Jul. Frh. v. d. J\Iii.nchen 
HeYlllann Bel'nhIH'd Call1en 
Heyn PanI Stendal 
Hieber Johann Mülll'h€ln 
Hiepp Dominik Wildpoldsried 
Hilgürtnel' Johann Lnndshut 
Hilger Karl von Regenshurg 
HUger Ludwig von Regenshurg 
Hillcenkamp Heinrich Osnabrl\ek 
Hillet' Franz Schwabing 
Hiller Josef Ullterl'amlllingen 
Hiller Konracl Schwllbing 
Hillmann Fl'iedl'ich Düsseldorf 
Hill1ll1eI Julius Dittmerau 
Himmler Gebhnl'd Lindnu 
Hindebng Josef München 
Hinkel' Hllns Ltmdau a/I. 
Hintermaiel' Emn,nuel Weg"cheid 
Hiutel'mayr Ludwig Memmingen 
Hinterseer Anton München 
Hippelein Adolf München 
Hipper Joseph Augsbul'g 
Hippier J08M Volkach 
Hirsch Jakob Fii.rth 
Hirsch Julius MontJoie 
Hirschberger Karl Münchberg 
;Hil'sc4feldel' Louis Mührillgen 
Hessstl'. 25/2 JUl'. 
Kijni/:,>i.nstr. 65/2 Philo1. 
, Schwanthalerstr. 16/3 Jur. 
Westfalen Marsst1'. 2/1 Ohem. 
Provo Sachsen Schillerstr. 21/! r. Med. 
Bayern Rosenthai 14/1 Jur. 
, Dachauerstr. 6/2 Med. 
Zieblandstr. 1/3 Philol. 
• Theresienstl'. 46/2 1. Jur. 
, Theresiellstr. 46/2 1. Jur. 
Haunover Augustenstr. 24/2 Naturw. 
Bayern Bäckerstr. 4/2 JUl'. 
Schellingstr. 44/0 Med. 
, Bäckerstr. 4/2 Jur. 
!~heinprov. Schellingstr. 113/;l Theol. 
SchI~sien Landwehl'str. 15/3 1. Med. 
Bayern Thel'esienstr.13/1 R.l. Philol. 
Wolfgangstr. 141/2/0 Jur. 
Kaulillgerstr. !l/4 Med. 
Loulsenstr. 42/1 Jur. 
Schellillgstr. 40/0 Phi!. 
Geol'ginuum Theol. 
Ickstattstr. 7/2 1. Med. 
Schellingst.r. 44/3 1. Jur. 
NYlllphenbgel'str. 11/1 Jur. 
, Karlsstr. 19/2 Ohem. 
Rheinpr. TÜl'kenstr. 79/2 Forstw 
Bayern Land wehrstr. 17/3 Med. 
Wiirttemberg Senefelderstr. 9/2 Med. 
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Hhschmann Fritz Regensburg Bayern Rumfordstr. 20/4 IJm. 
Hirschnugl Max Hörzhansen GClorgianum Theol. 
Hirth Joseph Bamberg Adalbertstr. 21/1 Jm. 
Hitl Geol'g Scbl'obenhansen Theresienstr. 33/1 PhiloI. 
Hi~zler Oswald München » Theresienstr. 148/4 PhiloI. 
Hobein Max Schwerin Mecklenb.-Schw. Arcostr. 14/11. Natrw. 
Hochstetter Alhert. Stuttgart WiirtteUlberg Mursstr. 8/0 Pho,l'm. 
Höffuer Theodor Arzheim Bayern Geol'gianum Theol. 
Högel' Franz Freising Frauenplutz 10/2 JUI'. 
Högel' Georg Freising » Frauenplatz 10/2 .Tu\'. 
Högl Mathias Gaunkot'en Hessstr. 23/a1 r. Theol. 
Höhl Adolf Rüdisbronn Ko,rlsstl'. 56/3 1. Pbarm. 
Hölll Hemd('h Rüdisbronn Türkenstr. 61/1 1. Math. 
HiillU Friedrich München Bal·el'str. 45/3 r. !\fath. 
HöHerer Heinrich Snlzbul'h , SchleissheiUlerst. 85/2 JUI'. 
Höltl Mich. Niederham » Tiirkenstr. 59/4 JUI'. 
Hönck Ernst Oldenswort Schleswig-Holst. Landwehrstr. 23/0 J\<led. 
Hoepfel Rudolf Pnssuu Bayern Reust1'. 19/0 !\fed. 
Höpf!. Richard Hn.usham » Landwehrstr. 32/3 Med. 
Hoepfner enrl Arth. M. L .. Jena Sachsen-Weimar Therei'liellstr. 15/1 R. Med. 
Hiirher Friedrich Rotbenhurg alT. Bayern Schrauc101phstr.14j11. Forstw. 
Hoermann Fl'anz Xav. Dillkelsuherben Schäffierstr. 10/4 .Tm" 
Hörnlann Georg München Sencllingel'stl'. 26/2 Med. 
HÖI'l'ller .Tohannes Bel'gzabel'll Schillerstr. 18/0 1'. Med. 
HÖl'tensteiner Franz L. Fischach Geol'gianum Theol. 
l:-!öS<lliu Albert von Augsburg Ressstr. 34/2 1. .Tur. 
Hösslin Hugo von Augsburg « Hessstl'. 34/2 1. JUI' . 
. Hösslin J.ulius von Korfu Griechenland Hessstr. 15/3 r. Ohem. 
Höss!iu Kourad von Augsbtll'g Bltyern Landwebrstl'. 77/1 Mec1. 
Hofbl'ückl Hans Dnmenstift « Dachanel'st.r. 90/2 Med. 
Hoffal'th Edual'cl Konstanz Bndell Türkenstl'. 31/1 Ju\'. 
Hoffmuun Albert Obertiefenbach Hessen-N. Hirtenstr. 20/1 1. Ohem. 
Hoffmanll Franz Mettlnch Rheinpl'OV. Landwehl'str. 39/0 .Me~. 
Hoffmann Jakob Htlngsberg Bayern Tlil'ltenstr. <;)5/2 1. PhI1. 
Hoffmalln Ludwig Uehlfeld « Marsstl'. 4a/2r. Ohem. 
Hoffmann 1\1ax München « Schwanthalerstl" 59 Med. 
Hoffmmm Paul Lewin Schlesien Goethestr. 44/3 1. Med. 
Hofhammer Martiu München Bayern Schwanthalel'str. 47/0 Med. 
Hofmann Albuu Mallersdorf « Gabelshergerstr. 6/1 Med. 
Hofmanu August Ans1)uch The\'esienstl'. 15/2 Ho JUl'. 
Hofmann Fritz Hof Fürstenstr. 78/l 1. Math. 
Hofmann Joset' Aschaft'enburg Akademiest1'. 23/0 R. Forstw. 
Hofmann Oarl Maller&dorf Gabelsbergerstr. 6/1 Phlll'm. 
Hofmann Yalelltill Sand Enhube1'stl'. 10/l Jm:. 
Hohenleitner Bernhnrd Augsburg Adalbertstr. 11/1 .Tur. 
Hohmann li'riec1rich Bad-Ki8singen «Rottmllnllstr. lli/3 Mnth. 
Hohmullll Karl Ncukirchen Hessen-N. TÜl'kellflf.r. 40/1 R. Med. 
Hohnhorst Günther. v. Tsenhngen Hannover Theresienstr. 50/2 .Tur. 
lIolc1efehr Kur! Ludwig Fl'l1ukf\ll't alM. Hessen-N. Schillerstr. 1/3 Med. 
Holdefer Lndwig Einselthum Bayel'll Maderbräustl'. 3/2 r. Ju1'. 
Hollen Heinrich Renkau Pr. Preussen Goethestl'. 17 {I Thled_ 
Hollfelder Rarl Augshurg Bayern Thel'csiellstr. 112/3 .Jur. 
Hollweck Antoll München Barersh. 74/2 r. Jm. 
Holdel'bach Wilhelm München TÜl'kenstr. 2fJ/2 1'. Mec1. 
Holtzeudol'ft· RichHl'd y. München Augustenst.r. 85al2 .Tw·. 
Holzapfel Xaver Dillingen Blüthellstr. 9/2 Theol. 
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Holzhey Kar! l\:rünchen 
Holzinger Emil Windsbach 
Holzinger Joh. Bapt. Augsburg 
Homann Fritz Kiel 
Homol1m Benno Dr. Zderadin 
Honesti Hippolit St. Bobrujsk 
Hooper Ecktilldt Thomas Philadelphia 
Hopfengä,rt,ner Herm. Stnttgart 
Horazeck Herma1l11 München 
Horn Ohristhtn Zweibriicken 
Horn Heinrich München 
Horn Ludwig München 
Hornef Friedrich Wilh. Kaiserslautern 
Hornstein Ferd. ;Frh. v. München 
Hosp Oarl Augslmrg 
Hotter Karl Landan i/Pf. 
Hove Friedrich von Oldersum 
Hoyel' Hans GerolRheim 
Hnbbauer Josef BUl'ghausen 
Huber Anton Schongau 
Huber Hans Vilshofen 
Huber Ottmal' 'Wullsiedel 
Hubmanll Eduard München 
Hueb l\Iax vou Passau 
Hilber Ludwig München 
Hübler Wilhehu MÜllehell 
Hübner Pranz München 
Hül)ner Richard Gross·Stl'ehJit.z 
Hiinn Gcol'g Rl'iehenhall 
Hünnemeicl' Alex:mder Münster 
Rugel Komad Kronat'h 
Huggellbergel' .Tose±' Imlllenstadt 
Humbert Karl Lachl'n 
HUlllmel Max Wl'ilcl' 
HundeRbagen Franz Lichtcnhagen 
Huss Ecluard GmÜlld 
Hussel .Alfl'ed München 
J. 
• Jacob Ednard Altenlmrg 
Jacoh Fl'iedrich Kai~cl'8hnlfern 
.Tacobi Wilhelm Wildeshau.sen 
• Tacohy Engen NenenlJUrg 
. Jacoby JUlillS Bl'lluusberg 
.räger Max Stnt.tgart 
.Täkel Otto Neusalz a/O. 
• Jakle Wilhelm Hull 
• Jandebeur Kar! Aschaffellburg 
.Janka Huben Prag 
.rand August Kemptell 
. Jckstutt Ernst v. Schweint'urt 
.Tep~ell Peter I Robrkarr 
.Tesse .El'nst. Aug. Gottfr. Westernkotten 
,ressen Otto BerUu 
Buyern Schleissheimerstr.50/3 Theo1. 
Schillerstl. 17/2 Med. 
e Schellingstl'. 18/2 r. Jur. 
Schleswig-H. Türkenstr. 22/2 !lied. 
Böhmen Helisstr. 39/1 r. Ohem. 
Russland Zieblandst·r. 4/2 Math. 
Amerika Arcostr. 12/4 Philol. 
Württemberg Ho1zstr. 5/2 Med. 
Bayern Adelgundenstl'. 15/0 Med. 
( Schillerstr. 37/2 1. Med. 
Gabelsbergerstl·. 16/3 Jur. 
Gartens!;!'. 68/0 Med. 
Schleisshmerstr.40/11. Med. 
Arcisstr. 9/0 Jur. 
Maximiliansp1. 13/2 1. PhiloI. 
« Adalhertstr. 11/1 Jur. 
Westph. Kanalst.r. 42/1 Pharm. 
Bayern Sennefelderstr. 16/2 Med. 
e Theresienstr. 19/1 Med. 
Türkenstr. 51/2 Jur. 
Krankenhausstr. 4/1 lvIed. 
Senefeldersk 2/3 Chem. 
Schwantbalerst. 26/11'. Jllr. 
Schusterstr. 51/2 JUl'. 
Adalhertstl' 28/1 1. Jur. 
Theresienstr. 104/1 l\fed. 
« Hirtenstr. 18u/3 1. IIfed. 
Schlesien Senefelderstr. 9/2 Med. 
Bayern GewÜrzmühlstl'. 1/1 Med. 
Westfalen Marsst,r. 2/3 1. Phurm. 
Bayern Schillerstl'. 6/2 Med. 
« Hauderstr. 7/1 1. Jur. 
« Bal'erstr. 31/0 Jm·. 
« Amalienstr. 53/2 Pharm. 
S .. Weimar Goethestr. 5/3 Ohem. 
Württembel'g l\'Iarsstr. 36/1 1'. Pharm. 
Bayern Arcisstl'. 30/0 Natw. 
Sachs.-Altenh. Schillerst.l'. 34/2 1'. 
Baye.rn Schellingstl'. 20/0 
Oldenbnrg Hil'tenstr. 16/2 
Pr. Pl'enssen Mittererstl'. 2/0 
< Schommerstr. 10/0 
WÜl'ttelllberg Schillerstr. 21a/2 
Schlesien Luitpoldstl'. 10/2 
WÜl'ttelllberg Goethestr. 46/1 1. 
Bayern Königinst.r. 12b/2 
Oesterreicb Schellingstr. 7/2 
Bayern Amaliellst.r. 71/3 
< Karlstr. 39/3 1' • 
Schleswig Undwurrustr. 35/1 
Westfalen Kannlstr. 41/0 

















Name. Beimat. Wohnung. 
Ilgen Ernst \MünChen 
Imhorst Peter Moers 
Ingerle Stefun Dr. l\Hllichen 
Inhofer Matthias Wullenstetten 
Joachim Karl Landau i/Pf. 
Joachimsohn Paul Fritz Danzig 
JocUbauer IvIax München 
Joel Eugen Görbersdorf 
Jöppcn Heinrich Hiils 
Jörg Eduard Kranzegg 
JOHenhnns Wilhelm BlaulJeuren 
• Toseph .El'llst Bliesknstel 
• Tosten Ludwig Hinsbeck 
Jovanowitsch P. Nikol. Belgrad 
Ipsen Car1 Mediasch 
Jannc J\1lius DOl'tmund 
Juckuff EmU Weissenfeis 
Judeicb Ewa1d Thnl'and 
JürgenH Alfl'ed Braunschweig 
Jub1 Chl'istian L. Tyrstrnp 
JUllcken Peter Pinneberg 
Junckel' Johannes Obel'hmlRen 
Jnngbauer Josef Lechhausen 
• Tunge August Schartowswn1de 
,Tungkunz Friedrich Lichtenberg 
Jungmaicl' Konrnd Windsbach 
. Tnrgenson Anton St. Petersburg 





Küswurm August Dr. 
Kain Kar! 
Kaisel' Eustacb 
Kaisel' Kajetan . 
Kaiser Nikolaus 






















Bayern Tiirkenstr. 95/3 Philol. 
Rheinpr. Goethestr. 18/2 1. Med: 
Bayern Rumfordstr. 8/2 Med. 
Georgianum . Theol. 
( Theresiensü·. 7/3 r. Pl1i1ol. 
Provo Prcnssen Schellingstr. 29/1 PhiI. 
Bayel'll Sternstr. 1a/2 Chem. 
Schlesien Sendlingel'thorpl. 5/2 Med. 
RheinpI'. Barerstr. 15/1 Theo1. 
Bayern Adalbertstr. 44/0 Med. 
Wihttemberg SclJillerstl'. 21a/ 2 1. Med. 
Bayern Adalbertstr. 31a/2 Jur . 
Rheinpl·ov. Rottmstr.14/0 1'. Ir. A. Pharm . 
Serbien Adalbertstr. 28/1 . Staatsw. 
VUngarll Schellingstr. 24/3 r. Med. 
Westphalen TÜl'kenstr. 26/2 1 R. Jur. 
Pr. Sachsen Thalldrclmerstr. 9/2 Med. 
K. « Sonnenstr. 5/3 Med. 
Braullschweig Amalienstr. 57/4 Jur. 
Holstein f\'Iaximilianspl. 12/1 M:ed. 
Sch1eswig Mittel'erstr. 11/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 7/1 .Tur. 
« Hirtenstr. 14/3 1'. Med, 
Brandenburg Gabelsbergerstr. 8/2 Geseh . 
Bayern Schellingstr. 10/3 1'. Ju!'. 
« Ada1bel'str. 22/2 ,Tu!'. 
Rnsslancl Gal)elsbergstr. 51n/1R. Natw • 
Japan Hundskugel 7/3 lVled. 
Gl'ossh. Hessen Türkenslr. 00/1 Jur. 
Bayel'll Westermlihlstor. 7/3 .Tur. 
e Hessstr. 39/2 Philol. 
Gr. Hessen HC1'zogspitalstr. 1'0/:1 Ohem. 
Bayern Hil'tenstr. 6/2 1. Med. 
« Rumfol'dstr. 27/1 Med. 
Karlstr. 25a/3 1. Ju1'. 
« Theresienstr. 60/1 Phii. 
Rheinpr. Ga·belsbel'gerstr. 7/1 Ohem. 
( Da(·bauerstr. 2/2 r. Pharm. 
Bayerll Sophienstl'. 6a eh. Lab. Pharm. 
« Amaliellsk 22/4 Jm. 
Posen Türkenstl'. 27/1 Jm. 












« Adal1)ertstr. 23/8 1. PhiI. 





Kaulbach Louis IRustatt Rixdorf 
Bayern Adalbel'tstr. 23/1 Philol. 
Sachsen·Cob. Hessstr. 25/1 1. Jm. 
Bayern Theresienhöhe la/I Med. 
( Maximili:mst-r. 20/2 1. Med. 
Hessen-N. Senefelderst.r. 0/2 1. Med. 
Bayern!Bal'erstr. 68/1 Med. 
Baden Barerstr. 51/1 1. Jur. 
Holstein Zieblandstr. 6/2 ,Tm,'. 
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Name. Heimat. Wohnung. IStudium. 
Kayser Heinrich IwattensCheid Westph. Thel'esiellst,r. 54/0 Meo. 
Kayser Otbo Harburg Hannover Dachauerst.r. 1a/2 1. Med. 
Keidel Josef München Flayern Thel'esienstr. 3/2 Ht .• Tm. 
Keim Adolf !vIemmillgen Theresiellstr. 15/2 Jnr. 
Keiper Hermann Kaiserslautern Duehauel·sh·. 22/3 r. Med. 
Keller Andrem; Oberleitel'hach < Schellingstr. 44/3 Jur. 
Keller Gottfried Frnllkfmt a/ß!. Hessen·N. Graben 2/1 1. Med. 
Kellermunn Albert Miinchen Bayern Kapellenstr. 5/3 1. .Tm. 
Kellner Johann B. Maisach Georgianulll 'fheol. 
Kemmeter Georg Pfaft'enllOfen n/Um IHaximiliuuspl. 15/4 1'. Jur. 
Kemperdick :0. W. F. A. Solingen Rheinpr. Landwe111'st,r. 40/2 Med. 
Kempf Andreas Peppellknm Bayern Adalbertstr. 7/0 PhiI. 
Kephnllinos Andreas Dr. OOl'fn Griechenland Akademi<:'str. 5/0 PhiloI. 
Kerler Hans Memmingen Bayern Amaliellst,r. 80/2 .TU!'. 
Kern Eduard v. LUoskun l{llssland Ottostr. 3a/3 emn. 
Kem Georg Milnchell Bayern Maximilianstr.14/0IV Jur. 
Kerschellsteiner Albert Regensbnrg « Elisenstr. 6/4 Med. 
Kersting Geol'g Bocholt Westfalen Mittererstr. 8/0 Med. 
Kes!>elkanl Otto Aachen RheinpI'. v. d. Tannstr. 22/1 Jur. 
Kessler Eug. Bergzabern Bayem Zieblandstr. 4/2 Jm. 
Kessler Hermann Nördlillgen Barerstr. 58/1 R. Philol. 
Ketterer Michael Mfmchen « Marsstr. :35/2 r. TheoI. 
Kendell Gnstav v. Weimar H. Sachsen Schellingstr. 14/3 ,Tm. 
Keyhl Hermaun Müncl1eu Bayern Kallfillgel·str. 15/3 1. JIll·. 
Kiefer Karl Kaiset'slal~tel'll « Kreuzl>tt'. 32/1 l\Ied. 
Kienast Franz Aichach Fiirstenfelderst,r. 14/4 Med. 
Kiendl Alois Stl'uuhing Tftrkenstr. 78/1 R. .Tm. 
Kiene Franz Weiler Schellingstr. ti3/a Med. 
Kientz Julius Blienschweiler Elsass·Lot,lU'. AdaIlJertstr. 32/2 1. Forstw. 
Kiesewetter !\'[ax Wehowitz Sl,hlesien Mursstr. 37/1 Chem. 
Kiesewetter PanI Rudolstadt Schwarzb.·Rndolst. Karlstr. 67/0 Pharm. 
Kiliani Otto München' Bnyeru Heustr. 20/2 Med. 
Kimmerle Rudolf München • SkellRtl'. 11/2 ;,vled. 
Kinnteiler Georg Oherdiendorf • Maximilianellln PhiI. 
Kindler Julius Kerzdorf Schlesien Zweigstr. 7/3 r. ;,vIcd. 
Kinskofer Johann Deggellllorf Bayern Alllulicnstl'. 21/1 M. .Tur. 
Kirmaier Johnnn Bupt. Luiling < Türkellstr. 37/3 r. R. Philol. 
Kirsch Christian Knd St. Louis Nord-Amerika Landw<:,hrstr. 63/0 Med. 
Kirschenhoter Adalbert ~liillehen Bayern Tbel'esienst.r. 13li/1 .Tu!'. 
Kisslmlt Heillriuh Niimberg < Herrenstr. 12/1 Mod. 
Kissling Karl Leopold 1IIilwllukee NOl'dalllerika Heustr, 21a/0 Med. 
Kisslinger Joh. N. Pisehelsdol'f Bayern Georginul1\ll 'fheol. 
Kit~chelt Max LeohHchiHz Schlesien Lindwllrl1lstr. 2.1/2 Phil. 
Kitzinger El1gen München Bnyel'l1 BlladersLr. 7/1 R .Tm. 
Kitzillgel' JOHeL' Landshut Angnstenst.r. 73/0 Pharm. 
Klaiher Otto WerUngen « Theresienstr. 7/2 I. .Tur. 
Klaus Georg Bronnen « Glockenha<'h 12/3 r. 1I1ed. 
Klaus Hel'UUH111 Berghal1pten Baden Gabelsbel'gerstr. 63/2 PhiIoI. 
Klein Ignaz Onlm a/W. P. Preusen Schillerstr. 33/0 lI1ed. 
Klein Johannes Ludwigshufen Bayel'll Sehillerstr. 10/3 r. 1\1el1. 
Klein Philipp B<:'rgzllberll « Gahelsbel'j.(crstr. 5/2R. Phi!. 
KJeilleibst Herlllunn Bl'uunfcls Rhein11rov. l\farstr. 34/2 Pharm. 
Kleillschrod Franz Ochsenful't Bayern Schillerstr. 2\1/2 1. Med. 
Klillgelhöfer Adolf Kirchhain Hessen-N. Schwanthllierst,r. 77/1 Nlltnrw. 
Klingenhiel Albert Gl'ehcndorf «Gabelsberger.tr. 711/1 Med. 
Klingholz Ernst Aug. Bonn Rheinprov. Marsstr. 4/2 r. Forstw. 
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Wohnnng. Süulium. 
Klingmüllel' Max Strablen 
Klövekorn Hermann Vechta 
SChleSienISChi1l€l1'str. 17/2 Med: 
Oldenbl1rg Ha:;enstr. 6/3 r. J\ied. 
IClose Victor Wilbelm Oannstati 
Kl;.\ber Friedr. FrankenthaI 
Württemherg Findlingstr. 20/1 Med. 
Bayern Adalbertstr. 30/0 Philol. 
Klühenspies Ludwig Speiel', 
Klug Joseph Obernburg 
Knab .Anton Breitenberg 
« Zweibrilckenstl'. 1/2 Jur. 
Gabel:;bergerstl'. ~6/1 r.rl\t.h. 
« Goethe;;tr. 24/2 Med. 
Knaff Huhert Luxemburg 
Knapp Hermann NÜl'llberg 
Knecht Rudolf Neustadt a/H. 
Kneuer Karl München 
Knickenberg Fl'iedr. Ad. Sigmaringen 
Knilling Eugen München 
Knittel Heinrich Nenleiningen 
Knobloch Eduard Ernstweiler 
Knözinger Engen München 
Knorr .Angelo Mü~chen 
Knorr Hermann München 
Knorr Ricbm'd München 
Knott Christian WieRent 
Luxemburg Marsst1'. 4/2 1. Pharm. 
Bayern Schellingstr. ION .Tm. 
Lindwul'lllloltr. 5/uO tlred. 
e Tilrkenstr. 40/1 r. N. Spr. 
Hobenzollern ChriHtoIJhstr. 14/3 Philol. 
Bayern M'aximilianeum Jur. 
e Sl'helling;;tl'. 31/2 Theol. 
. Schwunthalel'st1'. 21/1 Med. 
Kaufingerstr. 3/3 .Tm. 
Kaufillgerstr. 12/1 Med. 
Augustenstr. 23/2 Naturw. 
Theatinerstr. 12{2 Med. 
Knott Georg lIIichaelsneukirchen 
Bayel'st1''' 69/1 1. Me(l. 
Amalicnstr. 71/1 R. .Ju1'. 
Kniippel Alfred Hasede 
Knussert Rudolf München 
Kohak .Toana LemrJeT'g 
Kober Kal'l Augsbul'g 
Koch Frl:\.Uz D1'. Zombol' 
Koch Franz Jos. Ober-Thalhofen 
Koch Fl'itz Stettin 
Hannover Holzstl'. 24/3 lI'Ied. 
Bayern Amalienstr. 92/3 Jur. 
Oesterreicb Thiel'schstl'. 4/1 JI1I'. 
Ba,yel'n Dachauerstr. 13/2 .Tm. 
Ungarn Karlstr. 49/0 Ohem. 
Bayern Sendlingel'str. lI/I Med. 
Koch Hel'mann Theod. Salzungen 
Koch v. Bemeck Max München 
Brandellhmg DaehaU81'st1'. 105/1 Me(1. 
Sachsen-lVIeiningen l\Iaximilian~pl. 4/1 PhiloJ. 
Kocbendöl'fe1' Ernst Micilelbach L. 
Köberle Xaver AIMädten 
Kögell Hugo Illertissen 
Köhler Oscar Altenburg 
Köhler Otto Wilh. Fd. C. Clauen 
Köllu1' FelL" II.ecklinghausen 
König Gustav Kleinschneen 
Koenig Theodor Hadamar 
Koenig-Fachsenfeld Frz. Sttütgal't 
Frhr. v. 
KönigsbergerEugc1u l\Iax München 
Koenigsthal v. WiJhelm Kempten 
Kössler Baptist Lalldau i/Pf. 
Koestlel' Ferdinand Lmllltl\1 a. d. IStH' 
Kohl Fl'anz Xaver Straubing 
KObJen1)6l'ger Ludwig LU'llbenheim 
Kahler Clemens Bayreuth 
Kohler Fritz Weiden 
Kohler Hans München 
Kohlhaas Max Stuttga1't 
Koblhepp Heinrich Ladenhul'g 
Kolb EmU Müncllen 
Kolb Heinrich Bayreuth 
Kolb Max München 
Kolbeck Josef SÜ'assldrchell 
Koll Jobann Nep, Jahrdorf 
Bayerll Georgen8tJ·. 4 .Tu1'. 
Wi'trt.temherg Wiencrplatz 13/2 Pharm. 
Bayern GoetheHtr. 24/1 Med. 
e gnhube1'8tr. 1/1 PhiloJ. 
S,-AltelllHll'g Steinheilstl'. 7/2 Ohem. 
Hannover Wmzel'str. 'IJ/l 1. Med. 
WestphaJen Schillerst. 21/1 1. Med. 
Hanuover Lindwu1'ms(;r. 6/1 1. Med. 
Hessen-N. Hil'tenstrasse 20/1 1. PharlU. 
Wii.rttemberg Adnlbel'tsstr. 3la/2 Ju1'_ 
Bayern Pmnnerstr. 13/2 Med. 
e< Amaliellt>tl'. 45/2 F01'8tW. 
Theresieustl'. 7/1 .Tur. 
Herrellstl'asse 21/0 JUl'. 
« Anmlieilst,. 77/1 RIV. JU1'. 
Gh. l:IeHsen Sebüfflel'stl'. 3/2 Phal'lll. 
Bayern 'l'ilrkcllstl'. 87/2 r. FOl'8tW. 
< Spitalstr. 5/1 Med. 
e Barel'stl'. 70/3 1. Med. 
Wii.l'tteruhel'g B:tyel'str. 46/3 1'. lIIed. 
Ba(1en Adalhel'tstr 14/2 .t. .Tur. 
Bayern SOllhienstl'. 7/1 Natul'w. 
Wnl'zerstl'. 4/3 )'. JUl'. 
Am Gmben 2/3 1. Med. 
Unteranger 27/3 Med. 
Von der Tann-Str. 6/0 Jur. 
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Name. Heimat. fvohnung·IStucliU'm. 
Kollmanu Oskar München 
Kolmsperger Fr. Jos. Berg im Gau 
Komad Fl'anz Xav. Abensberg 
Kopp Hans lllschwang 
Kopp Karl Ll1zeru 
Bayern Schwallthalerstr.l/2 r.IJur. 
«Georgianum Theolog. 
« Schwanlhaler~tr. 77/2 Med. 
There~ienst.r. 46/3 Jur. 
Schweiz l\Iarsstr. 4/1 1. Pharm. 
Koschiusky Dr. Carl Sczyrbitz b. Czernitz Schlesien Augustenstr. 76/1 Naturw. 
« Goethestr. 22/1 r. Med. Koscielski-Zlm,ki Ernstv. m'>rlitz 
Kost Gotth~lf Hildhul'ghuusen Sachseu-l\Ieing. l\Iaistr. 1/2 1. l\Ied. 
Bayel'll Barerstr 84/3 r. N. Spl'. Kost, Philipp Böchil1gen 
Kothen JOB. Overath 
Krnckhal'clt Heinrich Nürnberg 
Kraemer Georg München 
Kratrt August Gel'mel'sheim 
Krnfft Eduard Regel1shurg 
Kmfft Hugo Haag 
Krafft Richard Ni'trnherg 
Kralmann Fritz Höxter 
Kramer JliIartin Pli'eimd 
Kranzhiihler Christiun Neustadt u/H. 
Rheinpr Bruderstr. 8a/0. Med .. 
Bayern Ludwigstr. 17a/0 r. Jnr. 
l\Iarsstr. 8/4. Jur. 
Neuthl'rmstr. 10/1 r. Jm. 
Glockenbach 18/2 1. l\Ied. 
Scbwant.h .. St.r. 27/2 r. Pharm. 
« Lltl1dwehr:::tr. 50/0 Med. 
Westph. Schillerstl'. 15/2 r. Med. 
BayerlJ Dachallerstr. 26/3 r. l\Ied. 
Hessstr. 14/0 1. N. Spr. 
Kranzfelder Alfred Ivlemmiugen 
Kraus Franz Kiel 
( Amaliellstr. 31/3 Jm:. 
Schleswig-Hoist. Sch10ssgarten I1Ied. 
Bayern AUheimerenk 1 n/3 Med. Kraus Friedrieh l\Iünchen 
Kraus Johmlll l\Iünchen 
Kraus Karl München 
Kraus Ludwig Pussau 
Krauss Fl iedrich Schwabach 
Krebs Nikodemus Regenbbll1'g 
Krehhiel Heilll'ieh Oberflf>rsheim 
Krein .Johanll Friedl'ich Bergisch-Ghtdhach 
Kreisel Bernhat'!l Leohschüt·z 
Krcitner Kar! Frie(lrich Lan<1shnt 
Kremer Wilhellll l\Iiilwhcn 
Krelllpelbuher Friedr. v. l\Iihwhen 
Kremser Emil Ratibor 
Krenek Rlliruund Frallkstadt 
Kress Karl Hussfurt 
v. Kreusser Freiherr 
Mare·Ant. 
Kreuter Wilhelm 
Kreuzberger .1. B. 



































Adelgundenst.r. 32/2 Phil. 
Altheimereck 19/3 Jm. 
Bnyerstl'. 3 1. 2. Aufg. Med. 
Schellingstr. 24-/3 1'. ~Iath. 
« Klenzenstr. 33/1 Med. 
Hessen Adltlhertstr. 15/2 1. lIIath. 
Rheinprov. Corneliusslr. 8/2 1. Pharm. 
Schlesien Lind Wtlrrost.r. 25/2 1'. l\Ied. 
Bayern Lind wurmstr. 21/2 1. Med. 
« Schwantb.-Str. 66/3 1. Med. 
e Amalienstr. ;3/3 Jnr. 
Sehlesien Schommerstr. 13/1 1'. lIied. 
Oestereich Türkeustr. 84/2 Forstw. 
Bayern Goethestr. 44/2 Med. 
e Al'dsstr. 14/2 Jm. 
StE'iermark Therl'siensk. 108/3. N. Spr. 
Bayern l\Iittererstr. 15/1 1. ilIed. 
Caplalld Gabel~bergerst.r. 5/3 Med. 
Bayern Mllxim.-St •. - 5/2 1. Ued. 
Breml'll Schillel'~tr. H/1 r. l\rod. 
Halluover LiIlOWUl'lllsf.r. 80/1 Mcd 
Schlesien Glockl'llbach 7/1 1. !lIed 
Brandenb1ll'g Amaliell>;t,l'. 57/2 r. Kuustg. 
Anhalt Landw(·11l'stl'. 54/0 Mo:l 
BayP1'll GlOCkCllstt'. 8/(' i\fed. 
« Re1wllingstr. :>,/0 R. .Tm. 
Hmnhnrg Landwehr"tl'. 31/2 Chem. 
BmunHl'hwl'ig i\Inrt.~tl'. :J5/1 1'. Pharm. 
Ba.YE'rn Amali!'nstl'. 5 J biO Forst\\'. 
\Vürttomberg Dachnl1erstr. 11/2 Pharm. 
Buyel'U Sellefehlerstl'. 10n/2 l\1ed. 
« Schwunthale1'8tr. 69/4 .Tut" 
Elsass Schnorrstl'. 5(1 1. Philol. 
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K. saCllsen\SChützenstr. 1n/l r. Kürzel Richnrd Gustav 









Schlesien Thel'esienHtl'. 33/3 
Rheinpr. Amnlienstl'. 21/3 
Bayerll Salzstr. 21/3 
« Karlstl'. 15/1 
Georgiallum 






















































vanLaackPhilipp Ath. Niedel'wörmter 
La Cense Haus München 
Laeher Friedriuh München 
Ladisch Kad Wilhelm Al'nswalde 
Lagemnn Bernh. Paul Münster 
Lahnstein Ferdinaud Idstein 
Laible Anton Burgau 
Lammert Josef Regenshurg 
Lampe Ernst Dauzig 
Lamping August Oldeuhnrg· 
Landauer Lndwig Angshurg 
Lang Franz Xav. Ambach 
« Damenstiftstl'. 5/1 
Baden Gabelshel'gerst,l'. 5/0 
Bayern AdallJcrtstr. 25/1 1'. 
« Schellingst. (j 1/2 
Baden Landwehrstr. 13/3 1. 
Württelllhel'g Arcostr .. 12/1 1. R. 
« Landwehrstr. 51/2 
Pommern Lindwurmstr. 6/2 r. 
Bayern Fmuenstl'. 1/1 r. 
« Frallenstr. 1/1 
( Maxilllilianeum 
Brandenbnrg Senefelderstr. 9/1 r. 
Rheinprov. Karlstr. 21/0 Pharm. 
Bayern Adalhertstl'. 54/2 Pbil. 
( Kaufingerstl'. 5/1 Med. 
Brandenhurg M:arsstr. 8/0. Pharm. 
Westfnlen Lud wigstr. 17/1 Forstw. 
Hesscjll-N. Schwanthalerst,r. 3/0 Med. 
Bayern A. Glockenbach 12/:31. Med. 
« Heustr. 2/2 Med. 
Pr. Preussen Scllellingstl'. 40/3 Philo1. 
. Oldenbnrg Goethl'stl'. 30/2 Mcll. 
Bayern Theresicnstl'. 4/0 .Tul'. 
( Amalienst,r. 22/4 1. Phil. 
Lange Karl Bützow 
Langner Ludwig Karl Posen Mecklenb.-Schwerin ~:khillerstr. 21/1 Med 
Langreuter August Vechta 
Lanser Wilh. Joh. Heim. Bonn 
Lauber Raimund Neuburg a/D. 
Lauch Richard Schönwitz 
Laucher Eugen München 
L:mchert Friedrich Messkil'cl1 
Laue Walter Köln 
Laurer ]\fax Vorderriss 
Laval Friedrich Kaiserslautern 
Lechleuthner Anton München 
Lechner Fl·. Bruno Pet. Laatsch 
Lechuer Ludwig München 
Lechner Sigmund München 
Lec1ere Pl'ospel' Luxemburg 
Lederer Christoph Arzherg 
Lederer Fl'anz Gangkofen 
Lederer Fl'iedrich Wien 
Posen Oberanger lla/3 Med. 
Oldenhurg Spitalstr. 5/1 1. Med. 
Rheinpr. Gahelshergerstr. 8/1 1. Jnr. 
Bayern Schillerstr. 2] a/O r. Med. 
Pr. Sachsen Eise1111lanustr. 3/1 Chem. 
Bayern Türkenstr. 91/2 Jm. 
Baden Ramhe1'gstr, 1/1 1'. Philol. 
Rheinpr. Amaliellstr. 57/1 r. Jur. 
Bayern Kanalstr. 31/3 Med. 
( Adalbertstr. 40/2 1. Jm. 
< Marsstr. 4a/2 Med. 
Tirol Stift. St. Bonifaz Theol. 
Bayern Maistl'. 2/0 JUl'. 
« 8chönfeldstr. 11/1 Jur. 
Lllxemb. Sehwtlnthnlerstl'. 20/2 Med. 
Bayern Schnorrstr. 8/3 1. Philol. 
( Türkenstr. 74/1 IMed. 
Oesterreich Zieblnndstr. 1/3 ,Philol, 
@1 
===N;=a=n=te=.===+====IL=ei=m=a=t.===~==W;=O=h=n=tt1=Zg=.=~aimn. 
Lederle Karl Augsburg 
Leeb .Tohann Ev. lIfainkofell 
Lefermann Ferdinand Emden 
Le Febure Fritz Lindau 
Lehenbauer Ludwig Eichstätt 
Lehmann Siegfrie<l Ant. München 
Lehmann Eugen Philipp Speier 
Lehmann Josef Aschalrenburg 
Lehmkuhl J. H. F. BmIre 
Lehner Johannes Sigmaringeu 
Lehnkering Paul Ruhrort 
Leibbrand Theodor Fl'eisillg 
Leicht Ott,o Hirschhcrg 
Leidner Hel'manu Schmölln 
Leimer Ferdinand Stmubing 
Leiningen -West,erburg 
Karl Graf v. Laudshut 
Leiser Mal-tin August Meckenheim 
Leistikow Leo München 
Leitl Hans Amberg 
Leitner Franz Xav. Eichstätt 
Lemisch Otto Klagellful't 
Lempp Hel'manu SeilW. Gmün<l 
Lenhard Heinrich Merzul!Jell 
Leo Ludwig BensheiUl 
Leopolder Kurl . Eggl'llfe1dell 
Lergetporer .Toh. Paul Fe1dIdl'ch 
Lescben Heinl'icb Adelnide 
Lessing Oslmr Franz Bel'lin 
Lettenbaur Josef Deggelldol'f 
LettenmaYt:\r Gustav Kau1'lJeuren 
Leuchs Karl Nürnberg 
Leutz Heinrich Ziegelhltusen 
Levermann Anton Padorbol'U 
Levi Josef Worblingen 
Lev1 Julius Buttellhausen 
Levinger Hermann Kal'lsl'uhe 
Levinstein Walter Schölleberg 
Levy Julius Zweibrücken 
Levy Paul. Ohlau 
Lewes Jacob München 
Leyde Fl'lInz PI'. Stargal'd 
Licht Johnun Kesten 
Lichtenbel'g R. Frhr. v. Wien 
Lichtenberger Gusta,v Neustadt n/H. 
Licbtenstädtel' Sicgfried Baiel'sdorf 
Lichtenstein Alfred l\lünc:hell 
Liebel'ich Heinrich Grünstndt 
Lie1 Fruuz von Ising 
Lienert Conrud M. Eillsiedelll 
Lietzmann Heinrich Triel' 
Limpricht Kad Bunzlllu 
Linde Max Lüheck 
Lindenscbmit Wilhelm München 
Linder Geol'g Hnbesheilll 
Lindheimel' Km'l v. Regen!lburg 
Bayern Georgianulll Tbeol. 
« Gabelsbergerst,l'. 66/3 Jux. 
Hannover Sclmol'l'str. 8/1 R. Jur. 
Bayern Maximiliaustr. 28/4, Ohem. 
Lindwurlllsh·. 411/1 1. Med. 
Promenadestr. 6/2 Med. 
Dachauerstr. 13/3 r. Philo1. 
« Schellingstr. 29/3 1. NI'. Spr. 
Oldenburg Spitalstl'. 12/2 Med. 
Hohenz. Ohristophstr. 14/3 r. Philo1. 
Rheinpr. Marsstl'. 38/1 Chem. 
Bayern Herrnstl'. 4/2 r. Jur. 
Schlesien Sonnenstl'. 17/2 l'. lVled. 
Suchs.·A1tenb. 8enefelderstl'. 9/2 1. Med. 
Bayern Schillerstr. 27/3 1. Med. 
Schwanthalstl'. 75/01. JUl'. 
« Schommerstr. 18a/2 r. Med. 
Scbützenstl'. 4/4 Med. 
Dacbauerstr. 16/2 1. Jur. 
< Georgianum Theol. 
Oesterl'eicll Schwantha1erstr. 72/3 ;\letl. 
Württemberg Landwehrst.r. 32c/1 r. Med. 
Bayern Luisenstl'. 43b/8 r. Phi1. 
GI'. Hessen Schellillgstr. 29/3 Med. 
Buyem Kl'!lnkenil. I/I. Neub. Med. 
Oesterl'eich Jägerstr. 6/1 r. Phil 
Süd-Australiell L:mdwehrstr. 69/3 1'. Mec1. 
Brnndenburg Theresienstr. 2/2 Phil. 
Bayern Augustillerstr. 4/3 Jur. 
J3!üthenstr. 9/3 1. forstw. 
« Wiesenfeldplatz 9/2 Natw. 
Baden KöniginstI'. 45/0 1'. Astl·OIl. 
Westpha1en SchOllUUel'stl', 18n/.l r. PhUl'lll. 
Baden AkndeUliestl'. 3/1 Me<!. 
WÜl'ttelllberg Wullst,l·. 1/2 Med. 
Baden Zweihl'ückenstl·. 6/3 .Iur. 
Bl'andenbul'g '1'hel'esienstr. 46/1 1. Med. 
Bnyem Blumenstl'. 48/3 Med. 
Schlesien Landwehrstl'. 43/0 Med. 
Bayern ThiE>rschstr. 17/3 Med. 
Pr. Pl'eUSSell Türkeusü·. -in/I .Iur. 
I~heinpl'. Seil wunthllJstl'. G9/3 1. Med. 
Oestel'l'eich Amalienstl'. 63/2 Jur. 
Bnyel'n Alllalienstl'. 61/0 JU1'. 
Schellingstl'. 26/3 Jur. 
Mllx·Josefstr. 4/1 Med. 
GabeIsbergerstr. 6/31'. PhiloI. 
• Bildegardstl'. 11/2 .Iur. 
Schweiz Türkenst,l'nsse 37/3 .Tm. 
Rheinp. Daclumerstr. 22/1 Ho Phal'lll. 
Sehlesien SonDenstl'. 16/1 lIIed, 
Lübeck Senefe1derstl' .. 13/0 Med. 
Bayern/SC:hillel,st,l" '1.9/2 J>hiloI. 
• Salvutol'str. 10/1 Theol. 
« Residenzstr. 17/3 .Tur. 
li2 
Name. I ___ ~eimat. 
Lindnel' Franz München 
Lindner Gustav Alllberg 
Lindner Gustav Gr. Carolinenfeld 
Linrlner Josef Regensburg 
Lingenfelder Julius Edenltoben 
Linnartz Anselm Geist.illgen 
Linuenbrin!c Benedikt Beclmm 
Lipowsky Maximili:m Land~llut 
Lipperheide Victor Soest 
Lipps Gottlob Hornbach i/B. 
Litschgi Jos. v. Freibnrg 
LHtig Al1Jert Speyer 
\ Littig Edul1r<1 Lltnduu i/l>f. 
I Littig Fritz Lalldau i/Pi: 
Loch Lorenz Münl'hen 
Lochbrunner Fl'z. J, Dr. Immelstetten 
Lodter Wilhelm München 
Loch .Albert ::lausenheim 
Loeblein Willlehn NÜl'nbel'g 
Loeehterma.nn Louis Bochl1m 
Loeffier Ernst Johanncs Riga 
Loesch Eugen Bamberg 
Loesener Willibald Potsdam 
Loebti Karl München 
Loets Ludwig Kar1 Leer 
_J TVolmul1g. 
Bayern!wnrzerSk. le/8 JUl'. 
« rrürkenstr. 35/0 Phil. 
., Glücksstl'. 7/2 Jm. 
Steinheilstl'. 9/1 ,Tu\'. 
• Hchwunthalel'stl'. 15/2 l\Ied. 
RheinpI'. Gllbelsbergerstl'. 30/1 Phnrm. 
Westpha1ell Landwehl'str. 48/1 Mod. 
Bayern Scllellingstr. 3/:3 ,Tm. 
WeBtph. 'l'ürkt·nstl'. 52/3 1. Phil. 
Bayern Amnlienstr. 77/1 Manl. 
Bnden Nymphcnb.-Str. 46/2 Mnth. 
Bayern Hessstr. 34/2 Jm. 
Amnliellstr. 134/:3 PhiJ. 
Amnlienstr. ü4/3 Philo1. 
Bogenhal1sel'str. :3a/O Philol. 
Goethestr. 44/1 1. Med. 
Ku:rlstr. 14/1 Ohem. 
Pel'usnstr. 4/3 Mell. 
" Mllthildenstr. :1/0. Pharm. 
Westph. Elisl'nstr. 51/1' PIU\l'm. 
llussland Schellingstl'. 30/3 Forstw. 
Bayern Türkenstl'. 85/3 1. Forst.w. 
Bl'alldellbg. Mit.tererstr. 4/2 1'. Met!. 
Bayern fIel'\'enstl'. 3/0 JUl'. 
Westphulen Dachuuel'stl'. 13/3 r. Phal'Jll. 
Wiirttemherg Hildegartstr. 18/3 Jm. Lövinger Simon Laupheim 









LOSROW Carl von 
Louis Julius 
Lowman Oskar 
Lucius Josef Eduar(l 





LUlllm Karl Y. 
LUlld Peter 




Lutz .Alfred Josef 
Lutz Eugen 






























Bayern Nymphellburgerst,r. 36 Jur. 
Westph. Türkenstr. 34/1 Med. 
Rheillpl'. Blumenstr. 45/2 Med. 
Hessen Steinheilstl'. 7a/2 1. Phann. 
Bayern ButterJllelchstr. 13/1 l\led. 
Rehlesien Chl'istofstl'. 8/3 Med. 
Bayern Adalhel'tstr. 47/1 r. Philol. 
« Augslmrgersk 1/3 1. Moll. 
Duchauel·str. 16/1 r ,Tm. 
« Adulbel'tstl'. 4ü/1 1. .Tur. 
Amerika Knrlstr. 53/3 1. Ohem. 
Rhcinp. Louisensh'. 42d/2 Jur. 
Bremen Senet'elderstr. 5/1 Med. 
Westph. Lindwul'mstr. 8/3 Med. 
Hheinpr, TÜl'kenatr. 45{2 1. Theo1. 
Bayern Georgianum Theol. 
Sonneustr. 11 n.. 2 Med. 
Hheinpl'. IvIuximiliallspl. 12 Cam. 
Schlesw.·Holsiein Lillllw11l'mstl'. 0/1 Med. 
Bu;yern Tallnenstr. 10/2 ,Tur. 
Lundwehrstr. 29/2 Chem. 
Zieblandstr. 4/2 1. Jur. 
.Müllerstl'. 46/3 1. Med. 
Türkenstl'. 18/3 Jur. 
Limlwurmstr. 10/1 Med. 
HlI.rtmannstr. '2/2 JU1'. 
Almtlemiestr. 15/1 Jur. 

















Maier J ulius 
ö3 
·Heimat. 

















Bayern Sehellingstl'. 61/2 Phil. 
< Laudwehl'stl'. 18/3 Mec1. 
Grieehenlaud Theresieust,l'. 69/3 1'. Philol.· 
Amerika Gabclsbergerstl'. 5/3 Med. 
Hessen Goethestl'. 12/2 1'. Mec1. 
Bayern Theresiellstl'. 13/1 R. MaUl. 
Klellzestl'. 50/1 Med. 
ReichenbachsLr. 4/1 Ohem. 
Rosenstr. 11/1 l~. .Tur. 
Wiirt,temberg Theresieustl'. 50/2 1. Ml'd. 
BlLyerll Augustellstr. 27/2 1. Ohem. 
Augustenstl'. 27/2 l. Jl1I'. 
< Bayerst.3/31.II.Aufg, JIlI'. 
WÜl'ttemberg Amalienstl'. 1/2 Jur. 
Bayern Müllel'str. 52/3 Phil. 
< Gabelsbergel'str. 2/3 1. Jur. 























































Schellingstl'. 26/3 .Tm·. 
< Theatinerst,r. 12/3 JUI'. 
BUCleulKal'lstr. 57/0 1', Phal'm. 
Bayerll Nymphcnbrgstr. 16n/2 N, Spr. 
Wcst.ph. Lalldwehrstl'. 32c/ll'. Med. 
Bayel'll Schöufeldstl'. 4/0 1'. ,Tur. 
T.hel'csienstl'. 4/2 Ohem. 
Schillerstr. 15/0 lvIed. 
Schellingstr. 4:3/2 1. Med. 
( Bal'el'str. 65/0 Forstw. 
Russland Fmuenpl. 11/3 Med. 
Oesterl'eich GewÜrzmühIstl'. 4a/4 N. Spl'. 
POS('1l ScheUingstr. 52/2 1. Ge~ch. 
Bayel'll Obel'l1l1gt'l' 48/2 Jlll'. 
Hessst.r. 39/2 'fheol. 










Schwul'zhurg-Ru<1. Thl'reRienstl'. J 5/1 R. Jlll'. 











WÜl't,temb. iVIittel'erstr. 7/3 r. Illed. 
Rheillpr. GaheIsbergel'stl'. 63/3 lI-led. 
Rcbottlaud Ludwigstl'. 1711/0 Philol. 
Bayern Lindwul'llIstl'. 31/1 1'. Med. 
EIsllSR Ad!\lbel'tstl'. 46/3 FOI·st\\'. 
Bayel'n 'l'hcl'(·siensLl'. 52/1 .Tul'. 
« l{mnkellbauAstr. 4/1 Me<!. 
Hheinpl'ov. Goethe8tl'. 4(i/1 1'. Mcd. 
Pr. Pl'el1s.~eu Hes8.~tl'. :31/2 1. Philol. 
Sehweiz Reichenbachstl': 1 b/3 J. Phil. 
Sclllesw.-Holst. Jiigel'st.l'. 16a/2 Phi!. 
Baycrn Schellillgj;tl'. 61/2 Philol. 
Scl11cRwig-Holst. Senefelderstr. 13/1 1. Med. 
Bltyel'o Amnlicllstl'. 77/0 r. I. Philo]. 
« Marienp1. 25/4 r. .J ur. 
lIIaxilllilillllspI. 13/2 J ur. 
Brieunerstr. 31/3 Phil. , « 






l\Iauz Ernst Immanuel 








Mayer Ernst Dr. 















































Heimat. '1" Wohn~mg. ISt~dütm. 
------_._._----~-= 
Bayern Goethestr. 39/2 Mec1. 
Schellingstr. 39/1 Hist. 
Zweibrückenstr. 11/3 Fol'stw. 









Württem berg Sendlingerthorpl, 2/21'. Mecl. 
Bayern Georgienstr. 4/0 JUl·. 
Sounenst1'. 3/3 Med. 
Schellingstr. 47/1 Jur. 
• Holzstr. 28/4 );. Med. 
Baden Barerstr. 45/2 Med. 
Bayern Goethestr. 44/3 1'. Ju1'. 
Eger 
• Amalienstr. 18/1 Jur. 
Oestel'l'eich Mittererstr. 3/3 JUl'. 
München Bayern Hessstl'. 7/2 Jur. 




Württemberg Barerstr. 80/2 Naturw. 






















Sternstr. 391/2/3 1. Jur. 
Türkenstr. 21/0 Forstw. 
» Ickstattst1'. 10/1 1. Jur. 
Maistr. 2/2 1'. Med. 
Georgenstr. 9a/1 1. Jur. 
Theresienstr. 61/1 .Tur. 
, Amlllienstr- 59/2 1'. Jur. 
Hessen Heustl'. 23/0 Med. 
Bayern Klenzestr. 12//3 Jur. 
Landwehrstr. 11/3 Med. 
Georgianum Theol. 
Knöbelstr. 5/3 JUl'. 
Schillerstr. 30/2 1. Med. 
Schommerstr. 10/1 Ju1'. 
Spitalstl'. 81M3 1. Med. 
Eisenmallnst,r. 2/1 Jur. 
Theatiue1'str. 32/1 Geseh. 
Scndlingel'str. 40/3 Jur. 
Augustenstl'. 4/3 1. Med. » 
Gabel~bergerstl'. 6/3 Ju1'. 
Kaufingerstr. 18/1 .Tur. 
Riedlingen 
Kiew 
• Titrkeustr. 34/2 1. Jur. 
















Russland Karlstr. 56/3 Med. 
Bayern Amalienstr. 50/3 1. Jur. 
Reichenbnchstl'. 15/4 Jur . 
Maxilllilinueum Jur. 
Bal'el'stl'. ll3/1 Math. 
» Müllel'stt·. 49/3 Med. 
> Nympheubl'gstr. 40/0 Jur. 
• Sendlingel'stl'. 9/1 Med. 
Posen Promenadeplatz 15/1 Chem. 
Rheinpr. Scholllmerstr. 17a/11. Med. 
Bayern Eli~ellstr. 3b/3 JUl'. 
Rarerstr. 74/2 1. Phil. 
Duchanerstr. 50/1 R JUl'. 
/
MaXillliliallHPl. 12/11. Mell. 
Hofgartenarkllden13/1l\Ied. 
Schellingstl'. I8N Med. 
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N:ame. Heimat. Wohnung. I Studium. 
Merkel Paul Gust. Frankfurt alM. Hessen.N.IBarerstr. 56/0 R. IJnr. 
Mertsching Arthur Sommerfeld Schlesien Sonnenstr. 16/1 Med. 
Merz Sigmund . München Bayern Blumenstr. 31/1 Jur . 
Merz Sigmund München Karlstr. 4/0 1. Jur. 
Mesmt'ringer Adolf München Herzogspitalstr. 9/2 Jur. 
Messerschmidt Alois J. Poppenhausen Adal1:ert.str. 32/3 }'orstw. 
Mettin August München Burgstl'. 5/2 Med. 
MetzeleI' Karl München Schwanthnlerstr. 59/1 C~em. 
Metzger Joh. Georg Endsee < Schellingstr. 43/3 1'. Pharm. 
Metzger Julim~ 'Veisenau Hessen Blumenstr. 48/4 1. Med. 
Mauschel Heiurich Buchbrunn Bayern Barerstr. 51/2 r. Jur. 
Mey Oscar Weiler • Thel'esienstr. 23/3 Med. 
Meyer Arthur Treia Schleswig Goethestr. 12/3 1. Med. 
Meyer Ernst Dübendorf Schweiz Senefelderstr. 77/3 r. Med. 
Meyer Hans Bamberg Bayern Barerstl'. 66/0 1'. Jur. 
Meyer Joh. Fr. Georg Dresden Sachsen Landwehrstr. 30/0 Med. 
Meyer Justinian Eduard Waldkirchen Bayern Se!1dlingp,rthorpl. 2/0 Med. 
Meyer Karl Treia Schleswig Goethestr. 12/3 1. Phllrm. 
Meyer Karl Hegensburg Bayern Amalienstl'. 58/0 Forstw. 
Meyer Wilhelm Hanllover IIannover Gabelsberger"tr. 8/1 Phil. 
Meyer Wilhelm Friedr. Rothenburg alT. Bayern Hirtenstl'. 14/1 Jur. 
Meyerowitz Louis Dünaburg Russland Hess~tr. 56/3 Ohem. 
Michael Paul Mellingen Sachs.-Weimar Dachauerstr. 17/3 r. Naturw. 
Mich::telis Hennaun Grabow a/O. Pommern Marsstl'. 8/1 Pharm. 
MicMl Wilhelm München Bayern Heumarkt 3/1 Philol. 
Mihm Georg Burghausen • Steinheilstl'. 11/3 .Tur. 
Miller Alfred H.iedlingen a/D. Würtlemb. Theresienstr. 66/1 r. Jur. 
Millel' J oseph Leinheilll Bayern Schönfeldstl'. 17a/l R Phi!. 
Miller Max Aschaffenburg < Barerstr. 55/2 Jur. 
Missma,hl Fritz Düsseldo1'f Rheinpr. Schwantbalerstr. 14/0 Med. 
Mock Hel'malln Wart,bausen Wül'ttemberg Schellingst.r. 3/0 Philol. 
Moebins Wllhelm Furth i/Wo Bayern Arcisstl'. 16/3 Med. 
Möllenberg Rudolf Stenda! P. Sachsen Türl:enstr. 28/3 .Tm·. 
Möller Wilhellll Vehs Hannover Schillerst1'. 21a/3 Med. 
Mössmer Antou München Bayel'll Herrenstl'. 1/:3 I" JUl'. 
Mössmer Franz München Herrellstr 1/3 1'. Jur. 
MÖsNlllcr Mathias Vilshofen Sonnenstr. 0/2 .Jur. 
Mol1\' Ferdinand Hambach « Hessstr. 11/2 Theol. 
Molliel' ßichal'd Triest Oestel'l'eich Bl'ienllerstl'. 34/1 R. .l\Iath. 
Mollier Siegfricd Triest < Brienuerstr. 34/1 Ho Med. 
Mondada Johann Bap. MillllSio Schweiz v. d. 1'annst1'. 21/3 Jur. 
Mooshallllllel' Anton München Bayem Gevl'giullulll TheoI. 
Moretti Eliachim Cevio Schweiz Schellingstr. 32/:3 .Tur. 
Morgenstern Emil Beuthen Schlesien Goethest,l'. 6/2 r. !lIed. 
Moriall Franz Kal'l Blieskast,l Bayeru Schillerstr. 21/3 1'. lIIed. 
Moritz F1'itz München ( Lilienst.r. 38/1 Med. 
Mol'itz Hei1ll'ich KollebUl'g Dachauel·str. 107/2 PhiloJ. 
Morofi' Adolf Hof < Barerstr. 84/3 Philo). 
Morsbach Paul Dortmund Westphalen Senefeldel'str. 7/3 1. lIleu. 
Moshachel' Duvid München Bayern Bal·ei·str. 53/0 .lur. 
Moscheies Robert Pl'ug Oesterreich 'l'hel'esienstr. 51/3 1. Ohem. 
Mosel' Anton Rosenheim Bayern 'J'Ül'kp.l1str. 76/1 .T\1I'. 
Mosel' Ernst Schaffhausen Schweiz Hessstr. 25a/2 R. Med. 
Mosel' Eugen Waldkirch Baden Barel'str. 46/3 1'. Forstw. 
Moses Salli Vechl!> Oldenburg Schillerstr. 5/1 Me<!. 
Motz Kar! Esslingen Württellberg Landwehl'stl'. 32c/I 1. Med. 
5 
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Name. Heimat. Wohmtng. I Studium. 
MuckenschnabI Ignaz Ipassau Bayern Reichenbstr. 31/11. R. Jur. 
Mühl Albert Freising Theresienstr. 55/4 1'. Philol. 
Mühldorfer Anton Amberg ( Fitrbergmben 9/2 Jur. 
Mühlhaus Franz Kirchworbis Pr. Sachsen Goef.hestr. 35/1 Med. 
Mülbauer Adalbert Bamberg Ba~el'1l Blüthenstr. 2:3/2 Phal·m. 
Müller H. Gust. Adolf Walsdorf Lttndwehrstr. 31/1 r. Jur. 
Müller Adolf Hof ( Amalienstl'. 43/0 Jur. 
~lüller Alexandel' Leutmannsdorf Schlesien Goet.hestl'. 20/3 ~Ied. 
Müller Arthur Gotha Sacllsen·Cob.-Gothu Dachnuerstl'. la/3 Math. 
Müller August M. Gladbach Rheinpr. Limlwurmst.l'. 23/2 Med. 
Müller Eduard Obervichtnch Bayern Sigmundstr. 4/3 IV. Jur. 
Müller Emil Hof < Amaliellst.r. 62/0 Jur. 
Müller Ernst Augsburg < Finkcllstr. 4/1 .Tur. 
Müller Ferdinand Mannheim Baden Hottlllannsh'. 211/2 Ohem. 
Müller Franz Surre LUXelllbUl'g Bayerstl'. 47/3 I. Med. 
Müller Friedrich Augsburg Bayern Senefe1clerstl'. 7/2 Med. 
Müller Friedrich Mannheilll • Baden Landwehl·Rtr. 47/3 1'. Med. 
Müller Heinrich l'assau Bayern Bayerst1'. 55/2 1. Pharm. 
Müller Heinrich Burgbernheim Schellingstl'. 43/3 Phal'm. 
Müller He1'lllann Ansbach < Herrnstr. '29/1 Pharm. 
Müller Johannes Wiesbaden Hessen-No Schwanthalel'str. 15/1 Med. 
Müller J ohannes Laupheim Württem berg Schillel'str. 17/3 Med. 
Müller Johann B. Passau Bayern Bayel'str. 55/2 Med. 
Müller Josef Teuschnitz . Adalbertstr. 17/2 Jur. 
Müller Karl München ,Jägerstr. 5/1 1. JUl'. 
Müller Max Nürnberg Gabelsbergerst. 8/3 1. Philo1. 
Müller Max Kronach « Augsbul'gel'str. 2d/2 Med. 
Müller Max Stuttgart Württemberg Goethestr. 20/1 1'. Met.!. 
Müller Max München Bayern Theresiellstr. 22/0 R. lIIed. 
Müller Oscl\r Landau i/Pf. l\Iaximiliunstr 21J/2 PhiloI. 
Müller Otto München MüllerAtl'. 3/1 Philol. 
Müller PhiI. Weissenheim alL. RchwunthaleJ'st. 77/31, Meli. 
Müller '\Vilhelm Josef Scbrobenhausen Georgianum Theol. 
Müller Wilhelm Straubing • Schönfeld~tr. 13/2 1. Jur. 
Münster Ludwig Brübl RheinpI'. Tiirltenst.l'. 94/1 H. Jm. 
Münstel'mann Laul'enz 4achen Lindwurmstr. 6/2 Med. 
Muhr Lamhert Baumberg Heustl'. :3/2 Med. 
Munlt Gottfried Ounnstatt Württemhel'g Türkenstr. 61/4 Philol. 
Munk Carl Hugo Göppingen (Amnlienstr, 71/2 1. Med. 
Mussgnug LudlVig Augsburg Bayern BriennerRt.r. 12 Philol. 
Muthmann P. Fr. Wilh. Elberfeld . Rheinl)l'. Marsstr. 2/2 1'. Ohem, 






Nef Johann Uldeh 
Neger Albert 













Bayern Findlingstl'. 1/1 Med. 
Barerstr. 45/3 1'. Med. 
Anhalt Amalienstr, 35/0 Math. 
Bayern Georgiunum Theol. 
Amerika Dachaueriltl'. 4/2 1. Ohem, 
Bayem Thel'esienst.r. 43/2 1'. Mell. 
< llochbrückenstr. 18/1 .Tut'. 
I
v. d. 'rnnllst.l\ 24/4 Phil. 
SOnnelll:!tr. 8/3 1'. Jllel1. 
Allnlberstr. 36/3 1. Jur. 
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Neidhardt Adolf IHeili~enhafen Schleswig-Holst. Schillerstr. 28/0 R. Med. 
Neidhart Ernst Konstanz· Baden Türkenstr. 80/2 r. Phil. 
Neufeld Albert Iserlohn Westph. Jägerstr. 3/2 1. Ohem. 
de NeufvilleKarl Rucl. Frankfurt alM. Hesseu-N. Hirtenstr. 22/2 Ohem. 
Neuhoff Ludwig Berlin Brandenburg Türkenstr. 59/3 Phil. 
N eUlllalln Meinhard München Bayern Adelgundenstr. 31/1 Med. 
Neumayer Anton Güuzburg a/D. Georgianum Theol. 
Neumaye1' Joh. Y. Gott Freising Rochusberg 3/2 1'. Med, 
Neumeier Max Stl'llubing Sonnenstr. 10/0 R. Philol. 
Neumeyer Alf1:ed München Prannersstr, 24/2 1'. Jur. 
Neurath Rudolt' Vorwohle Braunschweig Amalienstr, 92/3 r. Forstw. 
Ney Emil Kaiserslautern Bayern Marsstr. 35/3 Med. 
Nickstaedt Emil Dortmund Westph. Färbergraben· 21/2 Med. 
Nicolaides Konstantin VelyendoA Griechenland Amalienstr. 46/2 Philol. 
Nicolaysen Hans Nagell München Bayern Barerstr. 56/2 Forstw. 
NielJerle Josef Neuburg a/D. (Alllalienstr. 57/2 Philol. 
Niedereder Arnold Kuppenheim Baden Augustenstr. 88/3 Philol. 
Niedmann Hans München Bayern Heustr. 20a/3 Ohem. 
Niedner Otto Wiesbaden Hessen-N. Schillerstr. 30e/2 Med. 
Niehaus Franz Hollage Hannover Tegernseerstr. 2/3 I, Med. 
Niemann Oarl Osnabl'ück .« Türkenstr. 49/2 Theol. 
NiemeAlexander Frankfurt alM. Hessen·N. Dachauel'str. 19/4 1. Ohem. 
Niementowsld Stefan Z61kiew Oesterreich Gabelsbel'gerstr. 3u/1 Phil. 
Niemes Heinrich Sausenheilll Bayern 'rürkenstr. 31/2 JU1'. 
Niemeye1' Hermann Hannorer Hannoyer Theresienstr. 42/1 Phal'm, 
Nierglll'th Wilhelm Schönen1)el'g Bayern Gabelsbergerstr, 8/3 Med. 
Niessen Konrad Hamlach Rheinpr. Wallstr. 2/1 r. Med. 
Niessen Peter München Bayern Thalkirchnerst,l'. 7/0 Med. 
Nietzsehe Fl'ied1'. PI auen K. Sachsen Marsstl'. 38/1 I. Pharm. 
Nikolaides Alcibiades Athen Gliechenland Glockenstr. 4/4 Jm'. 
Niller Ludwig Kelheim Bayern Adalbertst1'. 17/2 JU1'. 
Niquet Emil Schwabing Emanuelstl'. 9/1 JUl'. 
Nirma.ier Edual'd Speyer « Adalbertstr. 30/3 1'. PhiloI. 
Noah Geol'g Berlin Brandenburg Liebigstr. 13/0 Ohem. 
Noder Antoll Zuslllarshausen Bayern Rottmannstr.14/11. R. 
NOß Richal'd Hm'dhof BadenlAdalbertstr. 14/0 Theol. 
Noessel Karl Zweibrücken Bayern Gllbelsbergel'str. 7/1 Med. 
Nolden G:tbl'iel Köln Rheinpr. Goethestl'. 35/2 Med. 
Nortz Jakob Ruppertsbel'g Bayern Dachauerstr. 13/1 JU1'. 
Nothhaas Franz WlIldlllÜllchen «Sopbienstl'. 5a/B H.. .Med. 
Nothbaft Mich. Freising ( Glockenbach 12/1 Med. 
Nowak Franz In. Meudl'omiel'z Pr. Pl'eussen GeOl'giamlm Theol. 
Nüchterlein Hans Fürth Bayern Schellillgstr. 69/1 1. Naturw. 


















Bayern Maximiliansstr. 4/1 Jur. 
Burgstr. 3/2 !lIed. 
Adelgundenst1'. 13/1 Jur. 
« Rumforderstl'. 11/2 Med. 
Älllalienstr. 32/3 Jur. 
« Türkcllstr. 78/1 R. Jur. 
Russland KarIstr. 55/3 r. Natw. 
1)1'. Preu~sen S(·hellingt3l:!tr. 26/°5* Jur. 
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Ochsenkübn Josef Berngnu Bayern Holzstr. 3a/3· Med. 
OdenthaI Wilhelm Berg Gladbach Rheinpr. Gabelsbergerstr. 57/2 Med. 
Oedieger Peter DüssE'ldorf «Bahnhofplatz 5/3 Med. 
Oefele Felix Frh. ·v. . Wi.ldberghof Bayern Ressstr. 35/2 Mec1. 
Oehl Josef .. Velburg « Theresienstr. 54/2 R. Jur. 
Oehler Amold München « Glockenbach 7/4 JU1'. 
Oekonomic1esDemetr Dr. Athen . Griechenland Amalienst1'. 22/1 1'. JU1'. 
Oelck Hermann Roxel Westpb. Schillerstr. 48/4 Mec1. 
Oelhafen Emii Bempflingen Württeruberg Senefelderstr. 7/2 1. Mec1. 
Oel'fijen Johannes Gaderberg Oldenburg. Amalienstr. 39/3 . Math. 
Oertel Heinrich München· . Bayern Morassistr. 4/0 Rckg. Phil. 
Oetel Otto Aibling « Kanalstl'. 62/2 Ju1'. 
Oettle Otto Lauingen Amalienst1'. 20/3 Mg. Ju1'. 
Offenmüller Pllilipp Speyer Adalhertstr. 25/3 Philol. 
\ Offrler Max Kerupten ." Amaliellstr. 32/2 Philol. 
Ohaus Friedrich Mainz Hessen Goethestr. 32/1 R. Med. 
Ohler August Lambrecht Bayern Ti'trkenstr. 22/1 Phil. 
Obler 'Oarl Lambrecht Türkenstl'. 22/1 Jur. 
Ohm Ferc1inand Münster Westfalen Hessstr. 60/3 Pharm. 
Olbertz Wilhelm Köln Rheinpr. Linc1wurmstr. 23/2 Med. 
Olfers Werner von Münster Westfalen Maximilianstr. 28/1 Jur. 
Olszewski Johann Gora1 Pr. Pl'eussen Georgianl1m Theol. 
Olthaus Job. Bernard Osnabrück Hannover Amalienstr. 58/2 r. Theol. 
Oppelt . Ohristof Schweinfurt Bayern Eishacbstr. 5/0 Philol. 
Oppenheimer Hermann Dettense!\ Hohenzollern Senefelc1erstr. 3/4. Math. 
Oppenheimer Hl1go Heidelberg Buden ZweigsLr. 8/2 Naturw. 
OppenheiJner Leo München Bayern FärlJergraben 6/2 Jm. 
Ortenall Gustav München , Blumenstr. 13/3 Mec1. 
Orthenbel·ge.r Moritz Franll:furt a/r.r.. P. Hes~en Sendlingerthorpl. 1u/2 Med. 
Ortmann Kar1 Sambof BayerulLandwebrstr. 63/4 r. Mec1. 
Ortner Ludwig Bamberg > Bogenhauscll Med. 
Osswalt Luc1wig Speier > KnöbelRtr. 17/0 JU1'. 
Oster 'Wilhelm Otto Köln a/Rb. Rheinpl'. Rumfordstr. 43/2 JU1'. 
Osterroai1' Heilnich Ingolstac1t Bay'>rn Türkenstl'. 67/2 Mac1. 
Ostermnnn Josef Flerke Westfalen Hasenstl'. 4/2 Pbarm. 
Ol$te1'mayer Eduar<l L. Stuttgart Württemberg Bayerst.r. 45/3 Med. 
Osthelder Kur1 Zweibrücken Bayern lIbxilllilianeum Ju1'. 
OswiecimskiJohullnes v. Juue1' Posen Rchille1'str. 39/1 Med. 
Ott Fl'iedrich Triel' l~beinpr. Rottmaunstr.14/3 II Pbarru. 
Ott Fl'iedrich Leopold Kemnath 'B!tyerll Tberesienstr. 9/1 1. R. .Tur. 
Ottmalln Ernst Eicbstätt , Arualienstr. 80/0 Ju1'. 
Otto Alexandel' Ernst \Triel' Rheinpr. Scbellingstr. 27/1 Phu1'llI. 
Otto Fmnz Heim'ich Fraukeutbal Bayern Blumcnstr. 48/4 1. Med. 
Otto Richarc1 Buckau Provo Sachsen Veterilläl'str. 5/1 Phi' 01. 
Overbeck Kal'l Detlllold Lippe·Detmold Schwantblrstr. 10(\/2 Med. 
Overhage Carl Ablen Westfalen Marsstl'. 4/3 1. Pbm'm. 
Overlach Martin Ludwigslust Mecklenbul'g Sehw. Sonuellstr. 16/2 ,Med. 
P. 
Pagensteeher· Albl'echt Walc1kircb 
Pantusopoulos Elias Knlumuta 
Punz Wilbelm München 
;E'appenberger Joseph Müncben 
PappenheimAlbl·.Graf z. München 
Grh. Hessen Daclmuel'stl'. 31/3 1'. 
Gl'iechenlc1. Amnlienstr. 21/2 I. R. 
Bnyeru Sendlingel'st,l'. 12/2 








Name. Heimat. Wohnung. IStudium. 
P,lppenheimer J.eopold Miluchen 
PaRquay Ernst Annweiler 
Du· Pasquier Guill. Ed. Nellchatel 
Pl\tzch Franz Oppeln 
Pausch Ohl'istian Pegnitz 
Pausch Georg Pegnitz 
Pechiuizek Alois Wessely 
Pechmann Karl Frh. v. München 
Pedrotti Giovanni Rovel'eto 
Pceck August Altona 
Peine Wilhelm Posen 
Pemas 'Nicolaus D. Monustir 
Pemerl Flitz München 
Pendele Joh. Bapt. München 
Penner Heinrich Rich. Oaldowe 
Penzl Martin München 
Perdimlris Anus.t Sel'l'e.~ 
Perlen Edmund St. Petersbnrg 
Perles Max München 
Pessl Franz v. Dillingen u/D. 
Petl'i Friedrich Müncli.eu 
Petroft· Lamhi P. G01'lla Gnoinitza 
Pfaffiugel' JOHef Freyuug 
Pfau Karl Kil'chhauscu 
Pfeifer Theollor lZegensbUl'g 
Pfeift 'er Fritz Stetten 
Pfeift'er Hehirich München 
Pfeiftei' Oarl .Tos. Emil Neheim 
Pt'eilschil'tel' .Tohmm B. Htraubing 
Pfeilsticlter Engen Neu·Uhu 
PJistuer Karl l\li.illheim 
Pfleger Karl Rbodt 
Plieidel'el' Eugen Reutlingen 
Ptlügel' HerlUauu Oreglingen 
Phila(lelpJ:eus Ohr. Th.N. Athen 
Philip Mux Hmuburg 
Pieard Max Müuchen 
Pichlmayr Otto Straubing 
Pick W ulther Alexaude,r London 
Pickert Albreeht Köln 
Piokert Kal'l Hermann 1se1'1ohn 
Piel Heinri(~h Wiedenbrück 
Piel Heinrich [)üsseldol'f 
Pieper Albrecht Moer;; 
Pieper Emil Ilfeld a/H. 
Pilot.y Oscar München 
Piol'kowsky Max Friedl'ichshütte 
Pipel' August Hel'fol'd 
Planer Paul Erfurt 
PIanitz El'llst Alph. V. d LYll\e 
Plass Hubert Deggcndorf 
Plate Ludwig Dr. Brell\en 
Platner Geol'g NÜl'1lberg 
Plauth Adolf Kuael 
Plauth \Yi1heI01 Kusel 
Pleskoff Mi<Jhn.el OdeSRt~ 
Bayern Löwengrube 18/2 2. A. Mell. 
• Theresienstr. 2/1 r. Med. 
Schweiz Salvatorstr. 8/1 Jur. 
Schlesien Mathildenstr. 5/0 Jur. 
Bayern Türkenstr. 37/2 Med. 
> TÜl'keustr. 33/1 r. Jur. 
Mähren Barerstr. 65/3 r. Forstw. 
Bayern Briennerstr. 25/0 Forstw. 
Tirol Thierachstr. 15/1 1. Jur. 
Schleswig Lindwurrnstr. 21/2 Natul'w. 
Posen Spitalstr. 2/2 Med. 
Türkei Theresienstr. 16/1 Med. 
Bayern Amalienstr 87/1 Philo1. 
) Fi.irstenstr. 6/3 1'. Jur. 
Provo Preussen Dachanerstr. 37/2 1. Jur. 
Bayern Amalieustr. 58/0 r. Pharm. 
Türkei Sohillerstr. 32/3 Med. 
Russland LindwUl'rnstr. 17/2 1. Med. 
Bayern Franenstr. 20/2 Med. 
Lindwurmstr. 35/2 1'. Med. 
« Landwehrstr. 32/1 Staatsw. 
Bulgnrien Enhrberstl'. 6/2 1. Phal'm. 
Bayern Hackenstr. 1/4 .Tur. 
Wi:irttembcrg SalvntOl'stl'. 141/2{3 Med. 
Bayern Augustenstr. 91/3 1. Philo1. 
Baden Spitalstr. 2/2 Med. 
Bayern Bayerstr. 16/2 1'. Med. 
Westfalen Lu<lwigstl'. 17/1 Pharm. 
Bayern Amalic,nstr. 77/1 I. Theo1. 
« Thalkil'c:1111el'str. 2/1 Med. 
Baden SOhOmUlel'sh·. 17/1 Med. 
Bayern Thel'esievstl'. 7/2 Jur. 
Württernberg Gahelsbergel'stl'. 9/0 l'harm. 
e Sonilcnstl'. 16/1 Med. 
Griechenland Blüt,henstr. 25/1 Philo1. 
Hambul'g Mal·sstl'. 12/1 Ir. Aufg. Ohem. 
Bttyern Ros~nthul 19/2 1'. Med. 
e Adalhel·tstr. 30/1 r. Jur. 
England Duchauel'stl'. 1a/2 Ohem. 
Rheinpl'. Amulienstr. 71/2 Jnr. 
,Westphalen Aml\lienstl'. 1/3 .Tm. 
e BUl'erstl'. 70/1 l. Med. 
Rheinpl'. Ludwil(stl'. 17/1 Ohem. 
« Landwehrstr. 32(1/1 1. Med. 
Hannover Holzs~l'. 3a/l 0 Med. 
Bayern Bl'iel!nerstr. 20/0 Ohem. 
Schlesien TÜl'kenstr. 22/1 Phul'lll. 
Westph. Goothestr. 24/1 !lIed. 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 69/1 r. lIIell. 
N.-Amerika Riesellfeldst1'. 2:3/1 Phil. 
Bayern Türkaustr. 65/0 Med. 
BI'emeu Al·rostr. 3/4 r. Natw. 
Bayern Karlsplutz 29/4 .Tur. 
e IAdUlbe1'tstr.251'/11. Med. 
e A<lalbertstr. 251'/ I 1. .Tu!'. 
Russland Theresienstr. 140/1 1. Phi!. 
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Name. Heimat. Wohn'ung. 
Pliksburg Emil Heubach 
Pliksburg Ern,st Heubach 
Württemberg Marsstr. 35/1 Pharm. 
< Mursstr. 35/1 Phal'lll. 
Plista Achille Montauban Frankreich Veterinäl'str. 5/1 Phi!. 
Ploellllies Ernst Y. Amorbach 
Ploetz Heinr. Deggendorf 
Bayern Landwehl'str. 14/3 1. Med. 
e Amalienstr. 57/3 Jur. 
Podewils Ludw. Frhr. v. Landshut Fürstenl'\tr. 9/3 Jur. 
Pöhlmann Gottfried Fürth 
::?öllmanll Hermann Freckenborst 
Pösl Joseph Eschenbach 
Pollmann HllgO Ebel'mannstadt 
Polster Hermanll Strallbing 
Pometta Eligius Bellinzana 
Pommer Karl Mögeldorf 
Pongmtz Fr. Xnver Biscbofsmais 
Popp Oskar Amberg 
Popper Joset' München 
Port Gottlieb München 
< Schellingstr. 59/1 N. Spr. 
Westphalen Türkenstr. 24/2 R. Med. 
Bayern Marssk. 31/1 R. Jlll'. 
• e Thel'esienstr. 15/0 .Tur. 
( Hosenthai 6/4 1. Jnr. 
Schweb~ V. d. Tannstr. 21/3 Jur. 
Bayern Hasenstr. 4/1 r. Chem. 
< Türkenstr. 78/2 Philol. 
Wurzerstl'. 12/0 Jur. 
ä. Maximiliansst. 12/3 Jur. 
Port Heinrich Rüdesheim a/Rh. 
< Theresienstr. 43/1 Med. 
Hessen-N. Theresienstl'. 41/3 Pharm. 
Port Konrad München 
Poschenrieder Ignaz Bruckdorf 
Poschinger Ei,tter Alb. V. PuIJach 
Poschinger Ritter Karl V. Pllllach 
Post Karl Regensbl1l"g 
Powiton Yalentin Münster 
Prabucld Joseph V. Garczyn 
Pracher August V. Regensburg 
Pracher Karl München 
Pracht Luclw. Earl Hersohberg 
Pradello Carl Rorschach 
Prager Leo Neuenl.mrg 
Preger Tlleodor Christ. München . 
Preker Theodor Wed 
Prenner Norbert Tirschenreuth 
Prinzing Alfred Memmingell 
Pl'ittwitz - Gaftron W. V. Henllersdorf 
Probst Joset' Oberhausen 
Prochno Eduard Clötze 
Pröbstillg August Greven 
Pl'öll Johann Dasswallg 
Prössl J osef Pilsting 
Pronberger Nicolaus Tuntenhausell 
Propping Fl'iedrich Eisenach 
Proschek A(lolph Sulzbach 
Prollinger Alois Straubing 
Pruckner Max Augsburg 
Pri'tckner A llgust Ansbuch 
Pl'zybylski Louis Borsigwerk 
Puclmer Earl München 
Pündter Franz HegellSbUl'g 
Pii.rckhaller Heinrich Oberhochstadt 
Purucker Anton Hammelburg 
Plll'ucker Frz. Martin HammeJburg 
Putz Edum:d Augsbul'g 
Putz Ferdinand Gundeisbeim 
Bayern Theresienstr. 43/1 Med. 
( Hirtenstr. 19/2 j"ur. 
Hildegal'dstr. 18/2 Med. 
Hildegardstl'. 18/2 Jur. 
« Schellingstr. 29/2 Jur. 
Westphalen Landwebl'stl'. 28/1 R. Med. 
Provo Preussen Geol'gil1uum Theo1. 
Bayern Weiustl'. 14/3 Med. 
( Maximilianstl'. 35/1 1. Jur. 
t. Landwebrstr. 47/3 1. Med. 
~chweiz Limpl'unstr. 91/1 1. Med. 
Provo Preussen Senefelderstl'. 5/2 Med. 
Bayern Maximilanenm Philol. 
Westph. Schmudolphstr. 4/1 1'. Theol. 
Bayern Schillerstr. 39/1 R. Pharm. 
c Brienuerstl'. 9/3 1. Med. 
Schlesif'll Bal'erstl'. 63/0 . Arch. 
Bayern Königinstr. 55/2 r. PhiloI. 
P. Sachsen Bayerstr. 79/1 Phal'lll. 
Westph. Lanc1wehrstr. 14/3 Med. 
Bayern Unteranger 22/1 Med. 
Königillstr. 51/2 .Tur. 
«Georgianum Theol. 
Sachsen-Weim. Schillel'sk. 35/1 1. Jlll'. 
Ba\yern Dachauel'str. 4/3 Phul'm. 
< Dachallerstr. 4113 R. Med. 
Zieblandst. 3/1 Pha.rm. 
« SChellillgstl'. 26/4 JUl'. 
Schlesien Bayerstl'. 55/1 Med. 
Bayern Lindwul'msk. 11/1 Med. 
Maximiliansstr. 4/1 Jur. 
Landwehrstr. 5410 Med. 
Alllalienstl'. 54/1 Jur. 
Amalienstl'. 54/1 Pharm. 
Schillerstr. 20/2 Med. 
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Bayern Residenzstr. 7/4 Jur. 
< Landwehrstr. 16/3 Med. 
Schlesien Lindwurmstr. 25/1 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
Klenzestr. 5/1 r. Med. 
e Maximiliansstr. 33/3 Jur. 
Baden Sendlingerthorpl. 1a/2 Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 9/4 r. Med. 
Westph. Goethestr. 17/3 r. l\1ed. 
Bayern Brienuerstr. 47/1 R. J ur. 
HeSSen-N./Amalienstr. 45/2 1. Jur. 
S.-Altenburg Goethestr. 9/0 Med. 
Bayern.Augustenstr. 63/0 Jur. 
e Georgianum Theol. 
Hessen-N. Türkenstr. 27/2 Philol. 
Bayern .A.malienstr. 71/0 r. R. Jur. 













Württeruberg Landwehrstr. 40/2 Pharm, 


















Oesterreich Goethest1'. 39/3 Med. 
Bayern Sehelliugstr. 42/3 Phil. 
Rheillpr. Mathildenstr.71 Med. 
Bayel'1l Pfarl'str. 6/0 N. Sp1'. 
Lumlwehrstr. 1/2 1. Philo1. 
Ba1'erst1'. 39/2 Fo1'stw. 
Hel'zogspitalst1'. 12/1 Med. 
Adalbertstr. 30/1 1. Philol. 
« Ludwigstl'. 17b/2 JU1'. 
Hannover Alllttlienstr. 41/2 Jm. 
Schweiz Sohellingstr. 52/3 Ju1'. 
Bayern Ti.'trkenstr. 82/1 .Tm. 
« Adnlbertstl'. 11/1 1'. Ju1'. 
« Türkenstr. 98/2 1. ,Tur. 
TÜl'kell8tr. 98/2 1. .Tur. 
ä. Wienerst.!'. 43/2 JUl'. 
< Adalbe1'tstl'. 25/3 1'. Ju1'. 
. Anhalt Schellingstr. 24/1 Philol. 
Bayern Geol'gianulll Theol. 
< Burerstr. 70/31'. Jur. 
Aft'alterbach 
Dttuzig 
e Bayerstr. 67/3 r. !lIed. 
Westpreussen Spitalstl'. 7/1 r. Med. 






e Türltenstr. 87/3 1'. Jm. 
Hessen-N . .Hildegardstr. Ib/3 r. Jm. 
Hannover Tiil'ltenstr. 26/:3 1, Theol. 
« Schillel·str. 21<1/2 r. Med. 
Buyern Kal'lstr. 1/0 r. !lIed. 
Hohel1möl~eu Pr. Sachsen Holr.st.r. 9fl l\Ied. 






WÜl'ttemherg Schillerstr. 48f1 1'. Med. 
Rheinpr. Adalhertstr. 4/2 .Tur. 
Gh. HessenIHildegardst.r. 21/3 NlItw. 
Bayern Neuhauserstr. 5/2 .Tur. 
e ,Gahehlbergerstl·. 51a/2 .Tur. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Reiser Georg 1l'erdinand Waldfischbach Bayern Zieblalldstr. 6/2 1'. Med. 
Heiser Joseph Waldfischbach (Zieblandstr. 6/2 r. Jur. 
Reiser Karl Aug. Kornau ( Karlstr. 50/2 1. Natw. 
Reismallll Arnold Haspe Westfalen Mathildenstr. 9/0 Med. 
Reismann Theodor Ibbenhüren (Mursstr. 3/4 1. Phil. 
Reiss Theodor Rödersheim Bayern Zieblandstr. 2/2 r. Jur. 
Reith Carl Diepenseifen Rheinpr. Cbristophstr. 1/0 1 Jur. 
Reitlinger Leo München Bayern Maft'eistr. 2/2 1. .Tur. 
Reitzenstein Hans Fhr. v. München Schellingstr. 2/3 r. Jnr. 
Henken Heinrich Ruhwarder·Groden Oldenburg Augsburgerstr. 21M1 Med. 
Renner Mttx .'Neu-IDm Bayern ThaI 72/3 .Tnr. 
Rentel Wrilther Sandhof Westpreussen Augnstenstr. 24/1 Med. 
Reschreiter Gustav München Bayern Hildegardstr. 8/3 Jur. 
Reschreiter Hermann München ( Hildegardstr. 8/3 Pharm. 
Reuland Josef Blankenheim Rheillpr. Amaliellstr. 24/2 Pbarm. 
Rellnert Otto Hamburg Hambnrg Glockenbach 6/2 1'. Med. 
Reuscher Kar! Wehlen Rheinpr. Theresienstr. 52/2 r. Jur. 
Renss Paul Bibersfeld Württemberg Schillel·str. 4/3 Pharlll. 
Reuter Andreas Kiel Schlesw. Holst. Lin<'lwllrmst.r. 33/3 Med. 
vau Rey Martin Aachen Rheinpr. Goethestr. 38/1 Med. 
Rheinberger Gustav Pirmasens Bayern Adalbertstr. 32/0 Pharlll. 
Rheinberger Wilhelm Diirkheilll a/H. Türkenstl'. 69/2 1. Math. 
Rhe;ustein Joseph Obel'moschel Schillerstr. 19/1 Med. 
Rheude Adam Germel'sheilll (Schnorrst1'. 1/0 Theol. 
Richm'd Emil Kevenig Luxemburg Marsstl'. 40/2 r. Med. 
Richstein \Villlelm München Baye:n Barerstl'. 80/1 Med. 
RicMer .Tosep'J. Aeschach « Theresienstr, 16/2 R. Jur. 
Ricl,e:.'t Wilhelm Fl'ieseuheim Thel'esienstr. 15/2 R. Theol. 
Riecle Heinrich Obel'leuthdol'f Theresienstr. 81/1 r. FOl'stw. 
Riede Karl Oppan Senefelderstr. 10a/2 Med. 
Riederer Edua,\'d Frh. v. I1Hlnchen Arcisstr. 32/2 .Tnr. 
Riedl Ernst München Sophienstr. 60/4 .Tnr. 
Riecn Mltx Ritter v. MÜilchen Dachauerstr. 10/1 r. Med. 
Riedl M(l,x München Sophienstr. 6(!/4 Jur. 
Riefstahl Erich Müncheu Hessstr. 2/3 Natw. 
Riegel Wilhell1l Nürnberg Goethestl·. 31/3 r. Med. 
Riegger Ludwig Immenstadt ( rBlumenslir. 45/0 Med. 
Riemann Erich Przellenk Provo Prellssen Goethest.r. 34/2 Mecl. 
Riemel'schmid Eduard München Bayern Maximiliansstr. 37/1 PhiI. 
Riesch Ludwig München Louisellstr. 9/0 Philol. 
Riess Johann Erlangen ( Westermühlstr. 1/3 Chem. 
Hilling Reinhold St\1ttgart Württemberg WestermÜhJstl'. 4/0 Med. 
Rillck Johnuues Klingenlllüustel' Bayern Scllellingstr. 55/2 Philos. 
Rinecker Georg Bamherg < Alllalienstr. 61/2 .Tur. 
Rinecker Johann Andl'. Hammelburg Amalienstr. 48/3 R. 1. N. Spr. 
Hinger Hans Sol1nes Amalienstl" 65/2 R. 1 Jm. 
Hitter Adnlbel·t l·'rh. v, München Ottostr. 4/1 PhiI. 
Ritter Carl Kaiset'slautern Kletzenstr. 6/2 Jur. 
Ritter zn Gl'ünstein Otto München Ottostr. 4/1 .Tm. 
Ritter PanI Kaiserslautern Glflckstr. 4/1 Jur. 
Ritter Peter Hohenfurch « Nymp1:enh.-Str. 47a/2 Med. 
Rittmeyer Rohert Braunschweig Brannschw. Glückstr. 7/2 Staatw. 
Robbers Heinrich Lustrllp Oldenburg Blumenstr. 47/0 Med. 
Rollt Gustav Oberandorf Bayern Amalienst.r. 68/0 !'Forstw. 
Röder Adolt von Kel1lpten < LiudwlU'lllStr. 37/31. Med. 
ROdel' Heinrich DOl'tmund Westphalen!Landwehrstr. 5/3 Med. 
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Rleder Paul M. Gladbach RheillProv.\Tfukenstr. 84/1 Naturw. 
Röhlinger Johannes Neuss aiR. "Schwanthalerstr. 26/3 Med. 
Röhrig Hans Gera Reuss j. L. Goethestr. 37/1 Med. 
Röhrig Heimich Ludwigshafen a/Rh. Bayel'n ArcisRtr. 16/3 Jur. 
Röhrs Beruard Freckenhor~t Westphalen Mathildenstr. 3/0 Med. 
Rölig Edual'd München Bayern Landwehrstr. 46/3 Med. 
Römer Adolf Dr. Cannstatt Württemberg Karlstr. 64a/2 r. Chem. 
Römer August Alzey Hessen Alllalienstr. 40/1 I. Jur. 
Römer Friedrich Alzey « Karlpl. 22/2 Med. 
Römer Kar! Kaiserslautern Bayern Bayerstr. 26/4 r. Med. 
Römer Nikolaus Würzburg GalJelsbergerstr. 36/1 Med. 
Rösch Max Nürnberg Barerstr. 70/2 Jur. 
Rösen August Müncllen Sendlgerthorpl. 1a/3 r. JUl'. 
Rösen Lndwig München Allg. Krankenh. r/.T Med. 
Röttgell Heim. Theodor Bonn Rheinpr. Glückstrasse 4/1 1. Philo1. 
Roettinger Kar! Sontheim Buyern Bl'iennerstor. 42/3 Philo1. 
Roggenhofer Karl Berlin Brandenburg Adalbertstr. 11/2 Forstw. 
Roghe Eduard Bremen BreLlen Bflrerst.r. 62/1 Math. 
Rogner Martiü Snlzbach Bayern Klenzestr. 73/2 r. Med. 
Rohde Georg Bromberg Suchsen Theresiellstl'. 47/3 1. Chem. 
Rohmeder Ernst Ludw: IHünchen Bayern Kirchenstr. 14/2 1. Phil. 
Rohmeder Wilhelm München )« Kirchenstr. 14/2 1. .Tur. 
Roholl .Tosef Victor Buttyin vUngarn Enhuberstr. 6/0 Anat. 
Hohr PanI Gothlt S. C. GgtlHt Amalienstr. 12/4 1. Math. 
Rohrer Wilhelm Dillingen Bayern Nymphburgstr. 46/0 1. Jur. 
Honneberg Paul Münster Westfalm Enhuberstr. 3/2r. Pharm. 
Roppellllecker Hermltnn Blies1mstel Bayern Türkellstr. 48/2 Philol. 
Roselieb Emil Scbafhof Hessen-N. Landwehl·str. 62a/0 Med. 
Roserueyer Willi Bremen Bl'emen Landwehrstr. 16/2 1. M~d. 
Ro~enballel' Andl'eas Wussel'trüdingen Bayern Adalbel'tstl'. 7/3 Pililol. 
Hosenbel'g Benjamin Ahlen West.ph. Hessstr. 34/3 Med. 
Rosenbusch Julins AugslJlll'g Bayern Thel'esienst.r. 4/0 .TUt'. 
Rossmaull Heinrich München Amalienstl'. 44a/3 1. Math. 
Rossmann Wilhelru Miiuchen Alllulienstr. 44a/3 1. Math. 
Rost Philipp Würzburg l\:Iaxilllilianeum Jur. 
Roth Kar! München Altenhofstl'. 2/1 Dent. 
Rothcnaichel' Lorenz Birntmch Bayel·stl'. 3/3 1. H. A. ilIed. 
Rot~lgangel Gustav Oettiugen Residenzstl" 20/2 Jm. 
RothDleier Peter Hofiug Adalbertstr. 29/3 .Tur. 
Hothlllund Ludwig München Schillerstr. 11/2 .Tur. 
Rothpletz Bernhltrd Neustadt a/H. Theresienstr. 86/2 ,Tm'. 
Rottenhöfel' Karl München Residenzstr. 26/2 Med, 
Rubenbaucl' Jos. Ebnuth « Kreuzst,r. 26/3 1. 1\1ed. 
Rubischum Theodol' Berg Schweiz Tiirkenstr. 51/2 Jur. 
Rubnel' Georg Stadtamhof Bayeru Quaistr. 2/0 ,Tur. 
Ruchniewicz ,Toseph Ben.nt Pr. Preuss. Geol'gianum Theol. 
Ruck Adalbert München Bayern Hildegul'dstl'. 141/210 PhiI. 
Ruckdeschel LudwiO' Bayreuth <. aumfordstr. 7/1 r. Jur. 
Rucop Otto '" Leobschuetz Schles ien Türkenstr. J 8/2 l\Ied. 
de Hudder Bernhard Al1gsburg Bayern SchellingAtr. 32/3 .Tur. 
HudoIl)h Rudolf Zweibl'iicken • Burcrstr. 70!/2 .TII1'. 
Rücker Ludwi'" von FÜl'th Türkenstl'. 16/2 .Tul'. 
Rücker Otto v~n Hof < Jägerstl'. 2/1 ,Tur. 
Hüdel Hermann Kiel Schleswig.Holst. Landwehrstl'. 32/0 Med. 
RüO'cl' Leonhard München Bayern Sendlingerstr. 6 J /2 1'. Ch~lU. 
Rühl Ohl'istian München ( Zweibrü(·kenst. 17/2 r. PhI}. 
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Bayern Adalbertstr, 40/3 Jur. 
Hannoyer Bahnhofplatz 5/2 Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 30(0 Med. 
« 
Akademiestr. 19/3 .Tu1'. 
Theresienstr. 22/0 Med. 
Goethestr. 16/3 Med. 
Schellingstr. 44/1 R. Jl1r. 
Amalienstr. 46/1 R. .Tur. 
Türkeustr. 84/1 .Tul' 
Zweibrückenstr. 1/2 l· • .Tm. 











Griechenland Georgiannm Theol. 
s. 
Sauk Erwin Frankfurt alM. 
Sar,ki Gustav 1\1eiuingeu 
Sadler Jield Pere, Alex. Preston-ou·Sees 
Sadowski Wladimir Y. Braszkowko 
Sänger Robert Wildenstein 
Sagel' Karl l\fftnchen 
Salb Fl'iedr. WilhellD ßayreuth 
Salomon August Waldmohr 
Samios Koustantin Konstantinopr,l 
Sandbergel' Adolf WÜt'zbmg 
SandizellKarl Th.Gl'afv. München 
Sandlet' Ohl'istian Kulmbnch 
Sappel' Kar! Heidenheim alB. 
Sal'anowski Josef Deutsch Brzozie 
Sltrsentis Tbcodor Athen 
Sartori Kar! Konstanz 
Sauer Rudolf Bunzlau 
Sauer Wilhelm München 
Saurer August NeunbUl'g y/W. 
Sauter Max l\Hndelheim 
Sayoye Ludwig v. München 
Saxinger Josef lVIlmcben 
Sayn Otto Neuwied aIR. 
Scazziga Olindo MU1'ultO 
Schab Oskar Y. Müuchen 
Schächtl Anton Waldmünchen 
Schüler Heinrich Bernshausen 
Schitfer Josef Riegersdorf 
Schäffer Kaspar Bambel'g 
Schäffner liIax: Gottsdorf 
Schäkel Franz Cene 
Schaffrath Gerb. Geirlern 
Scbalk Fran:<; Maudac:h 
SchalkMuser Fl'iedrich Bayreuth 
Schaller Josef Waldershof 
SChallmayel' Otto lVIindelheim 
Schalscha Victol' Kattowitz 
Scht\nzenhacll Oskal' München 
Schanzenbacb Wilhelm München 
R. Polen Grabeu 5/0 Med . 
Hessen-N. Bayerstr. 55/1 Ohem. 
Sachsen-l\'I. Goethestr. 11/3 Med. 
En~land Gartenstr. 36/2 Chem. 
Posen Schwanthaierstr. 4/2 Med. 
Württemberg fJttndwehl'stt-. 32/3 Med. 
Bayern Maximiliansstr. 6/1 Jnr. 
« Amalienstr. 57/3 1. Jur. 
« Adalbertstr. SIal3 Med. 
Griechenland Amalienstr. 50b/2 1. Forl:ltw, 
Bayern Ama1ienstr. I5/:3 PhiI. 
« Ma.x·Josefstr. 1{:3 .Jur. 
« Pfal'rstr. :3b/1 Natttrw. 
Wii.rttemberg Karlstr. :30/0 1. Naturw. 
'Vestpreussen GeOl'gianulu Thl'ol. 
Griechenland Schiinfehlst,1', 10/3 r. .Tur. 
Baden Fii1'l)ergraben :32/3 1'. I1Ier!. 
Schlesien Goethcstr. 34/2 1'. l~' l\Iecl. 
Bayern Al'costr. 12/4 1'. Phal'Jll. 
Rochusberg 3/1 Jur. 
Thel'esiem;tr. 5f:i/3 Pharm. 
II'Iaillingerstl'. 22/1 .Jur. 
< Anellstr. 6/0 .Jur. 
Rheinpr. Gfwtenstr. 6/0 .Tu!'. 
Schweiz Tiil'kem;tr. 82/2 Jm. 
Bayern Alllalienstr. 7/8 Mell. 
< Adalbel'tstl'. 20/2 .Tur. 
Hessen Schillerst!'. 30/2 1'. Med. 
Schlesien Lindwul'Ulstr. 25/1 l'iIccl. 
Bayern Ziehlundstr. 8/3 Jur. 
e Theresienstr, 150/1 Phil. 
Hannov. Hirtenstl'. 19/2 Meri, 
Rheinpr. Senllefeldet'str, 10n/3 Med. 
Bnyel'll Theresienstr. 50/1 Med. 
BUl'erstl'. 63/0 FOl'stw. 
'fürkenstr. 78/2 r. .Tm. 
( Spl1<'Uingst.r. 32/3 1. l'iIed. 
Schlesien GOllthestr. 27/0 Med. 
Bayern Gahclsbergel'stl'. 86/1 .Tnr. 
Gllbelsbel'gel'str. 86/1 Med. 
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Scharff Karl Perschkenstein SChleSienlGoethestr. 42/2 1. Med. 
Schauer Josef Alzenau Bayern Barerst.r. 68/0 1. Jur. 
Schaumann Victor Hannover Hannover SCbellingstr. 14/3 Jur. 
Schaumberg Ludwig Augsburg Bayern Schillerstr. 37/2 r. Med. 
Scheck' Georg Hofdorf « Am Graben 7d/4 1. Jur. 
Scheele Paul Hamm Westphalen Landwehrstr. 50/1 Med. 
Scbeibner Max Münster Westphalen Dachauerstr. 13/1 I. Jur. 
Scheiff Damitm Holzheim Rheinpr. Mittererstr. 1110 Med. 
Scheitlin Karl' Albert St. GulIen Scbweiz Adalbcrtstr. 44/3 Jur. 
Scheitzach Franz Müuebell Bayern Georgianum Theo1. 
Schelld Wilhelm Müuchen < Residenzstr. 4/3 Jur. 
SLhelle August München < Miillerstr. 6/3 1. Med. 
Scheppler Hr. Frz. Ohr. Mainz Hessen Burerstr. 72/3 Philol. 
Scherer Fl'iedl'. Speyel' Bayern Frauenhoferstr. 3/1 Med. 
Scherer Georg Mantel « Landwehrstr. 30/2 Jur. 
Scheuer Josef Gustav Bernkastel alM. Rheinpr Sounenstr. 3/0 R. Pharm. 
Scheuer Max B<>rnkastel alM. «Sounenstr. 3/3 Med. 
Scheuerer Josef Kainrathing Bayern Kreuzstr. 27/2 Philol. 
Scheupl Sigumnd München < Atlgustenstr. 97/2 Jur. 
Scheuten Franz München « Frauenhoferstr. 21/0 Jur .. 
Scbickhardt Hermann Stuttgart Württemberg Westermühlstr. 4/0 Med. 
Schiebel .Tollann Gaimersheim Bayern Müllerstr. 49/2 Med. 
Schiesser Jean Glurus K. Schweiz Schellingstr. 51/2 Jur. 
Schiffer Friedrich Grünstadt Bayern Gabelsbergerstr. 5/2 Med. 
Schiller KarI Friedrich Mehlis K. Sachsen l\farsstr. 9/3 Med. 
Schilling Eugen München Bayern Maistr. 10/1 Ohem. 
Schilling Hugo Rochlitz Sachsen Hirtenstr. 23/1 Natw. 
Schillinger Xaver Ingolstadt BRyern Türkenstr. 67/2 .TUI·. 
Schimpf Friedr. Gl'egor Hotheim . Adelgunclenstr. 17/3 Jur. 
Schinagl .Tosef Neukirchen < Sendlingerstr. 8/3 .Tur. 
Schinner .Tohnlllles Griinberg Sclliesien Goethestr. 5/2 Med. 
Schlampp KnrI Wilheim Schweillfnrt Bayern Schillerstr. 10./2 Natw. 
Schlebmg Theodor Billigheilll Türkenstl'. 85/0 Theol. 
Schlegel Maximilian München TÜl'lteustl·. 2/0 Jm. 
Schleifer Jose:!' Mindelheim Theresienstr. 41/3 Jur. 
Schleiffer Karl l\'Iühldol'f all. < Rottmullustr. 16 Phm'm. 
Schlemmer 08ca,r Dl'esden Suchsen Dachauerstr. 1u/2 Ohem. 
Schlenker Emil St. Gnllell Schweiz Schillersk 18/1 1. Med. 
Schlesinger PanI Augsbnrg Bayern Amnlienst.r. 57/2 ,Tur. 
Schlen~sner Karl HOJuhul'g v. d. H. Hessen-N, Hirtenstr. 22/3 r. Ohem. 
Schlichter Gottl. Heim'. Waiblillgell Würt,temb!.'l·g Goethestr. 2M3 Natw. 
Schlier JORef Willdshach Bayern Schillerstr. 4/2 r. lIIed. 
Schlillk Ludwig Aschaflenburg ; BmICleri5t,r. 1/1 Philol. 
Schlipf Alexius Bibemch Württ,emberg Senefeldel'stl'. 12/0 Med 
Schlo~s Louis Witzenhausen Hessen-N. Am Glockenbach 5/1 Med. 
Schlosser Georg Kirchheimbolanden Bnyern Theresicustr. 47/3 1. Jur. 
Schliiter ,TohHnnes Wewelslmrg West,phulen Türk!.'nstr. 37/1 1. Theol. 
Schmatz ,Josef Ucgenstauf Bnyeru Löwengrube 15/3 Med. 
Schmaus Hans l\fituchen ISlIl·thol'platz 2/1 ?>red. 
Schmauser Georg Niirnherg Adalbertstl'. 9/1 ,Tul'. 
Schmiel .Alexandel' München Art!ost.r. 4/:3 1. Math. 
Schmid Alois München Hirtenstol'. l!)a/2 I. Med. 
Schmid Alois Gl'iesbuch Tiirkenstl'. '28/1 JUl'. 
Schmiel Coelestin Obergünzburg Türkenstr. 59/4 /PhilOl. 
Schmid Gustav Kaufbeureu SchwHllthulerstl'. 66/3 Med. 
Schmiel Igllaz Kl'UlUbach Schellingst,l'. 29/2 Theol. 
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Schmi« Joh. München 
Scbmid Joseph Augshl1l'g 
Schmid Max München 
Schmid Max ' Landshut 
Sc.hmid Rudolf Naumburg o./S. 
Schmidbauer D"t·. Benno Kempten 
Schmidbauer :rtbx 
Hchmidinger Hans Untel'fi08sing 
Sc-hmidl Max Pföl'ring 
Scllmidt Christoph Hersbruck 
Schmiclt Heinrich Helmbrechts 
Schmidt Konrud Herrnlltock 
Schmidt Oskar Neuburg [I/D. 
Schmidt Rudolf München 
Schmidt Rudolf München 
Schmidt Theodor Bayreuth 
Schmidt Wilhclm BrauDschweig 
Schmidtkonz .Joseph BUl'ghauscn 
Schmidt-Temple AmetlCe Neapel 
Schmitt Alois Germcrsheim 
Schmitt Gottfried DÜl'kheim a/H. 
Schmitt John Cincinnati 
Rcbmitt Karl Al'llstein 
Schmittberger A. Werner Freyullg 
Schmitz Johannes Köln 
Schmolz Rad Dih:!seldOl'f 
Schnatterer Mal'tin Schlingen 
Schneemann F. F. F. K. Danzig 
Schneic1e.r Adolf Dommelstadl 
Schneider Christiun A:schaffenburg 
Schneider El'l1st München 
Schneider C. Ferdinand Edellkohen 
Schneider Heinrich Zweibriicken 
Schneiclel' Heinrich Landau i/pr. 
Schneider' Heinrich Weselherg 
Schneider Jak . .August Neuf.Jtadt aIR. 
Schneider Jakob Münohen 
Sc}}neider Lorenz l\'Itinchen 
Schneider Wilh. Hub. Halls-Telegraph 
Schneiderwil'th Herm. Heiligenstadt . 
Schnekenburger Rich. Esslingen 
Schnell Heinrich Mauchenheim 
Schneller Albert Müncben 
Schnepf Otto Wasserhurg 
Schnepf Rohert Neuenhürg 3/E. 
Schnepper Emil Oberveiscbede 
Schuicler Ernst Gut Schwabhof 
Schnitzler Anton Riec1lingen 
Schnitzler Fl'anz Thannh:tusen 
Schnizlein August Aufhansen 
Schni7.leill August Ausbuch 
Schnizlein Kad Anshach 
Schnorr v. Carolsfeld H. Miinchen 
Schnurbein Otto Frhl'. v. Augsburg 
Schoch Wilhelm München 
Schöfer Nikolaus ,Oberpiebing 
Ba,yern Rosenthai G/2 r. Phil. 
• ' Türkenst!'. 3413 Phi!. 
« Btthuholstr. 2/3 r. Jur. 
~ Türkellstr. 33/a .Tm. 
Provo Sachsen Therei'liellstr. 41/:} PImrm. 
Ba,yern Krankenhaul:I 1. d. L"I. l\Ied. 
« LindwurmHtr. 37/1 Med. 
KmnltenhllUf'Htl'. 4/1 .Tur. 
ThaI 61i1J 1'. .Tm. 
SOIlf>1Hd(·I'Hf.... 10u/O Med. 
« AdallwrtHtr. B/O .Tul'. 
Scblel:lien I.,llmlwehrHtr. 21j:} Med. 
Bayern AdullJerl::;tl'. 47/3 .TU!'. 
Ullterangel' :3 i/2 l\Ierl. 
Klenzcrstr. 35/1 Jur. 
« Senefelderstr. 9/2 1'. ~re(1. 
Braunschweig Schnorrstr. 3/2 Fors!.w. 
Bayern BUl'ßstr. 3/3 l\Ied. 
Italien KUl'lspllltz 30/3 Phi!. 
Bayern Louisenstl'. 43/a Theol. 
< Senefeldersk. 10/2 I. J\Iell. 
Amerika FillkenHtr. 31)/3 Et. N. Hpr. 
Bayern Amuliellstr. 48/0 l\Ierl. 
• Maximiliallstr. 9/2 Ho .Tm. 
Rheiupr. Maistr. ] /3 R. l\Ied. 
• Schelliugstr. 27/1 Pharm. 
Bayern Scndlingel'thorpI.l/4I. Med. 
Pl'. Preul:Isen Karlstr. 43/a r. Pharlll. 
Bayern l\Iagazillstr. 3/1 I. Moll. 
AmalienHtl'. 1;1/:3 Forstw. 
Quaistr. 7/2 r. .Tnr. 
.mger~tr. ;>'/2 r. .Tu!'. 
NeutUrlUHLr. 8/1 lt .Inr. 
Goethm;tr. 14/0 1. Med. 
< Theresienstr. 60/1 n. Phil. 
« \AmaliellHt.r. 32/1 r. Ullem. 
< Reichellbuchstr. 11/3 .lul'. 
" Hottawstr. 11/0 Med. 
Rheinpr. Goetbestr. 30/2 Med. 
Pr. Suchsen Zweigstl'. tl/O .Tur. 
Württcmh. Schwunt.hulel'l:\h·. 77/3 PluU'I\1. 
Bayern V. d, 'l'allll~tr. G/O .Tm·. 
IJt\lldwehriltr. '17/3 Mell. 
e Hiege~st. :12/1 Hchw:~h .• Tm. 
Wiirttemb. Türkeui'lt.r. 22/2 .Tur. 
Wel'ltpbalen TherosienRtr. :~8/2 Bcrgw, 
Bayern Landwehrstl'. 77/L .TU!'. 
Württemberg Sigmuudstl'. 2/1 Med. 
Bayern Seh wunthulst. 4/2 1. R. Med. 
Bal'erstr. 64/0 1. Philol. 
Schellingst.r, 21/1 Forstw. 
Schellingst.r. 44/1 R. Forstw. 
Suhlstr. 1/1 Philal. 
Atlalhertstr. 42/1 .Tur. 
Schleisslll'imerstr. '!./3 J ur. 
Schäffierl:ltr. 16/3 .Tur. 
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Schöller Joh. Friedrich Iweidenberg 
Schöller Wilh. Regensburg 
Schön Theodor Stuttgart 
Schönberger Joseph VArubcrg 
Schönbrod Kur! Theod. Fürstenfeld-BlUck 
Schöner Adolf Co1mrg 
Schönlmeb Frunz Fhr. v. München 
Schönung Josef Kaiserslautern 
Schönwel'th Alfred IVliinchen 
Schönwert,h Al'llulf ~lünchell 
Schöppnel' Kar1 Heichenhall 
Schofter Wilhelm Kil'chbel'g 
Schol'n Ludwig v. NÜl'nberg 
Schott Arthur Cnnustadt 
Schott Hel'lUnnn Fl'eiAnSeen 
Schreiber Bernhal'd St. Ingbert 
Schreiegg J oRef Schel'stetten 
Schreiner Georg Loizenkirchen 
Schreiner Philipp Kaisersl:lutern 
Schrenck v. Notzing Alb. Oldenburg 
l'hilibel't Freih. v. 
Schreyel' Hans München 
Schroeder OUo München 
Schroer Hermann G-lan·Münchweiler 
Schropp Max: München 
Schl'oth 'Otto Leonhard München 
Schub JORef Dnchnu 
Schub Karl Viechtnch 
Schuberth Halls Bmnhel'g 
Schucknll Friedl'ich Ziil'i\,h 
Schülgell Heinrich elilu a/Rh. 
Schüllel' KOlll'ml Goch 
Schtiel'hoft' A UgUAt So('~t, 
Schtitr-Il FrnllZ St .• TliniH 
Schiith AlbOl-t Blil'<'ll 
Schütz DaviU Waltellhofell 
S<,hütz Johnnn Jlavwuth 
Schuler Friedrich Scilweinfurt 
Schnllcl' Mal{ l\Ii\nllhen 
SchuJ1er Max Münchl'n 
Schulte Friedrich Htunill 
Schulte Häumillgh. Olm. Altencssen 
Schnltell Jo'.lllllll Oberhausen 
Schult.lleis H.lldolf FlIld:t 
Schulthess Otto l\Ilillchen 
Schult.z Alois Reifcnberg 
SchuItze J:\ ug. l\Iünühen 
S<:hulze Bcrnhard Kiel 
• Schulze Gllstav MÜllChcll 
Schulze Kar1 Osnnhriiek 
Sehulze·Kump Om'1 Kurup 
Schum Otto l\liillehcn 
Schumacher Eugen Neustadt a/H. 
Sclmnu\1ln Pall1 O~chntz 
Schuster Karl l\Iiinchell 
Schuster Paul München 
Bayern Barerstr. 68/1 Jur. 
« Amaliellstl'. 48/2 r. Jnr. 
Württembel'g Amalienstl'. 58/2 PhiL 
Bayern Hessstr. 13/2 Jur. 
« Schellingsh·. 21/2 Med. 
S. Coburg Schillerstr. 13/2 I. Med. 
Bayerll Schruudolphst. 20/1 1. Med. 
Türkenstr fi1/3 Jm. 
Amulienstr. 34/0 Med. 
Amalienstr. 34/1 Med. 
« Lnndwehrstr. 24/1 Med. 
Württemberg Theresienstl'. 62/2 R. .Tur. 
Bayern Jiigerstr. 7/4 Jur. 
Württemberg Adnlbertstr. 30/3 r. Cam. 
Gh. Hessen Hessstr. 29/3 Phi101. 
Bayern Amalienstr. 54/1 Forst\'\". 
Georginnum Theol. 
Ohlruüllel'str. 16/2 Jur. 
< Amnliellstr. 46/0 Forstw. 
Oldenburg Klenzestr. 60/0 Med. 
Bayern 'l'iirkenstr. 17/3 Jur. 
« l\Iathildenstl'. 6/3 l\Ied. 
Sehwllnthalerstr. 21/1 Med. 
von der 'l'nnnstr. 15/2 Jur. 
Spitlllstr. 9/1 Phil. 
Krenzstr. 29/1 Jm. 
« Mnft'eist,r. 9/3 Med. 
« TÜl'kcnstr. 76/1 .Tur. 
Seh weiz LilldwmlUstr. 17/1 Med. 
Rheinpr. '.rhel'esienstr. 11/1 .Tur. 
e Dachlmel·str. 9/1 Pharm. 
West,ph; lloethestr. 35/3 nIed. 
Hheinpl·. LHudwehl·str. 15/:3 1. Med. 
Westphnlen Gnhelsbel'gerstr. 19/3 Med. 
B~yel'n Arcostr. 8/0 Med. 
~ Anutlienstl'. 47/3 .Jur. 
« Am:l!iellstr. 44/0 Phal·m. 
Akallemiestl'. 6/0 .Tur. 
« Amnlienst'l'. 87/3 Phnrm. 
Westphalen Schw:tuth.·Str. 27/2 Ho Mell. 
Rheillpl·. T1ICJresil·llstr. 60/0 R. Stnatsw. 
e DlIchauel'st1'. 62/1 Phnrm. 
Hessen-N. Tüd,enstr. 01/1 1. J\1I'. 
Bayern Adalbel'tstr. 36/1 Mell. 
« Amnlicmst,l'. 41/2 R. Theol. 
e Tiirkenstr. 3/0 Jur. 
Schleswig Burgstl'. 11/2 Med. 
Bayern Odeonsplt\tz 12/1 Mcd . 
PI'. Hannover .Higel'stl'. :l/2 Med. 
Westph. l'oethest'l'. 37/2 lIIed. 
B:tyel'll 'l'heresienstr. 11/4 Med. 
« Türkenstr. 34/3 .Tm. 
K. Sachsen L1immerstr. 2/2 Mel!. 
Bayel'U SChwllbingerldst. 26/2 Med. 
« Klenzestl'. 60/2 Med. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Schwab Josef Würzbul'g 
Schwaderer Richard Göppingen 
Schwager Bernhal'd München 
Schwalbe Fritz Strehlen 
Schwamm Joh. Klingenmilnster 
Schwartz Konrad Prunn 
Schwarz Johnnnes Ludwigslmfen 
Schwar'Zentl'aub Cbrist .. Hof-Bubenrod 
Schweitzer Peter Busenberg 
Schweizer JOBe! Diessen 
Schwendler Max Schwabing 
Schwienhorst Hugo Telgte 
Schwink ]!'riedrich Dl'. Al'nstein 
Seefried Franz Xaver Stopfenheim 
Seeger Rudolf Lörzellhach 
Seehann Anton St. Veit 
Seei August Zweibriicken 
Seelig Wilhelm auss!:'l 
Seeligroann Lyon Karlsruhe 
Seeligsberg Leonhal'd Altenkunstadt 
Segall Max Kirchenjulm 
Segesser J ost Luzern 
Sei bel Karl München 
Seibert August Augsburg 
Seidel Adolf Friedland 
Seidel Ludwig Geol'g München 
Seidl .!doll· München 
Seidl Ernst München 
Saidlmayer Hubel't Abensbel'g 
. Seifriz August Deisslingen 
Seiler Heinrich BaYl'ellth 
Seiler Johaunes Nürnbel'g 
Seiller Johann Ebermannstadt 
Seipel Arnold Pottenstein 
Seiser Edmund Mantel 
Seitz Friedl'ich Duchroth 
Seitz Heinrich Pfaffenhofen 
Seitz Ludwig München 
Seiwert Jakob Merxheim 
Sellinger Georg Schiffel'stadt 
Seimair Anton Wasserburg 
Seimair Peter Tutzing 
Selzer Julius . Knl1stadt 
Selzer Rudolf Kallstadt 
Semelloff Anatol München 
Semianuilwft' Alexander 'Ve1'choturie 
Sendtner KonrLld München 
Senestrey Theodor München 
Senn Otto Obel'moschel 
Senn Rudopll Obermoscllel 
Sepp Benedikt Peiting 
SertOl'itls Fel'dinand München 
Sessler Leonb. Wilh. Bottellweiler 
Setz August Straubillg 
Seufert Pranz Oberschleicbach 
Seupel Adolar Raudtell 
Bayern Al'cisstl'. 20/2 Oam. 
Württemberg Ba1'el'stl'. 14/2 ahem. 
Bn,yern Georgianum Theo1. 
Schlesien Landwehrst1'. 69/2 Med. 
Bayern Scuellingstr. 29/2 Me<!. 
Rheinpr. Zweibrückellstr. 15/1 .Tu1'. 
Bayem Augustenstr. 12/2 1'. ~Ied. 
Hessen-N. Amalienstl'. 72/3 Philol. 
Bayern Georgianulll '1'11eol. 
« Amn,lienstr. 21/3 Ju1'. 
« Schwab. LandstI'. 63/2 PhiI. 
Westfalen SclliIle1'stl'. 48/2 Med. 
Bayern Sehellingst1'. 51/1 Natw. 
« Gal'tenstl'. 4(i/l R. .Tur. 
01'b. Hesflen Ooethestl'. 21/1 1. Med. 
Bayern St. Bonieaz Theo1. 
« RosenthaI I/I Med. 
Hessen-N. Triftst.r. 2/0 Med. 
Baden Ooethestr. 14/1 Med. 
Bayern Schillerstr. 1/2 1'. Med. 
PI'. Pl'eussen Lindwurmstl'. 23/2 1. Med. 
Schweiz Adalbertstr. 13/1 Jm. 
Bayern Weinstr. 13/4 Med. 
e .Maximilianeum JU1'. 
Schlesien Augsburgerstr. 2a/2 Med. 
Bayern Karlsplatz 20/2 PbiI. 
« Schommerstr. 14c/3 Med. 
. Schomlllerstr. 14c/3 Jur. 
l Jägersh'. 3a/O J\\\'. 
Württemberg Schellingstl'. 18/2 1. J11r . 
Bayern Alllalienl>tr. 47/3 r. Jur. 
Briennerstr. 25/2 Phi!. 
Adalbertst1'. 21/1 Philol. 
'l'heresiellhöhe 17/2 JU1'. 
Dienerstr: 18/4 Philol. 
Akademiestl'. 23/0 Forstw, 
Sterust1'. 40a/l Ju\'. 
« Aeuss. Wienerstr. 6/1 Ollelll. 
Rheinpr. 'rürkenstr. 86/0 r. Phil. 
Bayern Amalicnstr. 41/2 1. R. Phil. 
Sonnenstr. 10/0 Ho Med. 
Türkeustr. 45/3 r. Jur. 
Schillerstl'. 10/3 1'. JUl'. 
Schillerstl'. 10/3 r. Med. 
e Landwehrstr. 32b/2 Philol. 
Russland Lindwurmstr. 31/4 1. Med. 
Bayel'n Ludwigstr. 2/3 Jur. 
Sonnenstl'. 9/3 1'. Med. 
Sendlingerst.r. 4:~/3 1" Ju\'. 
TUl'kE'nstr. !ill/2 Ju\'. 
'rheatinel'stl'. 15/1 R. JU1'. 
K\'euzstr. 33/1 Ju\'. 
Tiirkeustr. 34/3 1. Jur. 
Kl'a,nkenhausstr. 4/1 JU1'. 
c Frauenp!. 6/2 Jlll'. 
Schlesien Spitalstl'. 7/3 M ed. 
Name. Heimat. Wohnung. I Studium. 
SiehermUllll Joh. GeOrglBernhardSWillden 
Siek Kar!' Speier 
Siekellberger Otto Weilheim 
Siebentritt Ant. Nenhausen 
Siebel' Friedr. München 
Siebert Paul Jena 
Siegl Michael Badel'sdorf 
Siegrist Albert Basel 
Sievers William Salzgitter 
Siewers Otto Kaköhl 
Sigmulld .Jakob Sand 
Simon Hermann Freiellwalde 0/0. 
Sing Kar! Ostel'herg 
Sing Ludwig Neuburg u/D. 
Singer Albert München 
Singer Leolllmrd NÜl'nbcl'g 
Siol' Ludwig Darmstadt 
Sitzbergel' Alois Griesbach 
Sitzberger Otto Griesbach 
Six Josef Falkenstein 
Six ·MJchael ) 
Soden Herm. Karl Grafv. Neustädtles 
Soden' Oskar Freih. v. Münehen 
Sölch Jakob Riedenburg 
Sölc1ner Julius Augsburg 
Solereder HaniS München 
Solleder J obaun « 
Sommer Karl Hasslo('h 
Sommer Paul Ahlen 
Sonder Otto Halll hurg' 
Sotiriadis Georgios Syros 
SOUChOll Martin Weimar 
Spachtholz Adolf Lalldshut 
Spaeth Hans München 
Spaeth Johann Neukirchen 
Spii,t,h Michael München 
Span Franz X. Diessen 
Spar1mhl Julins Hmlllover 
Spatz Aclolf Speier 
Spatz Hudolf München 
Sperl August München 
Sperl Hans von GröbensUidt 
Sperling Otto Ludwigs!'uh 
Speycl' Sidney Fmnkfnrt alM. 
Spieglel' Albert Dr. Wien 
Spieler .Joseph Jsny 
Spies Kar! München 
Spitzel Stephan von Pad,stein 
BayernlTürkenstr. 34/3 1. Jm. 
< Theresicllstr. 34/2 R. Med. 
« Louisel1st. 8/ULEing, PhiI. 
Georgiallum 1'heo1. 
« Bayerstl'. 41/3 Med. 
Gh. Sachsen Snhützcllstl'. 6/3 I. Med. 
Ba:yern Schönfeldstr. 4/2 Jur. 
Schweiz Maistr. 1/1 Med. 
Hannover Karlstr. 38/2 Phal'm. 
Holstein Schwanth.·Stl'. 21/1R. Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 79/3 Med. 
Brandellburg Amalienstr. 61/2 r. Jur. 
Bay~rn Theresicnstr. 112/2 r. Med. 
« Türkenstr. 33/4 Med. 
Schnorrstl'. 3/1 Jur. 
Goethestr. 24/4 Pharm. 
Hessen Schillerstr. 12/0 r. Med. 
Bayern Holzstr. 4a/3 Med. 
Holzstr. 4n/3 r, Med. 
Preysingstr. 76/3 M~d. 
Glookellbach 2/2 Med. 
> von der Tannstr. 13/2 Jur. 
Arcostr. 2/1 Jur. 
Müllerstr. 49/2 Med. 
Schwantha1st. 85/3 R. Med. 
Knöbelstr. 12/1 Natw. 
Wienerstr. 16/2 Jur. 
« AdallJel'tstr, 15/3!. Natw. 
Westphalcn Marsstr. 4/3.1. Pharm. 
Humbmg Rumfordstr. 3/1 1. Med. 
Griechenland Jägel'str. 12/2 Philol. 
Sachsen-Wo Schellingstr. 42/3 Geseh. 
Bayern Spitalst1'. 81/2/1 !lIed. 
Theatinerstr. 1/3 Phurm. 
Müller~tr. 3/3 JUl·. 
Theatinerstl'. 1/3 JUI'. 
) Goethestr. 38/3 Med. 
Hannovel' Gltbelshergerstr. 57/1 Med. 
Ba:yern Analhertstr. 27/3 Jur. 
KurIatr. 24/2 Med. 
BrieJlnerst,r. 12/1 Philol. 
• (:1arten8tr. 6/:3 Jm. 
Posen Ada111ertstr. 23/0 l~orstw. 
Hessen-N. Rnmberg8tr. 1/1 Gesch. 
Oesterreicb Scbwanthnlerstr. 18 !lIed. 
Württemberg Goetbestl'. 24/2 Med. 
Bayern Maximiliansst1'. 10/2 .TU1'. 
« Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Spit,zner !i'ranz München 
Spl'inger Hngo Lnngewiel"en 
) BaYN'st1'. 71/2 R. Ju1' .. 
Schw .. Sonderhaus. Amalienstl'. 20/3 PhilQ!. 
Springer Wilhelm Punitz 
Sprnng Kar1 Prellz)au 
Ssudnkoff Alexllndel' Dr. Twel' 
Stac1elmann Gustnv Memmingen 
Studlbaul' Joseph Beilngries 
Studier Adolpb München 
Pos~n Lind wmllistr. 17/1 Med. 
Brundenbtll'g Schommerstr. 5/:3 1', Med. 
Russland von der Tannstr. 22 M~(l. 
Buyel'll Re~idenz8tr. 8/3 Ju1'. 
, Schellingstr. 25/2 J ur. 
» Klenzestl'. 9 (Jm. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Stadier Georg Deggeuclol'f Bayern Amalienstr. 21/1 l'tf. JUl'. 
StadIel' Joseph München St. Annnstr. 14e/1 r. Med. 
StadIel' Otto« , Bayerstr. 29/1 Med. 
Stadtmüller Norbert Edenkoben , Lind" mmstr. 10/1 Med. 
Staehly Christian Offenthnl Hes~en-N. TÜlkenstr. 24/0 Chem. 
Staengl Franz Paul München Bayern Neubauserstl'. 45/2 Philol. 
Stabel Jos Aug. Rieh. Wiirzburg • Reichellbachstl'. Ib/3 Phil. 
Stahl Joseph Zinzenzell « Lnndwehrstr. 47/2 Med. 
Stalinski Alois Heilsberg Provo Preusseu Daebauerstr. 2/1 Phal'm. 
Stalter Joseph Hof MOllbijou Bayern Amalienstr. 32/3 Jur. 
Stark Hermann Berlin Brandenburg Gabelsbergel'str. 7a/l Ph'U'm. 
Stal'klof Ernst Oldenburg Oldenbnrg Sendlingerstr. la/21. Med· 
Staubwasser Joh. Nep. Kempten Bnyerll Türkenstr. 87/3 Jur. 
Staudachel' PanI München c Türkenst.r. 40/3 r. Med. 
Stauff Johannes Cöln Rheinpr. Adulbertstr. 30/3 Jut'. 
Stauffe1' Joh. Christiau Speier a/Rh. Bayern Goethestl'. 11/3 r. Med. 
Stauffe1' Ottmar München « Amlllienstr. 3/2 FOl'stw. 
Steber Mal( Egling (Georgiannm Theol. , 
Steckenbillel' Thomas Landshut «GeQl'gianllm Theol. 
Steger Gott3.ieb Ostenfeld Schleswig Goethestr. 9/0 1. ,Med. 
Stegmann Hans Nürnberg Bayern Schlcissheimerst. 30/S Kunstg. 
Steiger Rad FIawyI Schweiz Am Graben 6/0 Med. 
Steilberger Hugo Elberfeld Rheinpr. Schillerstr. 31/1 Med' 
Stein Joseph Straubing Bayern Kapuzinerstl'. 42/1 Med. 
Steinadler Richal'd Hultschin Schlesien Mathildenst, 3/0Seitg. Med. 
Steinhaeher Heinrich Liugenteld Bayern Schellillgstr. 3/1 R. Math. 
Steiner Albert Arl.1sdorf « Zie'blandstr. 6/2 Jur. 
Steiner Anton Bocholt Westpbalen Luitpoldstr. 3/2 Phal'm. 
Steinhäusel' Adolf Rothen})ergerhof Bayern Schellingstl'. 31/3 1'. JlIr. 
Steinhäusel' Günther Frankenhallsen Schwal'zb .. RlId. Mathildeustr. 4/3 Mell. 
Steinhauser August Bamberg Bayern Amulienstr, 58/0 1. Jur. 
Steinheil Rndolf München « Lllndwehl'str. 31/2 Mnth. 
Steinmann K. Al'thur Pforzheim Baden Ba\'erstl'. 38/3 Pharm. 
Steitoz Georg lIielldrcheu Bayern Lilldwurm~tr. 21/:~ 1. Meu. 
Stelkens Ernst Kaldenkirchen RheinpI'. Matbildenst.l'. 7/2 1'. Med. 
Stelzer Josaph Grosstunnensteig Bayern Amulienstr. 2fJ/l Jm. 
Stemmler Joseph München Schellillgstl'. 30/3 r. .Tur. 
Stenger Konrad München « Schellingstr. 5/2 .Tur. 
Stenger Philipp München < Schellingstr. 5/2 Pharm. 
Stens Emil Soest Westphalen Brnderstr. SaN Bergf. 
Stern Max München Bayern Sdültzenstr. 1/1 Med. 
Stett Otto Edenkohen « Amalienstr. 79/2 JUl'. 
Steudner Paul Hirschbel'g Schlesien Aup:ust,enstr. 30/0 Pbal'm. 
Steuerwalc1 Jakob SteUen Bayern Barel'stl'. 68/1 Med. 
Steyrel' Clemens Passau « Amnlienstl'. HOIO JUl'. 
Stiassny Robert Wien Österreich Theatinerstl'. \9/2 !Ir. KUllstg. 
Stickl Anton Pöttmes Bayern Mittererstl'. 3/2 1'. lVIed. 
Stickler LlIdw. August Frankfurt alM. Hessen-N. Fliegenst.r. 4/2 1. Dent. 
Stiehler Paul Zwic'kall Sacbllen IvIarsstr. 12/2 1. PbUrlll. 
Stiewe Adolf Wesel Rheiulll'. Augustensk. a 1/2 1. Philol. 
Stinglwagllel' Albert Tl'iftel'n Bayern Schellingstr. 30/3 JUl'. 
Stirner Ludwig München Bal'el'~tr. 6:3}2 1. JUl'. 
Stobäus Oscar Regensblll'g ( Sonnellstr. 6/2 Mell. 
Stock Karl Jakob Arenhel'g Rheinpl'ov. Augustenstl'. 79/2 Phurlll. 
Stock Rohert Dessau Anhalt Hirtenst.r. 20/1 Chem. 
Stockhausen Ivlax von Göttingen Hannover Adalbertstl'. 18/2 Ju1'. 
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Name. Heimat. Wohnung. IStuaiun~. 
Stöckert Andreas Bamberg 
Stöcklein Johann Bischberg 
Stöckm'ann Gerllard Oberhausen 
Stöter Rudolf Lehe 
BayernlAkademiestr. 15/1 Jur. 
« Augustenstr. 77/1 Philol. 
Rheinpr. Dachauer:stl'. 31/1 Pharm. 
Hannover Krankenbausstr. 5/01. Med. 
Stöbsel Theodor Neustadt aiR. 
Stölzel' Ernst Steinberg 
Stömmer Otto Pfarrkirchen 
Bayern Jägerstr. 3aJO Jur. 
Hessen-N, Luisenstr. 30/1 Jur. 
Bayern Müllerstr. 3/3 Med. 
Stössl!.1in Hermann Kronach Tberesienstr. 31/3 Jur. 
Stokar Karl Y. München 
Stokes Henry N. ~Ioorestown 
« ä. Maximilianstr' 9/1 Jur. 
Amerika Tihkenstr. 40/2 1. Ohem. 
Stall Philipp Hobenheim 
Stallreuther Antoll München 
Württemberg Hessstr. 42/3 Natw. 
Bayern Ottostl'. 2/1 r. Jur. 
Stolz Friedrich Heilbronn a/N. 
St.ood August Eochum 
Stoppel' Friedrich Miinchen 
Wiirttemb Marsstl'. 7/1 Obem. 
Westfalen Senefelderstr. 16/2 1. Pbarm. 
Bayern Baaderstl" 41/3 Pbilol. 
Stotzingen Albr. Frh. v. Steisslingell Baden Maximilianspl. 14/1 Jur. 
Strasser Adolf Wolfratshausen 
Strasser Angust Kempten 
Bayern Lindwurmstr. 23/0 I. Jur. 
Thel'esienstr. 41/1 H JUl'. 
Strasser Frieddch Wachenheim 
Strass er Ludwig München 
Burgstr. 14/3 Jur. 
< Salzstrasse 1/0 Ohem. 
Strassmann Hans Berlin Bmndenburg Karlstr. 19/2 Natw. 
St.raub Joachim Weiler Bayern Adalbertstr. 44/0 Phil. 
Strauss Josef München < Karlstr. 11/1 Jur. 
Stranss Lucas Konstanz alB. Baden Barerstr. 52/3 Med. 
Stranss Samuel Tlluberbischofsheim e Müllerstl'. 52/4 Med. 
Strauven Adolf Düsseldorf 
Streber Franz Y. Niedervicbbach 
Strecker Hugo München 
Strehl Heinrich Bayreuth 
Strehl Karl Alesheim 
Streicher Georg Snuerlach 
Streicher Karl München 
Streng Wilhelm Giessen 
Striedinger 1vo München 
Stritzl Kar! Würzburg 
Stritzl Wilbelm Regensburg 
Strobl Max Josef Erding 
Strössenreuther OUo Bnmberg 
Strohm Karl Aschaffenburg 
Strohmeier Johann Stranbing 
Stromer y. Reichenb. H. Bayreut.h 
Stromerv. Reichenb. Fl'd. Nürnberg 
Stubenrauch Hans Dechbetten 
Stubenrauch Ludw. v. MÜllchen 
Stünlpfle Rudolf W ullerstein 
Stürtz LOl'enz OfI'enbach 
Stumm Eduard Speyer 
Stummer Hans Altenkunstndt 
Stummer· Leonard Altenknnstadt, 
Stummer Xavel' Landau all. 
Sturm Josef Aufhausen 
Hbeinpr. Theresienstr. 2/2 R. Natw. 
Bayel'n Bayerstr. 33/3 Jur. 
Karlstr. 61:t/3 1. Med. 
Schellingst;r. 43/2 1'. Jur. 
Amalienstr. 46/2 Math. c 
Georgianum Theol. 
« Angerthorstr. 2/2 Jur. 
GIl. Hessen Lundwehrstl'. 50/1 Med. 
Bayern Ludwigst.r. 27/3 Jur. 
Dienerstl'. 14/4 PhiI. 
Bayerstr. 51/1 Med. 
Geol'gianum Theol. 
Amalienstr. 51/2 Jur. 
c Maximilianeum Jur. 
Theresienstr. 56/3 Ju1'. 
c Scbäffierstr. 3/2 Forstw. 
Fürstenstr. 37/2 Jw'. 
Ressstr. 58/3 Jur. 
Ott06t1'. 6/0 Med. 
l'heresienstr. 52/1 Theol. 
« 
scbellingstr. 7/1 Philol. 
Theresienstr. 49/2 Jur. 
Amulienstr. 20/2 R. .Tu!'. 
Amalieu,;tl'. 20/2 Jur. 
Rottmnnnstr. 14/2 .Tur. 
Adalbertat.r. 11/3 .Jur. 
Sturm Julius. Lu<1wigshafen a/Rh. c Schellingstrasso 36/1 JUl'. 
Stylos Nikolaos . Athen 
Suchin Nikolaus v. Kobelinky 
Süsslllayr Georg Eicbstiitt 
Sütterlin Alfons ScMnenbach 
Griechenland Luitpol<1str. 3{3 Chem. 
Husslund Spitalsf.r. 81/2 /2 lIfed. 
, Bayern MUllerstr. 52/2 !lIed. 
Schweiz Adal?ertstl'. 23/1 Jur. 
6 
Nan~ Heimat. 
SuJI"'ert K. Aug. John Mil. Oldendorf 
Sunt.heim Clemens Moosbach 
Sutner Karl Aug. v. München 
Sutor Isidor Salzburg Bh. 
Swoboda Hans Gleiwitz 
Sybel Heinr. Düsseldorf 
Sychowski Johannes v. Neustadt 
Sychowsld Theophil v. Neustadt 
Syller Walther Augsburg 
T. 
Tambosi Kajetan München 
Tnrsulis Panagiotis Th. Corone 
Taubald Albert Rosenberg 
Taucher Eugen Regensburg 
Tch6rzewski Michael Culm a/W. 
Techow Alfred Berlin 
Tesdorpf Paul Dr. Lübeck 
Tessari Alfred Tapfheim 
Tettenhamer Eugen Müncben 
Teutsch Albert Venniugen 
Tha11e1' KaI] München 
ThalIe1' Martin Uttenberg 
Tbeil Victor Mediasch 
'l'heiss Fl'iedrich Dennweiler 
Theobalcl Gerharc1 Oldenburg 
Theodor Fritz Königsbcl'g 
Thiermann Otto Biberach 
Thon Dittmer Hans v. Münccen 
Tbrone! Adalbert Schweinflll't 
Thurm Heinrich Mürcnen 
Thurn und Taxis Carl Neuhurg a/D. 
Theo"lor Prinz v. 
Tbyroft' EmU München 
Tillmanll Wilhelm La Croase 
Toelle Wilhelm Sehneidemuehl 
'l'oerring Hans GI'af München 
Trubel' Wilheim Landstuhl 
Trabert Joseph SpahI 
'rräger Franz Kelheim 
Trummer Kon8tantin Oberviechtucb 
Trapp Ri~hard Friedberg 
Trautmann Oslml' Bel'gzal)ern 
Trefz Eugen Stuttgart 
'l'l'eibel' Karl Friedenfels 
Trenkle Otto München 
Tretter Hel'lllUnn München 
TI'eubert Josef Schwandorf 
Hannov. S<:hillerstr. 7/1 
Bayern Adalbertstr. 19/2 
c Fürstenstr. 7/2 
c Georgianum 
Scblesien Sonnenstr. 27/4 
Rbeinpr. Adalbertstr. 40/0 
Westpreussen AmalienRtr. 40/1 
c G eorgianum 
Bayern Schönfeldstr. 9/0 
Bayern Ottost1'. 16/2 
Grie<:benland Amalienst,r. 39/2 
Bayern Fürstenstr. 24/1 R. 
c Adalbel'tstr. 11/3 
Provo Preussen Mittererstr. 5/0 
Brandenburg Elisenstr. 7/1 
Lübeck Enhuberstr. 7/2 
Buyern Türkenstr. 37/1 
Wallstr. 2/2 
Türkenstr. 27/2 
c Scbellingstr. 68/3 
c Ludwigstr. 17/1 
,e Ungarn Schellingstr. 24/3 
Bayern Türkenstl'. 61/1 R. 
Oldenbul'g Wallstr. 2/2 1" 
Provo Preussen LandwE'hrstr. 48/2 
WÜI·tt~tnberg Krentzstl'. 29/2 
Bayern Gabelsbergstl'. 51a/2 
c Amalienstr. 53/1 
Mllxiruiliansstr. 15/3 
Karlstr. 8/0 
« Enhllberstr. 3u/3 
Amerika Maistl'. 1/3 
Posen Goetbestl·. 46/0 
Bayern Carolinenpl. 4 
c Marsstr. 11/2 
Sachsen W. Amalienstr. 49/2 R. 
Bayern Senefelder.~tr. 9/3 1'. 
c AmalienAtr. 41/1 R. 
Hessen Liebigstl'. 13/3 
Bayern Mathildensh'. 6/3 r. 
Württembel'g Amalienstr. 79/3 
Tl'öltsch Hermann Weissenburg a/S. 
Trömer Geol'g Speyer 





SC!hellingst1'. 59/1 Trost Josef München 
Trost, Wilbelm Stettin 
TrumpI) Theophil S<:hwabing 
Trzaslm Adolf von Grät.z 
c Krämerstr. 4/1 
Brandenburg Schillerstr. 21/3 
Bayern Hermannst1'. 5. 










































































Uebel Max Tegernsee 
Ufer Adolf Bergzabern 
Uhl Rarl Joseph Daniel Straubing 
Uhlmann Alfred . Fürth 
Uljanin Wsewolod von Moskuu 
Ullrich Joh. B. München 
Ulmer Adolf München 
Ungelter Karl Frh. v. München 
Ungemach Anton München 
Ungemach Fritz München 
Ungemach Heinrich München 
Unold Karl München 
Ullold Sigmund von Memmingen 
Unruh Friedrich Wilgmtswiesen 
Unzner Karl Neuburg 
Utpadel Al'thur Mi\hlhausen 
Utting Moritz Ullstadt 
v. 
Vaitl Jakob Geisenhausen 
Valentin Albert Lünebmg 
Valentiner Theodol' Ooburg 
Vattel'oth Kar! Kleillbartloff 
Venn Heinrich Soeet 
Viefbaus Wilhelm Altendorf 
Vinnen Wilhelm Braunschweig 
Viecher Osl~al' Stuttgart 
Vocke Friedrich Bamberg 
Vocke Hermann Buttstädt 
Vockinger Otto München 
Vögele Ferdinand Becltstettell 
Völcker Karl Schweinfurt, 
Völk Heinz Augsburg 
Völkl Wilhelm Lundshut 
Vogel Friedrich Dingol1ing 
Vogel Hermann DOl'pat 
Vogel Joseph Mi\nchen 
Vogel Karl Rastatt 
Vogel v. Vogelstein Karl München 
Vogl Karl München 
Vogl Peter Amberg 
Schlesien Schützenstl'. 6/1 Ohem. 
e Goethestr. 44/1 Med. 
Russland Lindwurm~tr. 8/4 Forstw. 
Bayern ScheIlingstr. 63/1 Forstw, 
W. Preussen Karlstr. 39/2 Natw. 
WestphaJen lckstattstr. 30/1 I. Pharm, 
Bayern Theresienstr. 134/1 R. Jur. 
We$tpreussen Georgianum Theol. 
Posen Blumenstr. 21a/l Med. 
Bayern Theresienstr 62/3 Jur. 
Neuhauserstr. 10/1 r. Jur. 
Glockenb. 16/1 Med. 
( Karlstr. 19/2 Jur. 
Russland Schwabinglndstr. 31/3 l\Iath. 
Bayern Duchauerstr. 78/2 Philol. 
Kleestr. 3/2 Jur. 
Amalienstr. 88/1 Jut'. 
Sendlingerthorpl. 1/3 Jur. 
Sendlingerthorpl. 1/3 Med. 
Sendlingerthorpl. 1/3 Philol. . 
SChellingstr. 61/0 r. Phil. 
Amalienstr. 68/2 . Jur. 
Enhuberstr. 8/1' Philol. 
Schellingstr. 27/3 Jur. 
Pr. Sachsen Augustenstl'. 8/2 !lIed. 
Bayern Adalbertstr. 17/3 Jur. 
Bayern Salzstr. 21/2 
Hannover Arcostr. 3/0 
Waldeck Rosenthul 1/1 
p\·ov. Suchsen Schellingstr. 76/1 
West,ph. Lindwurmstl'. 19/0 
Rheinpr. Barel's·i;r. 80/0 
Braunschweig Schellingstr. 17/2 
Württemberg Müllerstr. 6/1 1'. 
Bayem Goethestr. 12/3 1. 
S.-Weimar Karlstr. 46/0 
Bayern Kupuzinerpl. 4/2 
• AdaIbert~tr. 39/1 
Barerst,r. 64/3 r. 
Amalienstr. 67/2 
Klenzestr. 33/3 
( G'ocken bach 2/1 1', 
Russland Jägerstr. 17/2 
BaYtlrn Residenzstr. 7/2 
Baden Augustenstr. 77/1 
Bayern Landwehrstr. 10/2 


























Narn.e. Heimat. Wohnung. IStU/lium. 
Vogt Wilhelm Weilburg afL. 
Voigt I:Ieinl'ich Slaugaard 
Voit Friedtich München 
Hessen-N. Dachauerst1'. 26/1 Pha1'm. 
Schleswig Lindwurmstr. 6/4 Med. 
Volbehr Theodor Schleswig 
Bayern Findlingstr. 24/1 Med. 
Schlesw.-Holstein Türkenstr. 29/2 1. R. Kunstg. 
Volk Wilhelm Lindau i/B. 
Vollhard . Georg . Gi'oss-Geran 
Vonay Franz Wehringen 
Vonderlinden JosefFr. J. Miltenberg 
Voswinkel Theodor Rheindiebach 
w. 
Wachs Christ. Adolf 
Wachter Hans 
Wacker Anton 
Wacker J o~ef 
Wagner Jakob 
Wagner Josef 
Wagner Carl Fr. 
Wagner Reinh. Heinr .. 




















































Bayern Schillerstr. 47/2 Med. 
Hessen FÜ1·stenfelderstr. 7/3 Natw. 
Bayern Georgi:mum Theol. 
( Adalhertstr. 27/2 Forstw. 
Rheinpr. Landwehrstr. 24/1 1'. Men. 
Sachsen Theresienstr. 11/1 Ju1'. 
Bayern Amalienstl'. 20/2 R. Jur. 
e Holzstr. 3a/2 1. Med. 
e Matbildenstr. 3/1 R. Med. 
« Adalbertstr; 25/2 1. \Phil. 
e Gabelsberge1'str. 69/1 Jm. 
Württemberg Am Gl'abl'n 7/2 1. Med. 
WÜl'ttemberg A1'cisstr. 1 Philol. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 5/0 Med. 
Bayern NeuhallSel'str. 16/1 Chem. 
Schlesien Sonnenstr. 27/4 JU1'. 
Rheinpr. Briellnerstr. 14/3 Ohem. 
Bayern Wö1'thstr. 7/2 .Tur. 
S.-Altenbul'g Findlingerst1'. 3/2 Med. 
Bayern Zieblandstr. 4/3 1'. Jur. 
Thierschstl'. 8/0 r. Jur. 
e Augustenstr. 84/4 N. Spr. 
Sachsen-Cob. Dacliaucl'str. 9/21. A. Med. 
Rheinpl'. Dachauerstr. 68/2 Jur. 
Bayern Nymphenb.·Str.16a/2 Med. 
RheinpI'. Amalienstr. 62/2 Jur. 
Bayern Lindwurmst.r. 33/2 r. Med. 
Schönfeldstr. 9/0 Jur. 
« Marienpl. 2fl/3 Jur. 
Prov.Sachs, Enhube1'str. 3/1 Jm·. 
Bayern Amalienstr. 79/3 Med. 
e Adalbertstr. 31a/0 Jur, 
e Butte1'melchel'str.13/2 Jur. 
Oldenburg A.malienstr. 50b/1 Jur. 
Schweiz Schellingstr. 27/3 JU1'. 
Baden Landwehrstr. 77/1 Geol. 
Hannover Wurzerstr. 4/2 Med. 
Bayern Theresienstmsse 120/2 Pharm. 



















Grh. Hessen Hirtenstr. 21/0 Ohem. 








Bayern Sch\\indstr. 3/3 Jur. 
e Zieblandötr. 8/2 Forstw. 
Grh. Hessen Schommerst. 14b/2 Med. 
Bayern Krankenhausstr. 4/1 Med. 
Georgianum Philol. 
e Amalienstr. 22/1 , Jur. 
) Lindwurmstl'asse 2fl/3 Med. 
Liiheck Gabelsbel'gerstr. 64/3 Ohelll. 
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Name. Heimat. Wohnung. !Studium. 
Weinberg Wilhelm Stuttga.rt 
Weinberger Hans ' Straubing 
Weinbuch Leopold Ravensbul'g 
Weiudl Simon Galleubach 
Weingärtner Bernh. Gott. München 
WÜl'ttemberg Krank~nhausstr. 111./0 Med. 
Bayern Sonnenstr. 10/0 R. Med. 
Wi\rttemberg Hirtenstr. 16/3 Med. 
Bayern Marienplatz 28/1 R. Philol. 
Augllstenstr. 30/3 Math. 
Weinmann Max l\:Ii\uchen 
Weiuschenk Ernst Stllttgart 
Weinsheimer Friedlich Ober·Nilbersheim 
( Kaufingerstr. 15/1 .Tur. 
Württemberg Karlstr. 19/3 Natw. 
Hessen Theresienstr. 58/1 R. Med. 
Weinzierl Alois Leithen 
Weirauther Alois Müullheu 
Bayern Luitpoldstr. 5/3 r. Med. 
Obermaierstr. 2/3 PhiI. 
Weisbl'od Kar! Oppall" 
Weise Curt Sagar b. Muslcau 
Weiss Bernhard Rndau 
e Mathildenstr. 5/0 Med. 
Schlesien Goethestr. 9/3 Med. 
Pr. Preussen Von der Tannstr. 24/2 Med. 
Weiss EduaJ'd Augsburg 
Weiss EmU Danburg 
Weiss Jakob Walchstadt 
Weiss Josef Ergoldsbach 
Weiss Josef Regeusbul'g 
Weiss Josef Gersheim 
Weiss Kar! ROi;henburg alT. 
Weiss Theodor Regensburg 
Weissiuger Gustav Pforzheim 
Bayern Zweigstr. 1/4 r. Jur. 
N.·Am\lrika Färbel'grltben 33/1 Med. 
Bayern Burgstr. 14/3 Theol. 
Unteranger 27/2 Jur. 
Nymphenb.·Str. 9/2 ,Tur. 
Amalienstr. 45{2 1. PhiloI. 
( Amalienstr. 45/2 1'.' Forstw. 
e Türkenstr. 46/2 ,Tur. 
Bnden Schomm.erstr. 11/1 Pharm. 
Weisslo\'it.s Nu.thau Beltecs 
Weitemeyer Max Eisenach 
Welter Modestus Redingen 
Welzel Hans München 
Wenc1eroth .rnlins Allendorf a/W. 
Weng Thcodor Snlzbürg 
Wengenmnyl' Florian Dillingen a/D. 
Wengel' Anton Unterknöringen 
Wenglein Ludwig Nördlingen 
Wengier Josef Schweidnitz 
Ungarn Adalbertstr. 8/1 R. Natw. 
Snchsen.Coburg Schillerstr. 13/2 1. Med. 
Els.·Lothl'ingen Glockenstr. 7/0 Med. 
Bayern Maximilianenru Jur. 
Hessen-N, Lindwurmstr. 8/2 Men. 
Bayern Frauenstr. 4a/3 Jur. 
Georgianum . TheoI. 
Schellingstr. 8/1 R. Philol. 
« Türkenstr. 21/3 Jur. 
Schlesien Sehomme)·str. 11/1 Med. 
Wening Adolf Y. Pnssau 
Wening Josef Y. Vilshofen 
Bayern Reichenbachstr. 3/3 Jur. 
« Reichenbachstr. 3/3 Philol. 
Wenz Kar! Kirchheimbolanden e Amalienstr. 77/1 r. Jur. 
Werne Adalbel't Recklinghansen 
Werncl' Anton Bl'esbu 
Westph. Goethestr. 18/3 1'. Med. 
Schlesien Westermühlstr. 2/11'. Med. 
Werner Arno Zwickau K. Sachsen Hirtenstr. 23/1 1. Pharm. 
Werner Georg Klihgenmünster 
Werner Heinrich Hildesheim 
Bayern Schillerstl'. 37/3 Med. 
Hannover Hesl:lstr. 39a/2 1. Med. 
Werner .Tohannes Werl 
Werner .Tosef Dr. Flossenbürg 
Wernhard Andrea!! München 
Westphalen St. Anuastr. 15/2 Theol. 
Bayern Krankenhausstr. 1/0 Med. 
e Aenss. Wienerstr. 45/1 Jur. 
Westermayer Engen Parsberg 
Westner Georg Hausen b/G. 
Westl'llm Wilhelm Drebber 
Wette Theodor Herberll 
Wet.zler Otto GünzbUl'g a/D. 
"\Veyer Heinrich Köln 
Wichmnnll Pranz Hildesheim 
Wicklein Wilhelm Heubisch 
WiClmttlln Pranz Griesbach 
Wiedemann Friedrich Memmingell 
Wi~demann Johann Dl1ttenhausen 
Wiedcllmann Josef' Günzburg a/D. 
Wjegm.;J.lln Dietrich IHad Oeynhausen 
Amalienstr. 65 R. Med. 
e Georgiallum TheoI. 
Hannover Schommerstr. 14/1 r. Med. 
Westpllalen Schützenstr. 2/2 !lied. 
Ba.yern Bahnhofstr. 2/3 1. Med. 
Hheinpr. Amulienstr. 42/1 Chem. 
Hannover lIfarienpl. 24/4 Phil. 
Sach:>. l\Ieiningen Theresienstr. 66/3 Forstw. 
Bayern Hessstr. 11/1 .Tur. 
TÜ1'kenstr. 22/1 R !.fell. 
Georgianum " Theol. 
e Georgianum Theol. 
Hannover Dachauerstr. 20/3 Chem. 
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Wild Georg C. E. St. Gallen Schweiz Schillerstr. 18/1 1. Med. 
Wild Geo:.:g Pfarrkirchen 
Wild Sebastian Hausmetting 
Bayern Thel'esienstr. 56/1 Med. 
e Barerstr. 70/2 r. Philo1. 
Wilhelm Franz Maikammer 
Wnhelm Georg Lindau 
Wilhelm Julius Erlangen 
Wilhermsdörfer Samuel Ansbach 
Wille J osef Dillingen 
Wilmersdörffer Ernst Bayreuth 
Wilms Georg Ernst Köln a/Rh. 
WimMfer Wilhelm Arnsbel'g 
Wind Karl Landshut 
Winderl Hugo Passau 
Wings Franz Aachen 
Winhard Franz München 
Win!der Peter Imming 
Winldmann Franz Xav. Fa.Ikenstein 
Winter Ferdinanc1 Wemding 
Winter Franz Ingoldstadt 
Wipper Josef Ma,tia Thann 
Wirth Alois Regensburg 
Wisillüller Anton Regensbul'g 
Witkowsld Goorg Leipzig 
Witten Rudolf Helmstedt 
Wittenmeier Julius Blieskastel 
Witbi Karl München 
1Yittml',nn Franz Xaver Neumarkt 
Wittmann Josef Burrweiler 
Wittwel' Max Regellsburg 
W ocher Ludwig ,Aichach 
Wöllrmann Sidlley Bar. Schloss Stolben 
Wölffing Ernst Stuttgart 
Woerner Roman München 
Wöschel' August' Landau i/Pi. 
Wolf Emil Oberlütz8chera 
Wolf Otto Miltenbel'g alM. 
W oltI Benny Darmstadt 
Wolff Johann Philipp Godramstein 
1Volff Wilhelm' Zweibrücken 
Wolfrum Kal'( München 
W oltag Hans Blankenburg 
,Wolters Ot.to Köln 
Wotschack Kar! Regensburg 
WreeSmann Theodor Altenoythe 
Wünsch Gregor Wemding 
Würdingel' 011,1'1 Regensburg 
WÜl'(linger Luitpold München 
Wulffen Karl Frh. von München 
Adalbertstr. 28/3 Phil. 
Enhuberstr. 3a/3 .Tur. 
Schnorrstr. 3/0 r. Forstw. 
« Landwehrstr. 20/2 Med. 
Schellingstr. 4:!.j2 r. Jur. 
< Maffeistr. 16{3 Jur. 
Rheillpl'. Schellingstl'. 18/2 Jur. 
Westph. Zieblandstr. 8/2 'rheo1. 
Bayern Spitalstr. 5/1 Med. 
< Glockenstr. 8/0 Med. 
Rheinpr. Schützenstl'. 2/3 Med. 
Bayern Theatinerstr. 30/2 Med. 
, Georgianum Theol. 
Augsburgerstr. 5/0 Med. 
Glockenbach 12/3 Med. 
Barerstr. 63/2 Jur. 
Schillerstr. 34/2 Med. 
Löwengrube 14/3 Jur. 
< Kreuzstr. 8/3 Med. 
K. Sachsen Jägerstl'. 5/1 Philol. 
Braunschweig Türkenst1'. 22/2 Philo1. 
Bayern Adalbertstl'. 46/2 1'. Jur. 
< Max·Josefstl'.1/21. R. Ju1'. 
< 1'rüllerstr. 46/3 1. Med. 
Liebigstl'. 14/2 Phil. 
Schillerstr. 13/0 Med. 
< Schwanthalerstr. 15/3 Med. 
Russland Promenadestl'. 1/3 Natw. 
Wiirttemberg Maximilianspl. 15/3 Math. 
Bayern Türkenstr. 91/1 Phil. 
< Landwehl'str. 5/3 Med. 
Sachsen Schillerstr. 30/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 15/0 Jur. 
Gh. Hessen Landwehrstl'. 48/2 Med. 
Bayern Ludwigstr. 1 R. 1'Ied. 
.« Schellingstr. 53/1 Philol·. 
« Briennerstr. 34/0 R. Math. 
Bmunschweig Königinstr. 43/0 Forstw. 
Rheinpl'. Schwanthalerstr. 2Ml Ued. 
Bayern Theresienstr. 64/3 1. Jur. 
Oldenburg FÜl'stenstr. 18/0 Jur. 
Bayern Zieblandstl'. 8/3 1'. Forstw. 
Adalbertstr. 0/1 Jur. 
V. d. Tannatr. 24/3 Med. 
Bal'erstr. 9/3 Jur. 
x. 











Zarocostas Georg !l1. 






Zeitlmann Rudolf Dr. 
ZeIger Franz Ludwig 






















































































Württemberg Türkenstr. 58/1 r. Phil. 
Provo Sachsen Landwehrstr. 61/2 Med. 
Bayern Knöbelstr. 5/2 R. Med. 
Türkenstr. 18/3 Jur. 
e Schwanthalerstr.40b Med. 
Griechenland Dachauerstl'. 17/2 Med. 
Provo Preussen Goethestr. 21/1 Med. 
Griechenland Goethestr. 38/1 r. Med. 
Bayern Barerst,r. 12/3 .Tur. 
Provo Sachs. Eisenmannstr. 3/1 Med. 
Bayern Türkenstr. 49/1 Jur. 
e Schl'audolfstt.. 14/0 .Tur. 
Salzstr. 23b/l Ohem. 
lIerzogspitaIstr. 12/3 Med. 
( Türkenstl'. 35 !lIed. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 13/4 Jul'. 
Bayern Amalienstr. 77/2 R. Ir. Philol. 
( Ressstl'. 11/3 1. Pharm. 
Ressstr. 11/3 Jm. 
Frauenstr. 6/2 r. Natw. 
Fliegenstr. 1/0 Med. 
Theatinerstr. 38/2 Jur. 
< Blüthestr. 9/0 Jm. 
Schlesien Mlttererstr. 4a/2 !lIed. 
Rheinpr. MaximilianspI. 21/3 Med. 
Brandenburg Blumenstr. 43/3 Med. 
Bayern Residenzstr. 7/4 Med. 
Residenzstr. 7/4 Jur. 
Senefelderstr. 5/1 Med.' 
Schellingstr. 31/3 r. Jur. 
Schäft'lerstr. 2/3 Jur. 
Türkenstl'. 84/3 Phil. 
Findlingstr. 20/3 IvIed. 
Landwehrstl'. 38/1 l\Ied. 
< Amalienstr. 23/1 R. Phurm. 
Westpreussen Georgianum Theol. 
Bayern Rumfordstr. 9/1 Jur. 
Baden Akademiestr. 23/0 L. OUIll. 
Bayern Georgtanum Theol. 
Württemberg Goethestr. 38/2 !lIed. 
Bayern Perusastt·. 1/1 Jur. 
e Amalienstr. 80/2 R. .Tul'. 
( St. Annastr. 4/4 Jur. 
Württemberg Blulllenstr. 38/aS Med. 
Bayern Schwanthalel'str. 26/3 !lIatheru. 
Scbraudolfstr. 6/3 Med. 
Amalienstr. 46/2 I. JUl". 
Amalienstr. 68/2 Jur. 
( Maistr. 1/i Jur. 






















Bayern Amalienstr. 41/0 R. 
Türkei Ll1dwigstr. 13/2 
Bayern Karlstr. 61/2 
Sendlingerstr. 1/4 
< Georgianl1m 
Württemberg Ll1itpoldstr. 3/1 
Bayern Al1gnstenstr., 5/1 
Elsass·Lothringen Schellingstr. 17/2 













Name. IIeimat. TVohllUJlg. 
Aht· Emil Kempten 
Asam' Wilhelm MUl'llan 
Amboutzis Konstantin Madytos 
Al'nschink Ludwig'" Schöllnach 
Arnschillk Max Schöllnach 
Bayern 'l'ürkenstr. 78/2 Philo1. 
'« Bttycl'str. 47/3 r.· Med, 
Türkei Serldlingerst.l'. 48/1 Med. 
Bttyel'1l Holzstr. 4n/0 Natw. 
Holzstr. 4a/0 Med. 
Bader Benedikt Hammersbach 
Barthel Karl Fl'eiburg 
Baumll1 Paul Kunzendol'f 
Burgstl'. 14/3 Theo1. 
Schlesien Lindwurlllstr. 4/0 Med. 
• Scholl11l1erstr. 14a/! Med. 
Bihrle Heillrich München 
Bilfinger Paul Tübingell 
Brandt El'l1st HUll1bUl'g 
Brenner Hans Eslarn 
Fiedler Carl Hameln 
Gl'ote Hernutllll München 
Gudden Albert eleve 
Gndden Wilhelll1 Cleve 
, Bayern Einlass 3/2 1'. Mnth. 
Württelllherg l\1üllel'l'Itl'. 51/0 1. i\Ied. 
Hmuburg SendlingurthoJ'pl. G/1 l\1ed. 
Bayerll Duchauel·str. 26/3 Med. 
lltHlIl\>ycr Ziebla11l1str. 1/1 JUl'. 
Bltyern i'lpitalj,Jtl·. 81/2/1 Natw. 
Rheinpr. SdlOll11l1el'stl'. 4/2 1. l\Ied. 
< Sehollllllerstl'. ,4/2 I. Geseh. 
Heinsen Ernst Plocn Holstein Ae. Nymllhhstr. 0/2 1'. Chem. 
Hirsch Franz Xawl' Flötenstein Pro\". Pl'enssen Geol'gianulU Theol. 
lenoll Ernst El'kheim 
Koch Reinhal'll Kircllllitllluld 
Kuglel' Eugen Kemnath 
Kuhlls Geol'g Gensingen 
Lmuprecht Heinrich Dinkelsbühl 
Larcher Guido Triest 
Lobkowitz 1<'ranz 'l'ölz 
l\Iay Dr. Ferdinancl l\Iünchen 
Miller Eug. Rub. HiCLllingen 
Müller Kali Walsuorf 
l\!össlUer l·\ml. lIliinehen 
l\lussgnug EIia~ Hegenslml'g 
Nagel Adolf Kipfen!Jerg 
Oeinck Frll,l}Z OdJtrup 
quesse Augu:,it lllllenlnu'g 
Ricklin Eugcn Dnlllluerkireh 
Rittmayer Üeorl.( F'ürs(.enl'eldhl'uek 
Rudhart Carl' i\lünchen 
Ruhland Gustnv Hessellthnl 
Reherl1ul' Anton Bnbitr. 
~chindler Geo!'''' Picling 
Schlereth Fl'an~ GOSMlIltUlIH<dlJl'f 
Schmeisser ,Joltannes Neuhan:,;cll 
Schmid Fel'dinand Htntt.gart 
Suhmid Haus Biil'Utlou 
Schön Hubel't Ettring'ßIl 
Schoener Joseph München 
Scbroeder Martin Burhlnlwid 
Schwarzer Kon~tantill Sab~l)hiilr. 
Bay ('1'11 Adalhertstl'. 33/3 Ph iI 01. 
1'1'. Hessen i'lt. Annastr. l'k/l 1'. Müll, 
lkwern Bl'iüllnerRt.!·. 47/1 H. .Jur. 
<.ih. lIeHseIl NdlillUl'l:!k. 19/! 1. l\lell. 
Ht\YI'1'Il Briennerstr. 44 l'hilol. 
Ol1stel'l:eich Bnrßl'stl'. 51/1 R. Jl1r. 
Bltyel'll ,Jiigel'stl'. 710 .Jur. 
Allg. Kraukenhn,us Merl. 
Wiittemborg Theresiens\.l'. ':12/1 Pharlll. 
lkwel'l1 Lautlwehl'str. ~1/1 r. l<'urstw. 
· I1errn~t.r. 1/:3 JUl'. 
.Tiigel',;tl· 311/0 .Tu I" 
(, i'lenefeldlll'!:!t.r. J of;.\ i\lell. 
WeHLJ>ltalen Se!twltnt.!ll1,lstr. 2R/2 1'. i\1eil. 
Oidenhlll'g' l'out,hw;tl'. 17/2 l\ltlll. 
Hallen AIt.heillll'1'ed;: 9/2 i\Itltl. 
Bavel'll ~ehill(\n;tl'. 48/2 1'. l\lml. 
~< '!':Illnen,;h'. 10/:; I. PharlU. 
,( \(iiniginötl'. 55/1 Nat\\'. 
Hehlesion LilldwllI·1l]Atl'. 55/'!. J'. ~h'll. 
lltwerll J)amen~till:4\.I'. 10/ I .Iur. 
· i'lehill,'rH!,!'. 15/0 I. illert. 
" H. BllItullhul·l.(st.. 101/2 .1111'. 
\V iirtteml1pl'g' P!lt'hllllel'st.l'. lif'!. I. .1 Ul'. 
Bayen) Kraukenhaus J. 1. i1Ied. 
~ flll1lllen~tl'. :37/'2. J. i\1l'll. 
,Johallllif'I'Jatll 14/1 .JUl'. 
lUwinl'l'.' Linrl\\'lll'lIu,tl·. 3:\/2 I. i\lerl. 
Hl'hk~icu !Scllcfeldcr,;(.r. 10/2 1'. "lelL 
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Bayern Graben 7d/4 I. Jur. 
e 'rhalkirchnel'str. 7/21. Med. 
e Theatinerstr. 60/2 R. Jur. 
Rheinpr. Schommerßtr. 17a/1 J. Med. 
Bayern Sonnenstr. 27/3 1'. Med. 
Hessen·N. Türkenstr. 21/0 Med. 
Bayern Amalienstr. 21/11. R. PhiloJ. 
< Königinstr. 4/0 PhiloJ. 
( Schwanthalstr.1S/3 \'. Med. 
< Fürstenstl'. 14/1 R. Jur. 
Italien Barerstr. 45/0 Porstw. 
Schweiz Lu<1wigstr. 17/1 Med. 
Hannover Landwehrst1'. 40/2 Med. 
Bayern Spitalst1'. 6/3 r. Med. 
Uebersicht 
59 » 43 » '==' 102 
» 538 » = 1067 
» 105 » = 327 
» 117 » = 197 
» 103 » = 158 
» 1095 » 
Hiezu kommen noch . . 
Hörer, welche, ohne immatl'ikuliert zu sein, die 'Eriau~nis z~U: B~su~h~ 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 
daher Gesamtswnmer 2906 
ll. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag I Fakultäten I I Philosoph. Pharma,. Summa 
t~tal I Theolog. Juristen I Kameral. 1t:Iedizin. I I. zeuten I partial L I. Sekt. TI. SeId. 
-- -----
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im 'Vinter - Semester 
1858/86 immatri1.-uliert 
Nachträglich wu.nle noch immatri-
kuliert . 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Hievon sind abgegangen 
Rest für das laufende Semester 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
Bayr.! NiCht-I Bayr'j Nicht- Bayr. Nicht· Bayr. NiCht-I Bayr. Nicht- B3yrO' NiCht' Barr. NiCht-, Ba.yr. NiCht_, 
BaYT. Bayr. Bayr. Barr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. 
8'1 "" i 2021 571 63 451 524 220 122 841'451 52 10+6341191 2825 
-I 11 1 -I -I 21 11 - - -I - -I 31 2 5 
861 331685120211 57 63 4531
1
525 2201' 122 
9 23 2411 138
1 







771 1°1 4441 64 281 17 377134811321 62 53/ 74 
27 16 2831 99 31, 26 14611901 901 43 271 43 
1041 26172711631 591 431 5231 538r;;2fl051 8fl~1 
I I 
52'1102 1637 1193 2830 





23i 36 627 453 1080 I 





Ausscheidung nach der Heimat. 
F akul täten: 
Vaterland. ci 1 
Philosophische 
~ 'Cl .., .., 1. I TI • ~ I'":. t:4 ~ Sekt. Sekt. 
A. Deutsohes Reich. 
Bayern 
Oberbayern . 44 243 11 192 55 28 
Niederbayern 4 69 1 56 27 6 
Pfalz. 15 103 6 82 64 12 
Oberpfalz 1 8:3 4 65 9 6 
Oberfranken 
-
"I 8 23 9 8 Mittelfranken 2 68 7 30 l~ 1 13 Unterfranken - 29 14 17 4 Schwaben 381 89 81 68 36 6 
Summa I 104 727 59 623 222 80 Preussen 
Rheinprovinz 5 34 3 57 I) 7 
Westphalen 3 9 5 56 3 4 Schlesien 
-
4 
- 62 2 6 Hannover 6 7 
- 34 7 6 Hessen-Nassau 
-
7 
- 29 6 7 Provo Preussen 9 5 
- 19 5 4 Provo Suchsen • . 1 5 
-
15 3 1 SChleswig-Holstein 
- 2 - 21 2 
-Brandenburg 
- 4. - 9 I) 3 Posen. 
- 2 - 8 1 2 Hohenzolleru 
- - - 2 2 1 Pommern 
- - - 2 - -
Summa U 24 7B l:! 314 41 39 Württemberg 
-
13 (j 59 10 11 Baden • • • 
-
12 6 26 4 5 Hessen.Darmstadt 
- 4 1 17 6 6 Saohsen 






- 2 4 2 1 
-Elsass-Lothringen 
- 2 4 3 2 1 Saohsen-Ooburg-Gotha 
- 1 - 7 - 3 Sachsen-Meiningen 
-
2 1 2 2 '1 Hamburg 
-
- -
6 3 2 Saohsen-Altenburg 
- - - 6 - 1 Saohsen-Weimar 
- 3 
- 1 1 1 Bremen. 
- - - 3 - 3 Anhalt . .. 







- 1 - -Lübeck 
'. -
- - 2 - 1 Reuss-Sohleiz. 
- - - 2 
-- -Lippe·Detmold 
- - - 1 - -Meoklenb.·Strehlitz . 
-
- - 1 -- -Reuss·Greitz 
-





- - - 1 
- -


































































v a te r 1 an d. 
'Cl ~ . • Philosophische ~ m 
Q) '§ S rd I h;J.i:t @ ~ ~ ~ • • Pot 00 M ~ 1'<1 Sekt. Sekt. 
B. Ausland. 
Schweiz. - 24 3 12 3 4 1 47 





7 4 8 - 21 
Oesterreich 1 2 2 4 6 5 - 20 
Griechenland 1 5 - 4 5 2 - 17 
Ungarn - 2 1 4 2 1 - 4iT" 
Türkei - - 1 3 2 1 - 7 
Luxemburg . - - _. 4 - 1 - 5 
Italien . . - 1 1 - 1 1 - 4 
England . . -- - - 1 - 2 - 3 
Frankreich - 1 - - 1 - - 2 
Südafrika -. - - 2 - - - 2 
Bulgarien - - - - - - 1 1 
Dänemark - - - - 1 - - 1 
Norwegen - - 1 - - - 1 
Holland . - - - - - - 1 1 
Schottland. - - - - 1 - - 1 
Serbien. 
=1 =1 
- - - -
1 1 
Japan - 1 - - - 1 
Südaustralien . - 1 - - 1 
Summa IV I ;1 
38
1 
13\ 521 27 1 
33 I 3~1 169 ) TII 46 22 172 37 45 354 ) TI 79 8 314 41 an I 67 572 
Summa der Nichtbayern ·11 261 16al 4316:iS/ 105 1 117 I 10:.11 1095 
» I» Bayern 104 727 59 523 222 I 80 1 551 1770 
Gesamtsumme I J 30 890 1021061 327 197 HiS :ZS65 
Hiezu kommen noch. • . • • • • • . . • . . • • • . . . . 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein die Erlaubnis zum Besuche der 
Vorlesungen erhalten haben, somit -----
im Ganzen . 
41 
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